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Laboratoriskite rabotnici vo tekot na svojata rabota se postojano izlo`eni 
na razni {tetni ili zarazni materijali i imaat zgolemen rizik za nastanuvawe 
na razni povredi pri rabota. Vo poslednite decenii se uvidelo deka ova 
pretstavuva seriozen problem i zatoa razni institucii po~nale da 
izrabotuvaat vodi~i za standardni instrukcii za za{tita pri rabota vo 
laboratorii. Svetskata zdravstvena organizacija (SZO) vo 2004 go objavuva 
tretoto izdanie na “Prira~nikot za biolo{ka bezbednost” so {to prodol`uva 
so me|unarodnoto vodstvo na planot na biolo{kata bezbednost. Na Visokata 
zdravstvena {kola pri Univerzitetot “Goce Del~ev” e voveden predmetot 
“Za{tita pri rabota vo laboratorija”, koj e baziran na prira~nikot od SZO i 
druga najnova literatura {to se odnesuva na biolo{ka bezbednost. Ovaa 
skripta ima za cel da im pomogne na studentite da se osposobat za li~na 
za{tita pri rabota vo laboratorija vo tek na studiraweto i vo tek na idnata 
rabota. Vo tekot na izu~uvaweto na ovoj predmet  studentite }e se zapoznaat 
so tipovite na laboratorii spored nivoto na biolo{ka bezbednost i }e nau~at 
kako pravilno da se odnesuvaat vo sekoja od niv; }e se zapoznaat so osnovniot 
laboratoriski pribor i  li~na za{tita, }e nau~at kako pravilno se postapuva 
so medicinskiot otpad, }e se zapoznaat so osnovnite laboratoriski tehniki, 
dezinfekcija i sterilizacija; }e gi nau~at principite na transport na 
infektiven material i }e nau~at kako da postapuvaat pri nepredvidenei 
situacii. 
 
 
Od avtorite 
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OSNOVNI PRINCIPI 
(I) 
 
 
Voved 
 
  Laboratoriskite rabotnici vo tekot na svojata rabota se postojano 
izlo`eni na razni {tetni ili zarazni materijali i imaat zgolemen rizik za 
nastanuvawe na razni povredi pri rabota. Vo poslednite decenii se uvidelo 
deka ova pretstavuva seriozen problem i zatoa razni institucii po~nale da 
izrabotuvaat vodi~i za standardni instrukcii za za{tita pri rabota vo 
laboratorii. Celta na ovie vodi~i e da im obezbedat na vrabotenite, studentite 
i na potencijalnite posetiteli bezbedni instrukcii za pravilno odnesuvawe, 
rakuvawe so primerocite i rabotewe so opremata. Kako osnovno pravilo, sekoja 
laboratorija treba da ima dovolen prostor, oprema i mo`nosti za izveduvawe na 
baranata rabota so optimalen kapacitet, efikasnost, kvalitet i bezbednost. 
Predmetot “Za{tita pri rabota vo laboratorija” e voveden so cel 
studentite da se osposobat za li~na za{tita pri rabota vo laboratorija, 
procenka na rizik i re{avawe na pra{awa za biolo{ka bezbednost i sigurnost 
vo laboratoriite. Osnovni temi koi |i prou~uva ovoj predmet se: 
¾ Tipovi na laboratoriski objekti sprema biolo{kata bezbednost; 
¾ Mikrobiolo{ka procenka na rizik; 
¾ Pravilnik na odnesuvawe; 
¾ Proektirawe na laboratorija i objekti; 
¾ Laboratoriska oprema; 
¾ Rakuvawe so otpad; 
¾ Akreditacija i izdavawe na sertifikati; 
¾ Laboratoriski tehniki; 
¾ Dezinfekcija i sterilizacija; 
¾ Planovi za nepredvideni situacii i proceduri pri vonredni sostojbi; 
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¾ Transport na zarazen materijal; 
¾ Kontrolna lista za biolo{ka bezbednost. 
  “Biolo{ka bezbednost” e koncept {to |i promovira bezbednite 
laboratoriski proceduri, pravilna upotreba na opremata i rakuvawe so raznite 
primeroci od strana na laboratoriskite rabotnici so cel da se preveniraat 
povredite i zaboluvawata. Biolo{kata bezbednost e odgovornost na site lica 
koi rabotat vo laboratoriite. 
   Vo poslednata decenija se pro{iruva tradicionalniot pristap na 
biolo{kata bezbednost preku voveduvawe na razni laboratoriski merki za 
biolo{ka sigurnost. Pred da gi definirame laboratoriskite potrebi za 
biolo{ka sigurnost va`no e da se razbere razlikata pome|u “Laboratoriska 
biolo{ka bezbednost”  i “Laboratoriska biolo{ka sigurnost”. 
“Laboratoriska biolo{ka bezbednost”  e termin koj se koristi da se 
opi{at principite na ~uvawe, tehnologijata i postapkite koi se primenuvaat za 
da se spre~i nenamerno izlo`uvawe na patogeni i toksini, ili nivno slu~ajno 
osloboduvawe.  
“Laboratoriska biolo{ka sigurnost”  se odnesuva na institucionalnite 
i li~nite merki na sigurnost so cel da se spre~i gubewe, kra`ba, zloupotreba, 
diverzii ili namerno ispu{tawe na patogeni i toksini. 
Efikasnite postapki za biolo{ka bezbednost se vo osnovata na 
aktivnostite za laboratoriska biolo{ka sigurnost. Treba da se pripremi i 
primeni specifi~en program za biolo{ka sigurnost za sekoja ustanova vo 
zavisnost od barawata na taa ustanova, vidot na rabota so koja se bavi i 
lokalnite uslovi. Laboratoriskite merki za biolo{ka sigurnost treba da bidat 
zasnovani na seopfaten program za patogenite i toksinite, skladiraweto, 
identifikacija na personalot so dozvolen pristap, opis za upotreba, 
dokumentacija za vnatre{en i nadvore{en transfer vo ramkite i pome|u 
objektite, otklonuvawe na materijal i sl. Profesionalnata i eti~ka sposobnost 
na personalot za rabota so opasni patogeni e isto taka centralno pra{awe za 
efikasno izveduvawe na aktivnostite za laboratoriska biolo{ka sigurnost.  
Merkite na pretpazlivost treba da stanat rutinski del pri rabotata vo 
laboratorija, isto kako {to se asepti~nite tehniki  i drugi bezbedni 
mikrobiolo{ki tehniki. 
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Istoriski podatoci 
 
Laboratoriite mnogu ~esto pretstavuvaat rabotna sredina rizi~na za 
vrabotenite i licata koi vleguvaat vo niv. Vo poslednite 70-tina godini 
postojat mnogu studii koi uka`uvaat na razni bolesti zdobieni vo tek na rabota 
vo laboratoriite. Vo 1941 vo SAD, Meyer i Eddie  otkrile 74 slu~ai na 
bruceloza kaj laboratoriski rabotnici dobiena vo tek na obrabotka na 
infektivni materijali od pacienti. Sulkin i Pike objavile mnogu istra`uvawa za 
infekcii nastanati vo tek na rabota vo laboratorii. Vo 1949 otkrile 222 
virusni infekcii i  21 smrten slu~aj nastanati pri nebezbedno rakuvawe so 
infektiven meterijal. Vo 1951, sledele 5000 laboratorii vo SAD i otkrile 
pojavuvawe na 1342 slu~ai na bakteriski infekcii. Novi studii objavuvaat vo 
1965 i 1976 so mnogu zgolemen broj na zaboluvawa.  
Vo 1974, Skinholj poka`uva deka vrabotenite vo laboratoriite vo Danska 7 
pati po~esto zaboluvaat od hepatitis B otkolku globalnata populacija. Sli~no, 
vo Anglija istra`uva~ite Harrington i Shannon poka`ale deka laboratoriskite 
rabotnici 5 pati po~esto zaboluvale od tuberkuloza i imaat pogolemi rizici za 
zaboluvawe od hepatit B i {igelozi od ostanatata populacija.  
Poradi site ovie istra`uvawa i otkritija na zaboluvawa nastanati vo tek 
na rabotata vo medicinskite laboratorii Nacionalniot Institut za zdravje vo 
SAD  objavuva razni vodi~i so standardi za odnesuvawe i rabotewe vo 
laboratoriite. 
Svetskata zdravstvena organizacija (SZO) odamna uvidela deka 
biolo{kata bezbednost e va`no me|unarodno pra{awe. Ovaa organizacija vo 
1983 godina objavuva Prira~nik za biolo{ka bezbednost vo laboratoriite, koj 
{to im slu`i na site zemji da gi prifatat osnovnite koncepti na biolo{ka 
bezbednost i da razvijat nacionalni pravilnici za odnesuvawe i bezbedno 
rakuvawe so infektivnite primeroci i opremata. Vo 1993 e objaveno vtoroto 
izdanie na ovoj prira~nik a vo 2004 izleguva i tretoto najnovo i pro{ireno 
izdanie so {to SZO prodol`uva so me|unarodnoto vodstvo na planot na 
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biolo{kata bezbednost, i toa preku re{avawe na pra{awa koi se odnesuvaat na 
bezbednosta i sigurnosta, a so koi se sre}avame vo ovoj milenium. 
 
Tipovi na laboratoriski objekti spored biolo{kata bezbednost 
 
Prira~nikot za biolo{ka bezbednost vo laboratoriite gi obrabotuva 
relativnite rizici od infektivnite mikroorganizmi podeleni vo rizi~ni 
grupi spored SZO. Ovaa klasifikacija na rizi~ni grupi treba da se koristi 
isklu~ivo pri rabota vo laboratorii. Tabela 1 gi opi{uva rizi~nite grupi. 
 
Tabela 1  Klasifikacija na infektivnite mikroorganizmi na rizi~ni 
grupi 
Rizi~na grupa 1     (nema ili postoi nizok rizik za poedinecot i 
zaednicata) 
          Mikroorganizam za koj {to e malku verojatno deka }e predizvika bolest 
kaj lu|eto ili `ivotnite. 
Rizi~na grupa 2    (umeren rizik za poedinecot, nizok rizik za zaednicata) 
         Patogen koj mo`e da predizvika bolest kaj lu|eto ili `ivotnite, no za 
koj postoi mala verojatnost da bide seriozen rizik po zdravjeto na poedincite 
ili zaednicata. Izlo`enosta vo laboratorija mo`e da predizvika seriozno 
naru{uvawe, no postoi efikasno lekuvawe i preventivni merki, a rizikot od 
{irewe na infekcijata e ograni~en. 
Rizi~na grupa 3    (visok rizik za poedinecot, nizok rizik za zaednicata) 
         Patogen koj predizvikuva seriozna bolest kaj lu|eto ili `ivotnite, no 
obi~no ne se {iri od edna individua na druga. Postojat efektivni merki i 
efikasno le~ewe. 
Rizi~na grupa 4    (visok rizik za podinecot i zaednicata) 
         Patogen koj predizvikuva seriozna bolest kaj lu|eto ili `ivotnite i 
{to lesno se prenesuva od edna individua na druga, direktno ili indirektno. 
Efikasno le~ewe i preventivni merki obi~no ne se dostapni. 
 
            Laboratoriskite objekti mo`at da bidat na ~etiri nivoa na biolo{ka 
bezbednost i toa kako osnovni objekti-nivoa 1 i 2 na biolo{ka bezbednost, 
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izolirani (kontrolirani objekti)-nivo 3 na biolo{ka bezbednost i maksimalno 
izolirani objekti-nivo 4 na biolo{ka bezbednost. Odreduvaweto na nivoata na 
biolo{ka bezbednost zasnovani se na svojstvata na proektot, konstrukcijata, 
kapacitetot za ~uvawe, opremata, postapkite i operativnite proceduri 
neophodni za rabota so agensite od razli~ni rizi~ni grupi. Tabela 2 gi povrzuva 
no ne gi izedna~uva rizi~nite grupi so nivoata na biolo{kata bezbednost na 
laboratoriite proektirani za rabota so razli~ni rizi~ni agensi.  
 
Tabela 2  Odnos na rizi~nite grupi spored nivoata na biolo{kata 
bezbednost, postapki i oprema 
Nivo na 
rizik po 
biolo{ka 
bezbednost 
Tip na 
laboratorija 
Odnesuvawe vo 
laboratorija 
Za{titna 
oprema 
Osnovni - 
nivo 1 na 
biolo{ka 
bezbednost 
Osnovno 
podu~uvawe, 
istra`uvawe 
DMT 
Nikakva, rabota 
na otvoren pult 
Osnovni - 
nivo 2 na 
biolo{ka 
bezbednost 
Osnovni 
zdravstveni i 
dijagnosti~ki 
uslugi, 
istra`uvawa 
DMT so za{titna 
obleka i znak za 
biolo{ka 
bezbednost 
Rabota na otvoren 
pult plus BBK 
zaradi 
potencijalnite 
aerosoli 
Izolirani - 
nivo 3 na 
biolo{ka 
bezbednost 
Posebni 
dijagnosti~ki 
uslugi, 
istra`uvawa 
Kako nivo 2 plus 
specijalna obleka, 
kontroliran 
pristap 
BBK i/ili drugi 
primarni 
sredstva za site 
aktivnosti 
Maksimalno 
izolirani - 
nivo 4 na 
biolo{ka 
bezbednost 
Edinici so 
opasni 
patogeni 
Kako nivo 3 plus 
vlez za vozdu{na 
komora, izlez so 
zadol`itelno 
tu{irawe, 
otstranuvawe na 
poseben otpad 
Klasa III BBK, ili 
odela pod 
pritisok zaedno 
so klasa II BBK, 
avtoklav so dupli 
kraevi (niz zid), 
filtriran vozduh
BBK- biolo{ki bezbeden kabinet; DMT-dobri mikrobiolo{ki tehniki; 
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Sekoja zemja sostavuva nacionalna (regionalna) klasifikacija na 
mikroorganizmite po rizi~ni grupi zemaj}i gi vo predvid:  
1. Patogenosta na organizamot; 
2. Na~inot na prenesuvawe i rasponot na rasprostirawe na organizamot. Na ova 
mo`e da vlijae postoe~koto nivo na imunitet na lokalnata populacija, 
gustinata i dvi`eweto na doma}inot, prisustvo na odgovara~ki vektori, kako 
i standardi za higiena vo lokalnata sredina; 
3. Lokalna raspolo`livost na merki za lokalna preventiva. Vo ovie merki se 
vklu~uvaat: imunizacija, antiserumi, sanitarni merki (higiena na voda i 
hrana), kontrola na `ivotinskite rezervoari i kontrola na vektorite; 
4. Lokalna raspolo`livost na efikasno le~ewe. Ova vklu~uva: pasivna 
imunizacija i vakcinirawe po izlo`uvawe i upotreba na antimikrobni, 
antivirusni i hemoterapevtski lekovi. 
 
Svrstuvaweto na nekoj agens vo nivo na biolo{ka bezbednost za 
laboratoriska rabota mora da bide zasnovano na procena na rizik. Vo takvata 
procena na rizik se zema vo predvid rizi~nata grupa kako i drugi faktori koi 
vlijaat pri odreduvawe na odgovara~koto nivo na biolo{ka bezbednost. Na 
primer agensot koj e svrsten vo rizi~nata grupa 2 mo`e, generalno zboruvaj}i, da 
bara uslovi na biolo{ka bezbednost nivo 2, oprema, odnesuvawe i proceduri za 
bezbedno rabotewe. Me|utoa, do kolku nekoj eksperiment bara sozdavawe na 
aerosoli vo visoka koncentracija, toga{ nivo 3 na biolo{ka bezbednost mo`e 
da bide posoodvetno za obezbeduvawe na soodvetno nivo na sigurnost, zatoa {to 
ova nivo obezbeduva pogolem stepen na kontrolirawe na aerosolite vo 
laboratoriskoto rabotno mesto. Dodelenoto nivo na biolo{ka bezbednost za 
vidot na rabota {to treba da se obavi se odreduva na osnova na stru~ni proceni 
zasnovani na procenka na rizikot, a ne avtomatski, odreduvawe na nivoto na 
biolo{ka bezbednost prema karakteristikite na dadena rizi~na grupa na 
patogen agens koj se koristi vo rabotata.  
Taka, pri odreduvaweto na nivoto na biolo{ka bezbednost se zema vo 
predvid organizamot (patogeniot agens) koj se koristi, laboratoriskite 
kapaciteti, kako i opremata, postapkite i procedurite potrebni za bezbedno 
rabotewe vo laboratoriite.  
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 Tabela 3  Rezime na barawata za biolo{ka bezbednost 
NIVO NA BIOLO[KA 
BEZBEDNOST  
1 2 3 4 
Izolacijaa  na laboratorijata Ne Ne Da Da 
Hermeti~ko zatvarawe na 
prostorijata poradi 
dekontaminacija 
Ne Ne Da Da 
Ventilacija: 
¾ Vnatre{en tek na vozduhot 
¾ Kontroliran sistem na ventilacija 
¾ HEPA-filtriran izduv na vozduhot 
 
Ne 
Ne 
Ne 
 
Po`elno 
Po`elno 
Ne 
 
Da 
Da  
Da/Neb
 
Da 
Da 
Da 
Vlez so dupli vrati Ne Ne Da Da 
Vozdu{na komora Ne Ne Ne Da 
Vozdu{na komora so tu{ Ne Ne Ne Da 
Predkomora Ne Ne Da - 
Predkomora so tu{ Ne Ne Da/Nev Ne 
Tretman na otpadnite vodi Ne Ne Da/Nev Da 
Avtoklav: 
¾ Na lice mesto 
¾ Vo laboratorijata 
¾ So dupli kraevi 
 
Ne 
Ne 
Ne 
 
Po`elno 
Ne 
Ne 
 
Da 
Po`elno 
Po`elno 
 
Da 
Da 
Da 
Biolo{ki bezbedni kabineti Ne Po`elno Da Da 
Sposobnost za pratewe na 
bezbednosta na personalotg
Ne Ne Po`elno Da 
a 
funkcionalna i izolacija na `ivotnata sredina od op{tiot soobra}aj 
b 
zavisi od lokacijata na izduvnite materii 
v 
zavisi od agensite koi se koristat vo laboratorijata 
g 
na primer, prozor, dvosmerna komunikacija 
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Mikrobiolo{ka procenka na rizik 
 
 
Su{tinata na primenuvawe na biolo{kata bezbednost e procenka na 
rizikot. Procenkata na rizikot bi trebalo da ja vr{at poedinci koi se najdobro 
zapoznati so specifi~nite karakteristiki na organizmite koi se koristat, 
opremata, procedurite koi treba da se koristat i raspolo`livite prostorii. 
Direktorot na laboratorijata ili glavniot istra`uva~ se odgovorni za 
sproveduvawe na adekvatna i navremena procenka na rizikot, kako i za tesna 
sorabotka so komitetot za bezbednost na dadenata institucija i licata 
zadol`eni za biolo{ka bezbednost, za obezbeduvawe na adekvatna oprema i 
prostorii za vr{ewe na rabotata. Koga edna{ ke se napravi procenka na 
rizikot treba rutinski da se povtoruva, zemaj}i gi vo obzir novite podatoci od 
va`nost za nivoto na rizik kako i drugi relevantni novi informacii od 
nau~nata literatura.  
Edno od najkorisnite sredstva za procenka na rizikot e sostavuvawe na 
rizi~ni grupi na mikrobiolo{ki agensi. Drugi faktori koi treba da se 
razgleduvaat se: 
1. Patogenost na agensot i infektivna doza; 
2. Potencijalnata izlo`enost; 
3. Priroden pat na infekcija; 
4. Drugi pati{ta na infekcija koi se rezultat na laboratoriskata postapki 
(parenteralno, vnesuvawe preku usta, prenesuvawe preku vozduh); 
5. Stabilnosta na agensot vo sredinata; 
6. Koncentracijata na agensot i volumenot na koncentrirana materija so koja 
se raboti; 
7. Prisustvo na odgovara~ki doma}in; 
8. Raspolo`livi informacii od studii za laboratoriski steknati infekcii 
i klini~ki izve{tai; 
9. Bilo kakva genetska manipulacija koja mo`e da gi izmeni 
karakteristikite na agensot ili da go izmeni reagiraweto na agensot na 
poznatite, efikasni re`imi na le~ewe; 
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10. Lokalna raspolo`livost na efikasni preventivni i terapevtski 
intervencii. 
Na osnova na informaciite potvrdeni vo tekot na procenkata na rizikot, 
mo`e da se odredi nivoto na biolo{ka bezbednost, soodvetnata li~na za{titna 
oprema i standardnite operativni proceduri so cel na najbezbedno izvr{uvawe 
na rabotite. 
Vo slu~aite koga nema dovolno informacii za procenka na rizikot, na 
primer, klini~ki ili epidemiolo{ki primeroci sobrani na teren, treba 
posebno vnimanie pri rakuvawe so primerocite. 
 Sekoga{ e potrebno pridr`uvawe kon standardnite merki za vnimatelnost, i 
barierna za{tita (rakavici, mantili, za{tita za o~i); 
 Osnovno ~uvawe-postapki i proceduri na nivo 2 na biolo{ka bezbednost 
treba da bidat minimalno ispolneti za rakuvawe so ovie primeroci; 
 Transportot na primerocite treba da gi zadovoluva nacionalnite i 
me|unarodnite pravila i regulativi. 
Nekoi dostapni informacii mo`at da pomognat pri rakuvawe so ovie 
primeroci: 
1. Medicinski podatoci za pacientot; 
2. Epidemiolo{ki podatoci (podatoci za bolesta i smrtnost, mo`ni pati{ta na 
prenesuvawe) 
3. Informacii za geografskoto poteklo na primerokot. 
Vo slu~aj na pojavuvawe na bolest so nepoznata etiologija, nacionalnite 
stru~ni vlasti ili Svetska zdravstvena organizacija mo`at da izrabotat 
posebni upatstva i da gi postavat na internet (kako {to be{e slu~ajot so SARS 
vo 2003) za da poka`at kako treba primerocite da se podgotvat za ispra}awe 
kako i nivoto na biolo{ka bezbednost na koe treba da se analiziraat 
primerocite.  
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Osnovni laboratorii - nivo 1 i 2 na biolo{ka bezbednost 
(II) 
 
 
Sekoj laborant mora da gi poznava  minimalnite barawa koi se odnesuvaat na 
laboratoriite na site nivoa na biolo{ka bezbednost. Pokraj toa {to nekoi merki 
na pretpazlivost mo`at da izgledaat nepotrebni za nekoi organizmi od rizi~nata 
grupa 1, sepak takvite merki se potrebni poradi obukata koja promovira dobri 
mikrobiolo{ki tehniki (DMT). 
Site dijagnosti~ki i zdravstveni laboratorii (bolni~ki i klini~ki) moraat 
da bidat proektirani najmalku na nivo 2 na biolo{ka bezbednost. Bidej}i niedna 
laboratorija nema potpolna kontrola nad primerocite koi gi dobiva, laborantite 
mo`at da bidat izlo`eni na dejstvoto na razli~ni agensi od povisokite rizi~ni 
grupi otkolku {to se o~ekuva. Ova treba da se ima vo predvid pri donesuvaweto na 
sigurnosni planovi i politika. Vo nekoi zemji neophodna e akreditacija na 
klini~kite laboratorii. Na globalno nivo, standardnite merki za bezbednost 
sekoga{ treba da se prifatat i primenat.  
Vo ova predavawe se pretstaveni detalno nasokite za osnovnite laboratorii- 
nivo 1 i  2 na biolo{ka bezbednost, zemaj}i vo obzir deka tie se osnova za rabota 
za site nivoa na biolo{ka bezbednost. Nasokite za rabota vo labaratoriite na 
nivo 3 i 4 na biolo{ka bezbednost, za rabota so opasni patogeni, se modifikacija 
i dodatoci na ovie osnovni nasoki.  
 
 
Pravilnik za odnesuvawe 
 
Ovoj pravilnik sodr`i  lista na najva`ni laboratoriski postapki i 
proceduri za DMT. Vo mnogu laboratorii i nacionalni laboratoriski programi 
ovoj pravilnik mo`e da se upotrebi za razvoj na pi{ani postapki i proceduri za 
bezbedni laboratoriski tehniki.  
Sekoja laboratorija treba da prifati bezbednosen ili operativen prira~nik 
koj gi identifikuva poznatite i potencijalnite opasnosti, kako i specifi~nite 
postapki i proceduri, so cel za minimizirawe ili eliminirawe na takvite 
opasnosti. Dobrite mikrobiolo{ki tehniki se osnova za laboratoriska 
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bezbednost. Specijaliziranata laboratoriska oprema e dodatok, no nikoga{ ne 
mo`e da gi zameni odgovara~kite proceduri. Eve gi najva`nite koncepti: 
 
Pristap  
 
1. Me|unaroden simbol i znak za biolo{ka bezbednost mora da bide postaven na 
vratata na prostoriite kade se rakuva so mikroorganizmi  od rizi~nata grupa 
2 ili povisoko nivo na rizik (slika 1); 
Slika 1  Predupreduva~ki znak na biolo{ka opasnost za laboratoriskata 
vrata 
                   
2. Samo ovlasteni lica mo`at da imaat pristap vo rabotniot prostor na 
laboratoriiite; 
3. Vratite na laboratorijata treba da bidat zatvoreni; 
4. Ne treba da im se dozvoli pristap na decata vo rabotniot prostor na 
laboratoriite; 
5. Nikakvi `ivotni ne smeat da imaat pristap vo laboratoriite osven onie 
vklu~eni vo laboratoriskata rabota. 
 
Li~na za{tita 
 
1) Laboratoriski mantili ili uniformi moraat da se nosat vo tek na celoto 
vreme pri rabota vo laboratorija; 
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2) Soodvetni rakavici moraat da se nosat vo tek na site proceduri koi mo`at da 
vklu~at direkten ili slu~aen kontakt so krv, telesni te~nosti ili drugi 
potencijalno zarazni materijali. Po upotrebata, rakavicite treba asepti~no 
da se otstranat i racete da se izmijat; 
3) Zadol`itelno miewe na racete po rabotewe so potencijalno infektivni 
primeroci i pred napu{tawe na laboratorijata; 
4) Maski za lice (viziri), za{titni o~ila i drugi za{titni sredstva moraat da 
se nosat koga e neophodno da se za{titat liceto i o~ite od prskawe na 
te~nost, cvrsti predmeti i izvor na ve{ta~ko ultravioletovo svetlo; 
5)  Zabraneto e nosewe na za{titnata laboratoriska obleka nadvor od 
laboratorijata, t.e. vo kancelariite, kafeteriite, bibliotekite, drugite 
prostorii za personalot i toaletite; 
6) Obuvki so otvoreni prsti nesmeat da se nosat vo laboratoriite; 
7) Jadewe, piewe, pu{ewe, nanesuvawe kozmeti~ki preparati i rakuvawe so 
kontaktni le}i  e zabraneto vo laboratoriskiot raboten prostor; 
8) Skladirawe na hrana i pijaloci za lu|eto bilo kade vo laboratoriskiot 
raboten prostor e zabraneto; 
9) Za{titnata laboratoriska obleka koja e nosena ne smee da se stava vo istite 
{kafovi kade se ~uva i oblekata koja se nosi nadvor od laboratorijata. 
 
Proceduri 
 
1. Pipetirawe so usta e strogo zabraneto; 
2. Materijalite i etiketite ne smeat da se stavaat vo usta; 
3.  Site tehni~ki proceduri treba da se izveduvaat na na~in so koj maksimalno 
se namaluva sozdavaweto na aerosoli i kapki; 
4.  Upotrebata na hipodermi~ki igli i {pricevi za inekcii treba da se 
ograni~i. Tie ne smeat da se koristat kako zamena za pipetski sredstva ili za 
bilo koja druga cel osven za parenteralni inekcii; 
5. Sekoe isturawe na te~nost, akcidenti i potencijalni izlo`uvawa na 
infektivni materijali zadol`itelno mora da se prijavi na laboratoriskiot 
nadzornik. Za ovie incidenti potrebno e da se vodi pi{ana dokumentacija; 
6. Potrebno e da se donesat i sproveduvaat pravila za ~istewe na istureni 
te~nosti; 
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7. Kontaminiranite te~nosti moraat da se dekontaminiraat (fizi~ki ili 
hemiski) pred ispu{taweto vo sanitarnata kanalizacija. Vo zavisnost od 
procenata na rizikot, sistem za obrabotka na otpadnite vodi mo`e da bide 
potreben za agensite so koi se rakuva; 
8. Dokumentite {to se iznesuvaat od laboratorijata treba da se za{titat od 
kontaminacija za vreme na rabotata vo laboratorijata. 
 
Rabotniot prostor vo laboratorijata 
 
1) Laboratorijata treba da bide ~ista, uredna i oslobodena od materijali koi ne 
se vo direktna vrska so rabotata koja se obavuva; 
2) Rabotnite povr{ini moraat da se dekontaminiraat po bilo kakvo 
prosipuvawe na potencijalno opasni materii, kako i na krajot na rabotniot 
den; 
3) Site kontaminirani materijali, primeroci i kulturi moraat da se 
dekontaminiraat pred frlawe ili ~istewe za povtorna upotreba; 
4) Pakuvaweto i transportot moraat da bidat vo soglasnost so nacionalnite 
i/ili me|unarodnite propisi; 
5) Vo slu~aj koga se otvaraat prozorite, moraat da imaat za{titni mre`i za 
insekti. 
 
Upravuvawe so biolo{kata bezbednost 
 
1. Direktorot na laboratorijata (ili liceto {to ja ima direktnata 
odgovornost za laboratorijata) e odgovoren za donesuvawe i prifa}awe na 
plan za biolo{ka bezbednost, kako i bezbednosen ili sigurnosen prira~nik; 
2. Nadzornikot na laboratorijata (koj e odgovoren pred direktorot na 
laboratorijata) e odgovoren za organizirawe na redovni obuki za biolo{ka 
bezbednost; 
3. Personalot treba da bide predupreden za posebni opasnosti. Tie treba da gi 
~itaat operativnite ili prira~nicite za bezbednost i da se pridr`uvaat kon 
postapkite i procedurite. Nadzornikot treba da se gri`i vrabotenite vo 
laboratorijata da go razbiraat ova. Eden primerok na operativen ili 
prira~nik za bezbednost treba da ima vo laboratorijata; 
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4. Potrebno e da postoi programa za kontrola na insekti i glodari; 
5. Vo slu~aj na potreba, na site vraboteni treba da im se pru`i medicinski 
nadzor i le~ewe, pri {to treba da se vodi  medicinska dokumentacija. 
 
 
 
Proektirawe na laboratorija i objekti 
 
 
Pri proektirawe na laboratorija i dodeluvawe na odredeni tipovi na 
rabota, posebno vnimanie treba da se posveti na uslovite za koi se znae deka  
pretstavuvaat problemi za bezbednosta. Tuka se vklu~uvaat: 
¾ Sozdavawe na aerosoli; 
¾ Rabota so golemi volumeni ili visoki koncentracii na mikroorganizmi; 
¾ Prenatrupanost i golema koli~ina na oprema; 
¾ Pojava na insekti i glodari; 
¾ Neovlasten vlez; 
¾ Vo tek na rabotata: upotreba na odredeni primeroci i agensi. 
Primeri za proekti za laboratorii na nivo na biolo{ka bezbednost 1 i 2 
prika`ani se na slikite 2 i 3. 
 
 
Karakteristiki na proektot 
 
1. Za bezbedno obavuvawe na  laboratoriskata rabota, ~istewe i odr`uvawe 
mora da se obezbedi {irok raboten prostor; 
2. Zidovite, plafonite i podovite moraat da bidat mazni, lesni za ~istewe, 
otporni na hemikalii i razni dezinfekcioni sredstva koi se koristat vo 
laboratorijata. Podovite ne treba da se lizgavi. 
3. Otvorenite rabotni povr{ini ne treba da propu{taat voda i treba da bidat 
otporni na dezinfekcioni sredstva, kiselini, bazi, organski rastvori i 
umerena toplina; 
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4. Treba da se izbegnuva odsjaj na svetlo; 
 
Slika 2  Tipi~na laboratorija na nivo 1 na biolo{ka bezbednost 
         
 
 
5. Laboratoriskiot mebel treba da bide od cvrst materijal. Otvoreniot 
prostor pome|u i pod klupite, kabinetite i opremata treba da bide dostapen 
za ~istewe; 
6. Prostorot za skladirawe treba da bide adekvaten za predmetite za 
neposredna upotreba, {to spre~uva nered na rabotnata povr{ina i vo 
ostanatiot prostor; 
7. Treba da se obezbedi prostor i prostorii za bezbedno rakuvawe i skladirawe 
na rastvori, radioaktivni materijali i gasovi; 
8. Nadvor od laboratoriskiot raboten prostor treba da se obezbedat prostorii 
za ~uvawe i skladirawe na oblekata za nadvor i li~nite predmeti; 
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9. Nadvor od laboratoriskiot raboten prostor treba da se obezbedat prostorii 
za jadewe, piewe i odmor; 
10. Vo sekoja laboratoriska prostorija treba da se obezbedi lavabo za miewe na 
racete so te~na voda i po mo`nost da bide blisku do izleznata vrata; 
11. Vratite treba da imaat stakleni otvori, adekvatni indeksi na otpornost na 
po`ar i po mo`nost sami da se zatvaraat; 
12. Na nivo na biolo{ka bezbednost 1 i 2, avtoklav ili nekoe drugo sredstvo za 
dekontaminacija treba da bide raspolo`livo vo blizina na laboratoriskiot 
prostor; 
13. Sistemite za bezbednost treba da gi pokrivaat mo`nosta za nastanuvawe na 
po`ar, gubewe na elektri~na energija, da obezbedat tu{ za itni slu~ai i 
lavabo za ispirawe na o~ite; 
14. Treba da se obezbedi adekvatno opremen i lesno pristapen prostor ili 
prostorija za pru`awe na prva pomo{; 
15.  Pri planirawe na novite prostorii, posebno vnimanie treba da se posveti 
na obezbeduvawe na sistem za mehani~ka ventilacija koj obezbeduva dotok na 
nadvore{en vozduh bez recirkulirawe. Dokolku nema mehani~ka ventilacija, 
prozorite treba da bidat takvi da mo`at da se otvorat i treba da imaat 
za{titna mre`a od insekti; 
16. Od golemo zna~ewe e obezbeduvawe na dotok na voda so dobar kvalitet. 
Pome|u izvorot za laboratorijata i dotokot na vodata za piewe ne treba da 
postojat popre~ni spoevi. Za da se za{titi sistemot na voda za javna upotreba 
treba da se vgradi sredstvo za spre~uvawe na povratniot tek na vodata; 
17. Za da se ovozmo`i bezbeden izlez, treba da se obezbedi adekvatno snabduvawe 
so elektri~na energija kako i osvetluvawe za vonredni sostojbi; 
18. Snabduvaweto so gas treba da bide adekvatno. Zadol`itelno e dobro 
odr`uvawe na instalacijata; 
19. Mora da se obezbedi fizi~ka i sigurnost od po`ari. Zadol`itelni se jaki 
vrati, prozori so za{tita i ograni~en broj na klu~evi. 
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Slika 3  Tipi~na laboratorija na nivo 2  na biolo{ka bezbednost 
(Procedurite pri koi lesno mo`at da se sozdadat aerosoli se izveduvaat vo 
BBK. Vratata e zatvorena i obele`ana so odgovara~ki znak za opasnost. 
Potencijalno kontaminiraniot otpad se odvojuva od op{iot otpad.) 
 
  
 
 
Laboratoriska oprema 
 
Zaedno so dobrite proceduri i postapki, upotrebata na za{titna oprema }e 
pomogne da se namali rizikot pri rakuvawe so materii opasni po biolo{kata 
bezbednost. Ovoj del gi objasnuva osnovnite principi vo vrska so odgovara~kata 
oprema vo laboratoriite na site nivoa na biolo{ka bezbednost.  
Po sovetuvaweto so slu`benikot za biolo{ka bezbednost i komitetot za 
bezbednost (ako e odreden), direktorot na laboratorijata treba da se pogri`i za 
obezbeduvawe na adekvatna oprema i nejzino propisno koristewe. Pri izbirawe na 
opremata treba da se zemat vo predvid nekoi osnovni op{ti principi, t.e. taa bi 
trebalo da bide: 
1. Proektirana da spre~i ili ograni~i kontakt pome|u operaterot i 
infektivniot materijal; 
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2. Konstruirana od materijali {to ne propu{taat te~nosti, otporni se na 
korozija i gi zadovoluvaat strukturalnite barawa; 
3. Proizvedena taka da nema rapavi ili ostri ivici ili neza{titeni podvi`ni 
delovi; 
4. Proektirana, konstruirana i instalirana da gi olesni ednostavnite operacii 
i da ovozmo`i lesno odr`uvawe, ~istewe, dekontaminacija i testirawe za 
odobruvawe za upotreba; treba da se izbegnuvaat stakleni ili drugi kr{livi 
predmeti sekoga{ koga toa e mo`no; 
Mo`ebi }e bide potrebno da se konsultiraat rabotnite i specifikaciite za 
konstrukcijata za da se potvrdi deka opremata poseduva neophodni sigurnosni 
svojstva. 
 
Osnovna oprema za biolo{ka bezbednost 
 
1) Pipetski pomagala- za da se izbegne pipetirawe so usta. Postojat razli~ni 
vidovi; 
2) Biolo{ki bezbedni kabineti, koi treba da se upotrebat sekoga{ koga: 
- Se rakuva so infektiven materijal; takvite materijali mo`at da se 
centrifugiraat vo otvorena laboratorija ako se koristat zape~ateni 
sigurnosni {oqi za centrifugata i dokolku se polnat i praznat vo biolo{ki 
bezbedniot kabinet; 
- Postoi zgolemen rizik od infekcija koja se prenesuva preku vozduhot; 
- Se koristat proceduri so visok potencijal za sozdavawe na aerosoli; ova mo`e 
da vklu~uva centrifugirawe, drobewe, blendirawe, miksirawe, otvarawe na 
kontejner so infektiven materijal ~ij vnatre{en pritisok mo`e da bide 
razli~en od pritisokot na ambientot i dr. 
3) Plasti~ni ezi za ednokratna upotreba. Kako alternativa, elektri~ni 
insineratori za ezi mo`at da se koristat vo biolo{ki bezbedniot kabinet za da 
se namali sozdavawe na aerosoli; 
4) Epruveti i {i{iwa so mehanizam na zatvarawe so vrtewe; 
5) Sterilizatori ili drugi odgovara~ki sredstva za dekontaminacija na 
infektivnite materijali; 
6) Plasti~ni Pasterovi pipeti za ednokratna upotreba, koga e mo`no za da se 
izbegne staklo; 
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7) Opremata kako {to se avtoklavi i biolo{ki bezbedni kabineti , mora da bide 
oceneta kako validna so pomo{ na adekvatni metodi pred da se upotrebuva. 
Povtorno izdavawe na sertifikat za upotreba treba da se obavuva vo redovni 
intervali, spored upatstvata na proizveduva~ot. 
 
 
Zdravstven i medicinski nadzor 
 
Rabotodavecot, so posredstvo na direktorot na laboratorijata, e odgovoren za 
obezbeduvawe na adekvaten nadzor na zdravjeto na laboratoriskiot personal. Cel 
na takviot nadzor e pratewe na bolesti steknati za vreme na rabotata. Soodvetni 
aktivnosti za postignuvawe na ovie celi se: 
1. Obezbeduvawe aktivna i pasivna imunizacija tamu kade e potrebno; 
2. Olesnuvawe na rano otkrivawe na laboratoriski steknati infekcii; 
3. Otstranuvawe na visoko osetlivite poedinci (na pr. trudni `eni ili lica so 
slab imunitet) od visoko hazardniot laboratoriski prostor; 
4. Obezbeduvawe efikasna oprema i proceduri za li~ni za{tita. 
 
Nasoki za nadzor na laborantite koi rakuvaat so 
mikroorganizmi na nivo 1 na biolo{ka bezbednost 
Istoriski dokazi poka`uvaat deka postoi mala verojatnost deka 
mikroorganizmite so koi se rakuva na ova nivo mo`at da predizvikaat bolesti kaj 
lu|eto. Me|utoa, bi bilo idealno da site laboranti pominat sistematski 
zdravstven pregled pred vrabotuvawe, kade {to bi se bele`ela nivnata medicinska 
istorija. Po`elno e neposredno prijavuvawe na bolesti ili laboratoriski 
akcidenti, a site ~lenovi na personalot treba da bidat svesni za zna~eweto na 
odr`uvawe na DMT. 
 
Nasoki za nadzor na laborantite koi rakuvaat so 
mikroorganizmi na nivo 2 na biolo{ka bezbednost 
1. Pred vrabotuvawe ili anga`irawe na nekoe mesto neophoden e zdravstven 
pregled. Medicinskata istorija treba da bide zabele`ana, i treba da se 
napravi procenka na okupacionoto zdravje; 
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2. Upravata na laboratorijata treba da vodi evidencija za bolestite i odsustvata 
od rabota; 
3. @enite vo reproduktivniot period treba da bidat svesni za rizikot na 
izlo`enost na izvesni mikroorganizmi za nerodenoto dete, kako {to e virusot 
na rubela. Konkretnite postapki za za{tita na fetusot variraat, vo zavisnost 
od mikroorganizmite na koi `enite mo`at da bidat izlo`eni. 
 
 
Obuka 
 
 
^ove~kite gre{ki i lo{ite tehniki mo`at da gi kompromitiraat i 
najdobrite sredstva za za{tita na laborantite. Zatoa, personal koj e svesen za 
bezbednosta i dobro informiran za prepoznavawe i kontrolirawe na 
laboratoriskite hazardi pretstavuva klu~en element vo spre~uvawe na 
laboratoriski steknati infekcii, incidenti i akcidenti. Za ovaa cel, neophodno 
e da postoi postojana obuka za merkite na bezbednosta. Efikasnata programa za 
bezbednost po~nuva so menaxerite na laboratorijata, koi treba da se pogri`at da 
bezbednite laboratoriski postapki i proceduri bidat integrirani vo osnovnata 
obuka na vrabotenite. Obukata za merkite na bezbednost treba da bide integralen 
del pri vrabotuvaweto na novi lica vo laboratorijata. Na vrabotenite treba da 
im se pretstavi pravilnikot za odnesuvawe i lokalnite nasoki, vklu~uvaj}i i 
operativen ili prira~nik za bezbednost. Nadzornicite na laboratorijata igraat 
klu~na uloga vo obu~uvawe na svojot neposreden personal vo laboratoriskite 
tehniki. Slu`benik za biolo{ka bezbednost mo`e da pomogne vo obukata, razvoj na 
pomagala za obuka i vodewe na dokumentacija.  
Obukata na personalot sekoga{ treba da vklu~uva informacii za bezbednite 
metodi kaj visoko hazardnite proceduri na koi obi~no naiduva laboratoriskiot 
personal, a koi opfa}aat: 
1. Rizik od vdi{uvawe (sozdavawe na aerosoli) pri upotreba na eza, nanesuvawe 
na kultura na agar, pipetirawe, pravewe razmaska, otvarawe na kultura, 
zemawe na primerok od krv/serum, centrifugirawe i dr. 
2. Rizik od vnesuvawe pri rakuvawe so primerocite, razmaskite i kulturite; 
3. Rizik od perkutano vnesuvawe pri upotreba na igli i {pricevi; 
4. Rakuvawe so krv ili drugi potencijalno hazardni patolo{ki materijali; 
5. Dekontaminacija i otstranuvawe na infektivniot materijal. 
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 Rakuvawe so otpad 
 
Za otpad se smeta se {to e za frlawe. 
Vo laboratorijata dekontaminacijata na otpadot i negovoto kone~no 
otklonuvawe se tesno povrzani. Koga stanuva zbor za dnevna upotreba, 
kontaminiraniot materijal bara otstranuvawe od laboratorijata ili negovo 
uni{tuvawe. Pove}eto stakleni predmeti, instrumenti ili laboratoriska oprema 
}e bidat povtorno upotrebeni ili reciklirani. Najva`niot princip e deka site 
infektivni materijali treba da bidat dekontaminirani, sterilizirani so parea 
ili spaleni vo laboratorijata. 
Osnovnite pra{awa koi se postavuvaat pri frlawe na bilo kakov objekt ili 
materijal od laboratorijata, a koi se odnesuvaat na potencijalno infektivnite 
mikroorganizmi se: 
1. Dali predmetite ili materijalite bile efikasno dekontaminirani ili 
dezinficirani so odobrena procedura? 
2. Ako ne se, dali se spakuvani na odobren na~in za neposredno spaluvawe na lice 
mesto ili za transfer do drug prostor so kapacitet za insineracija? 
3. Dali otklonuvaweto na dekontaminiranite predmeti ili materijali vklu~uva 
bilo kakvi dodatni potencijalni hazardi, biolo{ki ili od drug vid, za onie 
koi gi sproveduvaat neposrednite proceduri na otstranuvawe ili koi bi 
mo`ele da dojdat vo kontakt so frlenite predmeti nadvor od laboratorijata? 
 
Dekontaminacija 
Sterilizacija so parea e preferiran metod za site procesi na 
dekontaminacija. Materijalite za dekontaminacija i otklonuvawe treba da bidat 
staveni vo kontejneri, t.e. plasti~ni kesi koi mo`at da se steriliziraat, i koi se 
obele`ani so razli~ni boi vo zavisnost od toa dali materijalot vo niv treba da se 
sterilizira ili spali. Alternativni metodi treba da se predvidat samo dokolku 
tie gi ubivaat mikroorganizmite. 
 
Proceduri za rakuvawe  i otstranuvawe  na kontaminirani i  
otpadni  materijali 
 Treba da se prifati sistemot na identifikacija i razdvojuvawe na 
infektivnite materijali i nivnite kontejneri. Mora da se po~ituvaat 
nacionalnite i me|unarodnite propisi. Kategoriite treba da vklu~uvaat: 
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1) Nekontaminiran (neinfektiven) otpad koj mo`e povtorno da se upotrebi ili 
reciklira ili da se frli kako op{t otpad od ‘doma}instvo’; 
2) Kontaminirani (infektivni) op{ti predmeti - hipodermi~ki igli za injekcii, 
skalpeli, no`evi i skr{eno staklo; site ovie predmeti treba sekoga{ da se 
soberat vo nepropustlivi kontejneri so kapak i da se tretiraat kako 
infektiven otpad; 
3) Kontaminiran materijal za dekontaminacija so sterilizacija a potoa so perewe 
i povtorna upotreba i reciklirawe; 
4) Kontaminiran materijal za sterilizacija i otklonuvawe; 
5) Kontaminiran materijal za direktno spaluvawe; 
 
Ostri predmeti 
Po upotrebata hipodermi~kite igli ne treba da se zatvaraat ili 
otstranuvaat so {pricevite za ednokratna upotreba. Celiot set treba da se stavi 
vo kontejner za otstranuvawe na ostri predmeti. [pricevite za ednokratna 
upotreba, upotrebeni samostojno ili vo kombinacija so igli, treba da se stavat vo 
kontejneri za otstranuvawe na ostrite predmeti i da se spalat, so prethodna 
sterilizacija ako toa e potrebno.  
Kontejnerite za otstranuvawe na ostrite predmeti moraat da bidat 
nepropustlivi, i ne smeat da bidat napolneti do poln kapacitet. Koga se polni tri 
~etvrtini treba da se stavat vo kontejneri za “infektiven otpad” i da se spalat, so 
prethodna sterilizacija ako toa go bara laboratoriskata praksa. Kontejnerite za 
otstranuvawe na ostrite predmeti ne smeat da se frlaat na deponii. 
 
Kontaminirani (potencijalno infektivni) materijali za sterilizacija 
i povtorna upotreba 
Kontaminirani (potencijalno infektivni) materijali za sterilizacija i 
povtorna upotreba ne treba prethodno da se ~istat. Bilo kakvo neophodno ~istewe 
ili popravka moraat da se ivr{at otkako ke se napravi sterilizacija ili 
dezinfekcija. 
 
Kontaminirani (potencijalno infektivni) materijali za frlawe 
Nezavisno od ostrite predmeti, za koi stana zbor pogore, site kontaminirani 
(potencijalno infektivni) materijali pred frlawe moraat da se steriliziraat so 
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parea vo nepropustlivi kontejneri, t.e. vo plasti~ni vre}i za sterilizacija 
obele`ani vo boja. Po steriliziraweto, materijalot mo`e da se smesti vo 
kontejneri za transfer za prevoz do insineratorite.  
Dokolku e mo`no, materijalite koi poteknuvaat od aktivnostite na 
zdravstvenata za{tita ne bi trebalo da se frlaat na deponii ni po 
dekontaminacija. Dokolku insineratorot se nao|a vo laboratorijata, 
sterilizacijata mo`e da ne se pravi: kontaminiraniot otpad treba da se stavi vo 
dodelenite kontejneri (na pr. vre} obele`eni so boi) i da se transportira direkno 
vo insineratorot. Kontejnerite za transfer za pove}e upotrebi treba da bidat 
nepropustlivi i da imaat kapaci. Treba da bidat dezinficirani i is~isteni pred 
da se vratat na upotreba vo laboratorijata.  
Vo sekoja rabotna stanica treba da se postavat kontejneri za frlawe na 
otpadot, sadovi ili tegli, po mo`nost nekr{livi ( na pr. plasti~ni). Koga se 
koristat dezinficiensi, otpadniot materijal treba da bide vo tesen kontakt so 
dezinficiensot (t.e. neza{titen so meur~iwa na vozduh) vo tek na soodveten 
vremenski interval, vo soglasnost so upotrebeniot dezinficiens. Kontejnerite za 
frlawe na otpadot treba da bidat dekontaminirani i isprani pred povtorna 
upotreba.  
Sogoruvaweto na kontaminiraniot otpad mora da bide odobreno od 
nadle`nite institucii za zdravstvena za{tita i zagaduvawe na vozduhot, kako i od 
strana na pretstavnik za laboratoriska biolo{ka bezbednost. 
 
 
Bezbednost od hemisko deluvawe, po`ari, i strujna, 
radijaciska i bezbednost na opremata 
 
Neuspehot na zadr`uvawe na patogenite mikroorganizmi mo`e da bide 
indirekten rezultat na hemiski, strujni, radijaciski incidenti ili po`ari. 
Zatoa, od osnovna va`nost za bilo koja laboratorija e odr`uvawe na visoki 
standardi na bezbednost. Pravilata i zakonite, utvrdeni so statut za sekoj od ovie 
slu~ai, gi donesuva kompetentna nacionalna ili lokalna institucija, ~ija pomo{ 
treba da se pobara dokolku toa e neophodno. Hemiskite, strujnite i radijaciskite 
opasnosti i opasnostite od po`ar detalno se razgleduvaat vo drugo predavawe.  
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 Izolirana i maksimalno izolirana laboratorija - 
nivo 3 i 4 na biolo{ka bezbednost 
(III) 
 
 
Izolirana laboratorija- nivo 3 na biolo{ka bezbednost 
 
Izoliranata laboratorija na nivo 3 na biolo{ka bezbednost e proektirana i 
opremena za rabota so mikroorganizmi od rizi~nata grupa 3 kako i so golemi 
volumeni i visoki koncentracii na mikroorganizmi od rizi~nata grupa 2 koi 
pretstavuvaat zgolemen rizik od {irewe na aerosoli. Rabota na nivo 3 na 
biolo{ka bezbednost bara zajaknuvawe na operativnite i programite za 
bezbednost nadvor od granicite koi va`at za osnovnite laboratorii nivo 1 i 2. 
Nasokite dadeni vo ova predavawe se dadeni vo vid na dodatok na nasokite 
dadeni za osnovnite laboratorii- nivo 1 i 2 na biolo{ka bezbednost, koi moraat 
da se primenat pred primenata na ovie specifi~ni merki za laboratorija nivo 3 
na biolo{ka bezbednost. Osnovnite promeni se: 
1. pravilnik za odnesuvawe; 
2. proekt na laboratorijata  i prostoriite; 
3. zdravstven i medicinski nadzor. 
Laboratoriite vo ovaa kategorija treba da bidat registrirani ili na listata 
na nacionalni ili drugi adekvatni zdravstveni institucii. 
 
 
Pravilnik za odnesuvawe 
 
Vo ovoj slu~aj se primenuva pravilnikot za odnesuvawe za osnovnite 
laboratorii- nivo 1 i 2 na biolo{ka bezbednost osven vo slu~aite koga e 
modificiran na sledniov na~in: 
1. Me|unarodniot znak za predupreduvawe i simbolot za biolo{ka opasnost 
postaven na vleznata vrata mora da go odredi nivoto na biolo{ka 
bezbednost i da ima laboratoriski nadzornik koj go kontrolira pristapot, 
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kako i da uka`e na bilo koi posebni uslovi na vlez vo dadenata oblast, na 
pr. imunizacija. 
2. Laboratoriskta za{titna obleka mora da bide od tipot na mantil so 
cvrsta predna strana ili da se zakop~uva pozadi, hirur{ki odela, so 
za{tita za glavata, i kade {to toa e potrebno, za{tita za obuvkite ili 
posebni obuvki. Standardnite laboratoriski mantili so zakop~uvawe 
napred ne se soodvetni, kako ni bluzite koi ne gi pokrivaat racete vo 
potpolnost. Za{titnata obleka za laboratoriite ne smee da se nosi nadvor 
od laboratoriite, i mora da bide dekontaminirana pred da se ispere. Pri 
rabotewe so odredeni agensi (na pr. zoonozi), mora da se obezbedi mo`nost 
za ~uvawe na oblekata i presoblekuvawe vo dodelena laboratoriska 
oprema.  
3. Otvoreno manipulirawe so potencijalno infektivniot materijal mora da 
se sproveduva vo biolo{ki bezbeden kabinet ili druga primarna oprema za 
~uvawe. 
4. Respiratorno za{titnata oprema mo`e da bide neophodna za nekoi 
laboratoriski proceduri ili rabota so `ivotni zarazeni so izvesni 
patogeni. 
 
Proekt za laboratorijata i objektite 
 
Vo ovoj slu~aj se primenuvaat proektot za osnovnite laboratorii- nivo 1 i 2 
na biolo{ka bezbednost, osven koga e modificiran na sledniov na~in: 
1. Laboratorijata mora da bide odvoena od prostorot koj e otvoren za 
neograni~en protok na soobra}aj vo sklop na zgradata. Dopolnitelno 
odvojuvawe mo`e da se postigne so postavuvawe na laboratorijata na krajot 
na hodnikot, ili so konstruirawe na pregraden zid i vrata, ili vlez niz 
pretkomora (na pr. vlez so dupli vrati ili osnovna laboratorija- nivo 2 na 
biolo{ka bezbednost), posebni zoni proektirani da mo`at da ja odr`at 
razlikata vo pritisokot pome|u laboratorijata i nejziniot soseden 
proctor. Pretkomorata bi trebalo da ovozmo`i razdvojuvawe na ~istata i 
izvalkanata obleka, a tu{ot isto taka mo`e da bide neophoden. 
2. Vratite na pretkomorite mo`at sami da se zatvaraat i naizmeni~no da se 
zaklu~uvaat taka {to samo edna vrata e otvorena vo eden moment. Vo slu~aj 
na potreba na itno izleguvawe mo`e da se obezbedi panel za “prolaz”. 
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3. Povr{inite na zidovite, podovite i plafonite treba da bidat vodootporni 
i lesni za ~istewe. Otvorite na ovie povr{ini (na pr. za cevkite na 
vodovod) treba da bidat hermeti~ki zatvoreni kako bi ja olesnile 
dekontaminacijata na prostorijata. 
4. Laboratorijata mora da raspolaga so mo`nost za hermeti~ko zatvarawe 
poradi dekontaminacija. Sistemot na kanali za protok na vozduh mora da 
bide konstruiran taka da ovozmo`i gasna dekontaminacija.  
5. Prozorite moraat da bidat zatvoreni, zape~ateni i otporni na kr{ewe. 
6. Pokraj sekoja izlezna vrata treba da se obezbedi stanica za miewe na racete 
so avtomatski komandi. 
 
Slika 1 Tipi~na laboratorija na nivo 3 na biolo{ka bezbednost 
Laboratorijata e odvoena od op{tiot protok na soobra}ajot i kon nea se pristapuva 
preku pretkomora (vlez so dvojni vrati ili osnovna laboratorija-nivo 2 na biolo{ka 
bezbednost) ili so vozdu{na komora. Vo prostorijata se nao|a sterilizator za 
dekontaminacija na otpadot pred negovoto frlawe. Postoi lavabo so avtomatski 
komandi. Vospostaven e naso~en protok na vozduhot i celata rabota so infektivnite 
materijali se vr{i vo biolo{ki bezbednite kabineti. 
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7. Mora da postoi kontroliran sistem na ventilacija koj odr`uva naso~en 
protok na vozduh vo laboratorijata. Treba da se instalira sredstvo za 
vizuelno pratewe so ili bez alarm taka da personalot vo bilo koj moment 
mo`e da bide siguren deka se odr`uva naso~en tek na vozduhot vo 
laboratorijata.  
8. Sistemot na ventilacija na zgradata mora da bide taka konstruiran da 
vozduhot od laboratorijata- nivo 3 na biolo{ka bezbednost ne cirkulira vo 
drugite prostorii vo zgradata. Vozduhot mo`e da se filtrira so HEPA 
filteri (visoko efikasni filteri za zadr`uvawe na ~estici), da se 
prerabotuva i povtorno da se vra}a vo istata  prostorija. Koga se ispu{ta 
vozduhot od laboratorijata (osven onoj od BBK) vo atmosferata nadvor od 
zgradata, toj mora da se rasprostira daleku od zgradata i sistemite za 
vsisuvawe na vozduhot. Vo zavisnost od agensite koi se upotrebuvaat, ovoj 
vozduh mo`e da se ispu{ti niz HEPA filtrite.  
 
Slika 2 Predlo`en format za zdravstven kontakt 
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  Maksimalno izolirana laboratorija- nivo 4 na biolo{ka 
bezbednost 
 
Maksimalno izoliranata laboratorija- nivo 4 na biolo{ka bezbednost e 
proektirana za rabota so mikroorganizmi od ~etvrtata rizi~na grupa. Pred 
proektiraweto i stavaweto vo upotreba na ovoj tip na laboratorija, treba da se 
napravat intenzivni konsultacii so instituciite koi imaat iskustvo vo vodeweto 
na ovoj tip na laboratorii. Ovoj tip na laboratorija treba da bide pod kontrola 
na nacionalnite ili drugite zdravstveni organizacii. Subjektite koi se bavat so 
razvoj na laboratorija na nivo 4 na biolo{ka bezbednost treba da go kontaktiraat 
Programot za biolo{ka bezbednost na Svetskata zdravstvena organizacija za 
dodatni informacii. Ovoj del od predavaweto dava samo vovedni informacii za 
ovoj tip na laboratorija. 
 
Pravilnik za odnesuvawe 
 
Se primenuva pravilnikot za odnesuvawe vo laboratoriite na nivo 3 na 
biolo{ka bezbednost, osven koga se primenuvaat slednite promeni: 
1. Se primenuva praviloto za “dve lica”, t.e. nieden poedinec nikoga{ ne raboti 
sam. 
2. Se bara kompletna promena na oblekata i obuvkite pri vlez i izlez od 
laboratorijata; 
3. Vrabotenite treba da bidat obu~eni za proceduri na izvlekuvawe na drugite 
lica vo slu~aj na povreda ili bolest na istite; 
4. Treba da se vospostavi metod na komunikacija za rutinski i kontakti vo itni 
slu~aevi pome|u vrabotenite koi rabotat vo maksimalno izoliranata 
laboratorija- nivo 4 na biolo{ka bezbednost i personalot nadvor od 
laboratorijata. 
 
Proekt na laboratorijata i objektite 
 
Karakteristikite na izoliranata laboratorija- nivo 3 na biolo{ka 
bezbednost mo`at da se primenat za maksimalno izoliranata laboratorija so 
slednite dodatoci: 
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1. Primarno zadr`uvawe. Treba da se primeni sistem na primarno zadr`uvawe 
koj se sostoi od eden ili kombinacija od slednive elementi: 
  Kabinet laboratorija klasa III. Neophoden e premin niz najmalku dve vrati 
pred vlezot vo prostorijata koja sodr`i biolo{ki bezbedni kabineti klasa 
III (kabinet soba). Vo konfiguracijata na ovaa laboratorija biolo{ki 
bezbedniot kabinet klasa III pretstavuva sredstvo za primarno zadr`uvawe. 
Neophodno e da postoi tu{ za vrabotenite i posebna prostorija za 
presoblekuvawe. Materijalite koi ne se vneseni vo kabinetot niz prostorot 
za razmena se vnesuvaat niz avtoklav so dupli vrati ili komora za 
fumigacija. Koga nadvore{nata vrata }e se zatvori bezbedno personalot vo 
laboratorijata mo`e da ja otvori vnatre{nata vrata i da gi dobie 
materijalite. Vratata na avtoklavot ili komorata za fumigacija me|usebno 
taka se zaklu~uvaat da nadvore{nite vrati ne mo`at da se otvorat dodeka 
avtoklavot ne pomine niz ciklusot na sterilizacija ili fumigacionata 
komora ne bide dekontaminirana. 
  Za{titna laboratorija so zadol`itelno nosewe na kombinezon so 
sopstven aparat za di{ewe zna~ajno se razlikuva po dizajnot i potrebite od 
laboratorijata na nivo 4 na biolo{ka bezbednost so  biolo{ki bezbeden 
kabinet klasa III. Prostoriite vo ovaa laboratorija se taka uredeni da gi 
naso~uvaat licata niz prostoriite za presoblekuvawe i dekontaminacija 
pred vlez vo oblasta kade se rakuva so infektiven materijal. Mora de se 
obezbedi tu{ za dekontaminacija, i personalot mora da go koristi pred 
napu{tawe na prostorot na laboratorijata. Postoi i poseben tu{ za 
personalot, so vnatre{ni i nadvore{ni prostorii za presoblekuvawe. 
Licata koi vleguvaat vo laboratorijata mora da oble~at odelo od eden del, 
so pozitiven pritisok, HEPA filter i so obezbeden vozduh. Vozduhot za 
odeloto mora da se obezbedi so pomo{ na sistem koj ima 100% sposobnost za 
izobilnost so nezavisen izvor na vozduh za upotreba vo itni slu~ai. Mora da 
postoi odgovara~ki sistem za predupreduvawe za licata koi rabotat vo 
laboratorijata vo slu~aj da se rasipe mahani~kiot sistem ili da prestane 
dotokot na vozduh. 
2. Kontroliran pristap. Maksimalno izoliranata laboratorija- nivo 4 na 
biolo{ka bezbednost mora da bide smestena vo posebna zgrada ili vo jasno 
odelena zona vo sklop na zgradata. Vlezot i izlezot na personalot i 
materijalite mora da bide niz vozdu{na komora. Po vlezot, licata moraat vo 
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potpolnost da se presoble~at a pred odeweto moraat da se istu{iraat pred da ja 
oble~at svojata obleka. 
3. Sistem na kontroliran vozduh. Vo prostoriite mora da postoi negativen 
pritisok. Dovodniot i odvodniot vozduh mora da se propu{taat niz HEPA 
filtrite. Postojat zna~ajni razliki vo ventilacionite sistemi na 
kabinetskata laboratorija klasa III i laboratoriite so zadol`itelno nosewe 
na kombinezoni: 
- Kabinet laboratorija klasa III. Dotokot na vozduh vo biolo{ki bezbedniot 
kabinet klasa III od vozduhot od prostorijata preku HEPA filter montiran 
na kabinetot ili mo`e direktno da se vr{i niz sistemot za snabduvawe so 
vozduh. Pred ispu{tawe na vozduhot nadvor od prostorijata, vozduhot mora da 
pomine niz dva HEPA filtri. Kabinetot mora da funkcionira pod negativen 
pritisok vo odnos na laboratorijata vo sekoj moment. Potrebno e da postoi 
necirkulatoren sistem za ventilacija za kabinet laboratorijata. 
- Za{titna laboratorija so zadol`itelno nosewe na kombinezon. Potrebno 
e da postoi sistem za dotok i ispu{tawe na vozduhot. Komponentite za dotok 
i ispu{tawe na ventilacioniot sistem se izbalansirani taka da obezbeduvaat 
naso~en tek na vozduhot vo sklop na prostorijata od prostorot so najmalku 
opasnost do prostorot so najgolema potencijalna opasnost. Potrebni se 
ventilatori za da obezbedat da prostorot ostane pod negativen pritisok vo 
sekoj moment. Diferencijalnite pritisoci vo sklopot na ovaa laboratorija i 
pome|u ovaa laboratorija i sosednite mora postojano da se prati. Isto taka, 
treba da se prati protokot na vozduh vo komponentite za dotok i ispu{tawe 
na sistemot za ventilacija, i da se primeni adekvaten sistem za kontrola za da 
se spre~i hermetizacija na laboratorija so zadol`itelno nosewe na 
kombinezon. Za prostorot na laboratorijata mora da se obezbedi vozduh 
propu{ten niz HEPA filter, tu{ za dekontaminacija i dekontaminacioni 
vozdu{ni ili drugi komori. Pred ispu{tawe na vozduhot od ovaa 
laboratorija mora da pomine niz niza od najmalku dva HEPA filtri. 
Eventualno, ovoj vozduh mo`e da se recirkulira no samo vo okvirot na 
laboratorijata. Izduvniot vozduh od laboratorija na nivo 4 na biolo{ka 
bezbednost ne smee da se recirkulira vo drugi prostorii pod nikakvi 
okolnosti.  
Site HEPA filtri treba da bidat testirani i proglaseni validni za upotreba 
edna godina. Ku}i{tata za HEPA filtrite se proektirani da ovozmo`at in situ 
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dekontaminacija na filterot pred otklonuvaweto. Filterot eventualno mo`e 
da se otkloni so stavawe vo hermeti~ki primaren kontejner za da potoa se 
dekontaminira ili uni{ti so spaluvawe. 
4. Dekontaminacija na otpadnite vodi. Site otpadni vodi od prostorot so 
zadol`itelno nosewe na kombinezoni, dekontaminacioni komori, 
dekontaminacionen tu{ ili biolo{ki bezbeden kabinet klasa III moraat da 
bidat dekontaminirani pred kone~no da bidat otstraneti. Obrabotka so 
toplina e metodot koj se preferira. Pred kone~noto otstranuvawe, mo`e da 
bide potrebno da se prefrlat otpadnite vodi vo neutralen pH faktor. Vodata 
od tu{evite i toaletite za vrabotenite mo`e da se ispu{ta direktno vo 
sanitarnata kanalizacija bez prethodna obrabotka. 
5. Sterilizacija na otpadot i materijalite. Vo laboratoriskiot prostor 
mora da postoi avtoklav so dupli vrati. Za opremata i predmetite koi ne trpat 
sterilizacija so parea mora da postojat mo`nosti za drugi na~ini na 
dekontaminacija.  
6. Vlezni otvori na vozdu{nata komora mora da bidat obezbedeni za 
primerocite i materijalite. 
7. Mora da bide obezbedeno snabduvawe na elektri~na energija vo slu~ai na 
potreba. 
8. Moraat da se instaliraat posebni kanalizaciski odvodi. 
Poradi golemata slo`enost na rabotata vo laboratorijata na nivo 4 na biolo{ka 
bezbednost, treba da se izrabori poseben detalen prira~nik za rabotata i da se 
testira niz obuka. Treba odnapred da se podgotvi plan za itni situacii. Pri 
pripremata na ovoj plan treba da se vospostavi aktivna sorabotka so nacionalnite 
i lokalnite zdravstveni vlasti. Drugite uslugi pri itni situacii, kako na primer 
protivpo`arna slu`ba, policija i bolnica odredena za priem pri vakvi situacii 
isto taka treba da bidat vklu~eni. 
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MEDICINSKI  OTPAD 
(IV) 
 
 
Edna od najserizonite temi vo zdravstvoto, posebno vo na{ata zemja, e 
organizacijata okolu medicinskiot otpad na zdravstvenite ustanovi, negovo 
sobirawe, skladirawe, transport i uni{tuvawe. Pove}e ministerstva imaat svoi 
proekti okolu celata procedura kako da se sprovede ispravno postapkata vo 
zdravstvenite ustanovi i javnite komunalni slu`bi. Osven Ministerstvoto za 
zdravstvo, koe e direktno odgovorno za postapkata vo zdravstvenite ustanovi, 
kontrola i inspekcija sproveduvaat i Ministerstvoto za `ivotna sredina i 
prostorno planirawe i Ministerstvoto za transport i vrski. Vo ramki na 
programata KARDS 2006 Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno 
planirawe po~na so proektot Upravuvawe so medicinski otpad. Ovoj proekt }e se 
sproveduva do krajot na april 2008. Op{ta proektna cel e da se podobri 
upravuvaweto so medicinskiot otpad (od zdravstvenite ustanovi vo zemjata), a 
specifi~ni celi se: 
 Da se razvie i usvoi integralen, izdr`an i odr`liv Plan za upravuvawe so 
otpad so zdravstven rizik; 
 Da se podgotvi tehni~ka specifikacija za opremata potrebna za 
sproveduvawe na najdobroto prakti~no spravuvawe, definirano vo Planot za 
upravuvawe so medicinski otpad. 
Ministerstvoto za zdravstvo, od svoja strana, vr{i inspekcija (zdravstvena) 
za pravilno rasporeduvawe i negovo upravuvawe vo razli~ni zdravstveni ustanovi 
(bolnici, zdravstveni domovi, privatni ambulanti, javni i privatni kliniki, 
stacionarni ustanovi, penzionersko-gerijatriski centri i dr.). Temata 
“medicinski otpad”, e slo`ena sama po sebe, krajno seriozna i slo`ena za 
re{avawe.  
Selekcijata na otpadot pretstavuva zakonska odredba so naredba od 
Ministerstvoto za zdravstvo na R.Makedonija i Ministerstvoto za `ivotna 
sredina i prostorno planirawe.  
Otpadot {to se sozdava vo medicinskite ustanovi mo`e da bide: 
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  Komunalen (nerizi~en) 
  Medicinski otpad (potencijalno rizi~en otpad) 
Komunalen otpad e se ona {to ne e potencijalno rizi~en otpad i toj se 
sobira sekojdnevno vo crni, neozna~eni, polietilenski kesi za edna upotreba i se 
otstranuva vo komunalni kontejneri, ponatamu komunalnite pretprijatija go 
uni{tuvaat vo gradskite deponii. Vo ovoj otpad spa|aat site hartii, kartonski 
kutii, plasti~ni, stakleni {i{iwa i drug otpad pri rabotata koj ne e zarazen i ne 
do{ol vo kontakt so krv, urina i izla~evini. 
Medicinskiot otpad mo`e da bide: 
- infektiven, koj mo`e da bide pri~initel na te{ki zarazni zaboluvawa 
(sida, hepatitis, kolera, tuberkuloza i tn.); 
- ostar, voglavno se misli na upotrebeni igli; 
- toksi~en, postoi cela paleta toksi~ni supstanci koi se upotrebuvaat vo 
medicinata, kako na pr. lekovi, dijagnosti~ki i terapevtski supstanci i 
drugi hemikalii; 
- radioaktiven otpad. 
Medicinskiot otpad mo`e da se podeli i na: 
- cvrst (igli, gazi, vata, anatomski delovi i dr.) i  
- te~en (krv i derivati, hemikalii, lekarstva). 
Pri toa se podrazbira deka vo zavisnost od vrstata i agregatnata sostojba se 
sproveduvaat i procedurite za spravuvawe so otpadot.  
Potencijalnite rizici se odnesuvaat na grupi koi se vo kontakt so rizi~niot 
otpad, pred se na vrabotenite vo medicinskite ustanovi kako i na rabotnicite koi 
profesionalno se zanimavaat so otstranuvawe i tretirawe na otpadot. 
Naselenieto mo`e da bide zagrozeno dokolku vo procesot na otstranuvawe na 
otpadot ne se po~ituvaat procedurite i propisite za postapka so potencijalno 
rizi~ni materijali. 
Sozdava~i na potencijalno rizi~niot medicinski otpad se medicinskite 
ustanovi. Tie vo soglasnost so postoe~kata regulativa imaat obvrska vo Biznis 
planovite na ustanovite, da prigotvat Plan za spravuvawe so medicinskiot 
otpad. Planot sodr`i nekolku elementi, buxet za sproveduvawe na procedurata, 
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spisok na vrabotenite koi se odgovorni za sproveduvawe na planot i upatstvo za 
postapuvawe.  
Postapuvaweto so medicinski otpad se odviva vo slednite fazi: selekcija, 
interen transport i skladirawe. 
Pri selekcija se upotrebuva takanare~eniot Kolor Kodiran sistem, t.e. 
potencijalno rizi~niot medicinski otpad se odlaga vo `olti vre}i, kutii i 
kontejneri, a potencijalno nerizi~niot - komunalen otpad vo crni vre}i. 
Ustanovata se obvrzuva medicinskiot otpad da go skladira vo dobro zatvoreni  
polietilenski kesi (so poseben kvalitet), so `olta boja, so maksimum do 15 kg 
te`ina, koi {to }e bidat posebni obele`ani so natpis-nalepnici “medicinski 
otpad” kako i imeto na subjektot {to go proizvel.  
Tvrdiot medicinski otpad go selektiraat medicinskite rabotnici, na samoto 
mesto na upotreba. Medicinskite rabotnici se tie od kade po~nuva selekcijata i 
tretiraweto na medicinskiot otpad. Potencijalno rizi~niot otpad se odlaga vo 
`olti vre}i, `olti kartonski kutii (ne pogolemi od 60x50x50 sm) posebno 
obele`ani  so natpis-nalepnici “medicinski otpad”, koi kutii i vre}i potoa se 
frlaat vo `olti kontejneri.  
Ostrite predmeti se stavaat vo mali plasti~ni kontejneri. Ako buxetite 
dozvoluvaat se upotrebuvaat uni{tuva~i na igli. Iglata sekoga{ treba da se 
izvadi od {pricot i ne treba da se vra}a kapa~eto na nea. Iglata se stava vo 
plasti~niot kontejner dodeka {pricot i kapa~eto se stavaat vo `oltata vre}a. 
Spored SZO najgolem del od povredite na medicinskiot personal nastanuvaat so 
bockawe so igla. Iglata od sistemite za infuzija se frla vo kontejnerite dodeka 
sistemot za infuzija se frla vo vre}ata.  
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Otkako }e se selektira medicinskiot otpad mora da se zatvori dobro, da 
nemo`e da ispadne medicinskiot otpad vo natamo{nata postapka. Taka 
obele`anite kutii i vre}i se skladiraat vo posebna prostorija vo medicinskata 
ustanova. Na krajot na denot se proveruvaat dali site rabotni edinici go 
dostavile pravilno medicinskiot otpad i dali e to~en brojot. 
                              
                              
 
Vnatre{niot transport se pravi po najkratki izolirani pati{ta. 
Transportot se pravi isklu~ivo so lift, no nikako vo liftot za hrana. Ne smeat 
da se me{aat koli~kite za transport na vre}i so koli~kite za prenos na bolen.  
Odlagawe do prezemawe od komunalnata slu`ba na potencijalno rizi~niot 
otpad se pravi vo `olti kontejneri koi se ogradeni i zaklu~eni vo posebni 
prostorii t.e. nepristapni za naselenieto i obele`ani so posebni nalepnici na 
koi stoi “prostorija za medicinski otpad”. Taa prostorija treba da bide ili vo 
sklop na samata medicinska ustanova ili druga opcija e da bide izgradena nadvor 
od ustanovata, a vo sklop na nejziniot imot i obele`je- dobro zatvorena metalna 
ili tvrda konstrukcija, vo koja }e bide smesten `oltiot kontejner, nedostapen za 
nikogo osven za zdravstvenite rabotnici.  
Gri`ata za transport nadvor od zdravstvenata ustanova i finalna obrabotka 
na medicinskiot otpad ja prevzemaat komunalnite pretprijatija, so koi 
medicinskite ustanovi sklu~uvaat dogovor za toj vid uslugi. Tie go sobiraat 
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medicinskiot otpad, go merat (kolkava koli~ina e otstraneta), a potoa go nosat na 
otpadnite deponii, kade se spaluva vo specijalni pe~ki. 
Idealno re{enie prepora~ano od EU se sostoi od procedurata 4R-redukcija, 
reciklirawe, prerabotka i povtorna upotreba, {to za sega kaj nas ne se 
upotrebuva poradi visokata cena. Kaj nas medicinskiot otpad se tretira so 
deponirawe i spaluvawe, {to predizvikuva niza pote{kotii.  
Izvr{ni tela koi go otstranuvaat medicinskiot otpad se: proizveduva~ite 
t.e. medicinskite ustanovi i komunalnite pretprijatija. 
Upravni strukturi koi se gri`at za zakonodavnata i vr{at kontrolna 
funkcija se: Ministerstvoto za zdravstvo so Dr`avniot zdravstven inspektorat, 
Ministerstvoto za `ivotna sredina so inspektoratot za `ivotna sredina i 
Ministerstvoto za transport i vrski so komunalniot inspektorat. 
Sekoja ustanova mora spored zakonot da potpi{e dogovor za tretirawe i 
otstranuvawe na medicinskiot otpad. Spored toj dogovor medicinskata ustanova 
mora da go sproveduva svojot del od dogovorot spored merkite propi{ani so 
Zakonot, a od svoja strana komunalnite pretprijatija mora da go po~ituvaat svojot 
del od dogovorot. 
Naj~esto zagaduvaweto na okolinata se pravi pri transportot, koj mora da 
bide so specijalni vozila za toj vid otpad i so dinamika koja }e gi zadovoli 
potrebite na korisnikot na uslugata. Komunalnoto pretprijatie soglasno so 
Zakonot, nema obvrski da go sobere medicinskiot otpad dokolku kesite ne se dobro 
zatvoreni ili se rastureni nadvor od sadot za odlagawe, taka {to medicinskiot 
otpad }e pretstavuva opasnost za lu|eto i ~ovekovata okolina. Ovoj dogovor se 
obnovuva sekoja kalendarska godina. Ako vo tekot na godinata ima promeni vo 
Zakonot ili negovo nadopolnuvawe, dogovorot se dopolnuva so ANEKS dogovori. 
Nepo~ituvaweto na ovaa procedura soglasna na op{tite odredbi od 
zakonot za otpad, snosi posebna odgovornost za storitelot. 
Da zaklu~ime, mnogu slu`benici i propisi se gri`at medicinskite 
institucii da ne se pretvorat vo zagaduva~i na okolinata i stanat pri~initeli na 
naru{uvawa na zdravjeto na naselenieto. Na{eto iskustvo uka`uva deka 
medicinskite ustanovi voglavno se pridr`uvaat kon propisite i procedurite.  
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NASOKI ZA KOMISISKA INSPEKCIJA I IZDAVAWE 
NA SERTIFIKAT ZA LABORATORIJA 
(V) 
 
 
 
NASOKI  ZA  KOMISISKA  INSPEKCIJA  NA 
LABORATORIITE 
 
        Inspekcija na laboratorii/laboratoriski prostorii  mo`e da se definira 
kako sistemati~en proces na pregled koj ozna~uva deka odredeni laboratoriski 
strukturalni komponenti i sistemi se instalirani, funkcionalno testirani, 
verificirani da zadovolat odredeni nacionalni i me|unarodni standardi. 
        So drugi zborovi laboratoriite odredeni za nivo 1-4 na biolo{ka bezbednost 
}e imaat razli~ni i se poslo`eni inspekciski barawa. Geografskite i 
klimatskite uslovi kako {to se ekstremna toplina, ladno ili vla`nost }e vlijaat 
na proektirawe na laboratorijata, a od tuka i na inspekciskite barawa. 
       Kriteriumite od strana na komisiskata inspekcija treba da bidat dostaveni 
u{te vo faza na proektirawe ili renovirawe na objektot. Procesot na 
komisiskata inspekcija i ovozmo`uva na samata institucija i na zaednicata 
pogolem stepen na sigurnost deka elektri~nite, vodovodni, mehani~kite sistemi, 
sistemite za ~uvawe i dekontaminacija, }e funkcioniraat se so cel da se obezbedi 
povisoko nivo na za{tita pri rabota vo soodvetnite laboratorii. 
        Aktivnosta na komisiskata inspekcija zapo~nuva u{te so samoto proektirawe 
na laboratorijata, prodol`uva vo tekot na konstruiraweto, kako i vo periodot na 
garancija na upotreba na laboratoriskiot prostor koj  treba da trae godina dena 
od po~nuvawe so rabota na prostorot. Se prepora~uva da se anga`ira inspektor za 
komisiska inspekcija, koj e nezavisen od arhitektonskite, in`inerskite i 
konstrukciskite firmi koi go vr{at proektiraweto i izgradbata. Inspektorot za 
komisiska inspekcija se anga`ira u{te vo faza  na proektirawe na objektot i 
slu`i kako zastapnik na institucijata koja gradi ili renovira laboratorija. Vo 
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nekoi slu~aevi institucijata mo`e da funkcionira kako sopstven inspektor za 
komisiska inspekcija. Vo slu~aite na slo`enite laboratorii (nivo 3 i 4 na 
biolo{ka bezbednost) institucijata mo`e da go zadr`i nadvore{niot inspektor 
za komisiska inspekcija koj poka`al iskustvo i uspeh vo procesot na inspekcija na 
slo`enite laboratorii. Pokraj inspektorot za komisiska inspekcija, se 
prepora~uva slu`benikot za bezbednost na institucijata, pretstavnik na 
proektot, direktorot na programata i pretstavnik na personalot za odr`uvawe,  
isto taka da bidat del od timot.  
 
      Lista na laboratoriski sistemi i komponenti koi se vklu~eni vo 
inspekciskiot plan za funkcionalno testirawe vo zavisnost od nivoata na 
biolo{ka bezbednost na laboratoriite.(1-4) 
 
1. Elektronski sigurnosni bravi; 
2. Izgradba na avtomatski sistemi za dale~insko pratewe i kontrolni mesta; 
3. Sistemi za elektronski nadzor i detekcija; 
4. Greewe i ventilacija (dotok i ispu{tawe na vozduh); 
5. Sistemi za klimatizacija; 
6. Sistemi za HEPA filtrirawe: 
7. Sistemi za HEPA dekontaminacija; 
8. Kontrola na sistemite za klimatizacija i sistemite za ispu{tawe na vozduhot; 
9. Laboratoriski fri`ideri; 
10. Boqeri i parni sistemi; 
11. Sistemi za detekcija i gasewe na po`ari i alarmni sistemi; 
12. Aparati za spre~uvawe na povraten tok na vodata; 
13. Sistemi za prerabotka na vodata; 
14. Tretman na otpadni vodi i sistem na nivna neutralizacija; 
15. Primarni vodoinstalacioni sistemi; 
16. Medicinski laboratoriski gasni sistemi; 
17. Sistem za hemiska dekontaminacija; 
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18. Sistem za obezbeduvawe  na ~ist vozduh; 
19. Sistem za verifikacija na diferencijalniot pritisok me|u laboratorijata i 
pomo{nite prostorii; 
20. Sistem na kompjuterski podatoci; 
21. Za{titni kapaci na otvorite za elektri~ni i mehani~ka instalacija; 
22. Sistem za snabduvawe na elektri~na energija vo normalni   uslovi; 
23. Sistem za snabduvawe na elektri~na energija vo vonredni uslovi; 
24. Sistem za osvetluvawe vo vonredni uslovi; 
25. Telefoni; 
26. Kontrolni me|ubravi na vozdu{nite komori; 
27. Hermeti~ko zatvorawe na bravi; 
28. Za{titni kapaci za prozorite; 
29. Pregraden otvor za proa|awe; 
30. Verifikacija na strukturalniot integritet: betonski podovi, zidovi i 
plafoni; 
31. BBK-biolo{ki bezbedni kabineti; 
32. Avtoklav; 
33. Sistemi na te~en azot i alarmni sistemi; 
34. Sistemi za detekcija na voda (pr. slu~aj na poplava vo laboratorijata); 
35. Tu{ za dekontaminacija. 
36. Upravuvawe so otpaden materijal. 
 
 
 
NASOKI ZA IZDAVAWE NA SERTIFIKAT ZA 
LABORATORIJA/LABORATORISKI PROSTORII 
 
       Laboratoriite se slo`eni i dinami~ni sredini. Dene{nite biomedicnski i 
klini~ki laboratorii mora da bidat vo sostojba brzo da se prilagodat na 
postojano raste~kite potrebi  i pritisoci od strana na javnoto zdravstvo. Primer 
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za toa e potrebata da laboratoriite gi prilagodat prioritetite i se spravuvaat so 
novi ili povtorno pojavuvawe na  postoe~kite zarazni bolesti.                                 
       Za da obezbedat  brz, adekvaten i bezbeden na~in na prilagoduvawe, site  
biolo{ko istra`uva~ki i klini~ki laboratorii treba redovno da pominat niz 
proces na akreditacija i dobivawe na sertifikat. So izdavawe na sertifikat  za 
laboratorija se obezbeduva: 
1. Adekvatna li~na za{titna oprema za zada~ite koi se izvr{uvaat vo 
laboratorijata; 
2. Primena na propisna in`ewerska kontrola, kako i nejzino adekvatno 
funkcionirawe vo soglasnost so proektot; 
3. Primena na adekvatna administrativna kontrola prema protokol;  
4. Dekontaminacija na otpadot i primena na propisni proceduri za  rakuvawe so 
otpadot; 
5. Primena na propisni proceduri za op{ta laboratoriska bezbednost, 
vklu~uvajki fizi~ka, elektri~na i hemiska bezbednost. 
 
        Izdavaweto na sertifikat se razlikuva od aktivnostite na inspekciskata 
komisija na nekolku na~ina. Izdavawe na sertifikat e sistematsko ispituvawe na 
site bezbednosni sredstva i procesi vo sklop na laboratorijata (in`enerska 
kontrola, administrativna kontrola i kontrola na li~na za{titna oprema). 
Postapkite i procedurite koi se odnesuvaat na biolo{kata bezbednost isto taka 
se ispituvaat. Izdavaweto na sertifikat za laboratorijata e aktivnost na 
postojano proveruvawe na kvalitetot i bezbednosta koja treba da se odviva vo 
regularni intervali. 
          Izdavawe na sertifikat za laboratorija go vr{at adekvatno obu~eni stru~ni 
lica za biolo{ka bezbednost. Samata institucija mo`e da vraboti lica so 
odgovara~ki ve{tini za revizija, pregled i inspekcija povrzani so izdavawe na 
sertifikatot. 
         Laboratoriite za biomedicinski istra`uvawa ili klini~kite laboratorii 
mo`at da razvijat alati za revizija, pregled ili inspekcija za da se obezbedi 
doslednost vo procesot na izdavawe sertifikati. Ovie alati treba da bidat 
dovolno fleksibilni da gi zemat vo predvid fizi~kite i proceduralnite razliki 
pome|u laboratoriite vo koi se obavuva razli~na rabota. Mora da se obrati 
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vnimanie da ovie alati gi upotrebuvaat samo adekvatno obu~eni lu|e, i da ne se 
koristat kako zamena za profesionalna procenka na biolo{kata bezbednost. 
Primeri za vakvi alati se dadeni vo tabelite.  
          Potrebno e da se odredi lice ~ija odgovornost }e bide da se gri`i za 
prevzemawe na korektivni merki za site nedostatoci zabele`ani vo tek na 
revizijata. Dodeka ne se koregiraat site nedostatoci ne treba da se zavr{i 
procesot za izdavawe na sertifikat za laboratorijata, nitu smee laboratorijata 
da se proglasi za funkcionalna. 
        
          
 
Osnovna laboratorija-nivo 1 na biolo{ka bezbednost 
Formular za laboratoriska bezbednost 
 
lokacija                                                          data 
lice odgovorno za laboratorija 
kontroliran                                                                                                komentar            
predmet                                                                            da      ne       n/p     
Laboratorija 
   
adekvatno obele`uvawe: ultravioletovo 
svetlo, laser, radioaktiven materijal i dr. 
   
adekvatni nasoki za biolo{ka bezbednost koi 
se raspolo`livi 
   
laboratoriska oprema propisno 
obele`ana(radioaktivna,toksi~na) 
   
Nivo na 
biolo{ka 
bezbednost; 
Prilo`ete 
odgovara~ki 
formular za 
pregled na 
nivoto na 
biolo{ka 
bezbednost 
Proekt na laboratorija     
proektirana za lesno ~istewe     
gorni povr{ini otporni na voda 
kiselini,bazi,toplina 
    
obezbedeno adekvatno osvetluvawe     
raspolo`liv i adekvatno upotreben prostor 
za skladirawe 
    
Hemikalii     
zapalivi materii vo kabineti za skladirawe 
na zapalivi materii 
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propisno odvoeni hemikalii     
hazardni hemikalii skladirani nad nivoto na 
okoto 
    
hemikalii skladirani na podot     
kontejneri so hemikalii ostaveni otvoreni     
site rastvori se propisno obele`ani     
`ivini termometri vo upotreba     
Fri`ideri/ sobi za razladuvawe     
prisutna hrana za ~ove~ka upotreba     
obele`ani od nadvor ako sodr`at 
radioaktivni ili biohazardni materii 
    
ladnata soba ima izlez za itni situacii     
Elektri~na oprema 
    
oprema so o{teteni `ici     
prisutni prodol`ni kabli     
konekcii pokraj lavabo, tu{evi ili sl.     
preoptereteni prodol`ni kabli     
elektri~ni kabli postaveni nad podot     
li~na za{titna oprema     
labavo vo laboratorija     
tu{ vo laboratorija     
li~na za{titna oprema 
(rakavici,o~ila,mantili) 
    
propisno oble~eni vrabotenite 
vo laboratorija 
    
otpaden materijal     
dokaz za nepropisno otstranuvawe 
na otpaden materijal 
    
otpaden materijal odvoen vo odgovara~ki 
kontejneri 
    
pravilno obele`ani i etiketirani kontejneri 
za hemiski otpad 
    
kontejneri za ostri predmeti     
proceduri za otklonuvawe na otpadot se 
primenuvaat vo laboratorijata 
    
program za bezbednost i zdravje na  
rabota 
    
izvestuvawe za opasnost     
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respiratorna za{tita     
za{tita na sluhot     
sledewe na isparuvawe na 
gasovi 
    
Op{ta kontrola na upravuvaweto     
laboratoriskiot tek na vozduhot e negativen 
vo odnos na zonata na op{to koristewe, 
hodnici i kancelarii 
    
lavaboa dostapni za miewe na racete     
opasnost od povraten tek vo snabduvaweto na 
voda 
    
sistemite za destilirana voda se vo dobra 
sostojba 
    
efikasna programa za kontrola na insekti i 
glodari 
    
op{ti postapki  i proceduri     
koristewe na hrana nadvor od laboratorija     
za{titna laboratoriska obleka 
oddelena od oblekata za nosewe 
    
pipetiraew so usta zabraneto     
mehani~ki sredstva za pipetirawe se 
raspolo`livi i se vo upotreba 
    
Op{to odr`uvawe na laboratorijata     
stakleni kontejneri skladirani na podot     
naglasena opasnost od prevrtuvawe     
skr{enoto staklo se otstranuva so mehani~ki 
sredstva 
    
za{tita od po`ar     
postoewe na otvori na 
yidovite,tavanite,podovite 
    
minimalen prolaz vo lab.od 1m 
{irina 
    
Vi{ok na zapalivi materii skladirani vo 
laboratorijata 
    
n/p - ne e primenlivo 
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Osnovna laboratorija-nivo 2 na bilo{ka bezbednost:  pregled na 
laboratoriska bezbednost 
(ovoj formular se koristi zaedno so prethodniot) 
 
lokacija                                                          data: 
 lice odgovorna za laboratorija                                                              
kontroliran predmet                                           da       ne      n/p      komentar 
BBK-biolo{ki bezbeden   kabinet    
sertifikat od minata godina    
povr{inite se ~istat so adekvaten 
dezinficiens pred  i posle postapka    
vakuumskite cevki imaat vgradeni filtri 
i dezinfekcioni mre`i vo upotreba    
BBK se koristi koga postoi mo`nost za 
stvarawe na aerosoli     
Datum: 
Lokacija: 
Marka: 
Tip: 
Seriski broj: 
Laboratorija     
ja koristat samo ovlasteni lica     
znak za biolo{ka opasnost na vlez na vrata     
site vrati zatvoreni     
Dekontaminacija     
rabotni povr{ini dekontaminirani pred 
i posle sekoja postapka     
adekvatno sredstvo za dekontaminacija 
posle sekoe isturawe na odredena materija     
prijavuvawe na sekoe isturawe na 
potencijalno infektiven materijal     
Rakuvawe so kontaminiran otpaden 
materijal 
    
kontejneri za infektiven otpad propisno 
upotrebeni     
neprepolneti kontejneri     
kontejneri propisno obele`ani i 
zatvoreni     
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dekontaminiran materijal nadvor od 
laboratorijata  transportiran vo 
zatvoreni, nepropustlivi kontejneri 
    
Li~na za{tita     
nosewe rakavici pri rakuvawe so 
infektiven materija     
miewe race posle slekuvawe na 
rakavicite, posle rabota so 
infekt.materijal i posle izleguvawe od 
lab. 
    
 imunizacija na vrabotenite      
Postapki     
upotreba na BBK koga postoi mo`nost za 
sozdavawe na aerosoli     
pripremen i primenet prira~nik za 
biolo{ka bezbednost     
transportirawe na infektivnite 
primeroci spored me|unarodnite propisi     
rotorite za centrifuga otvoreni samo vo 
BBK      
{pric i igli za ednokratna upotreba     
Oprema     
labavo za miewe na race dostapno pri 
izlez od laboratorijata     
     
Potpis na nadzornikot za bezbednost.      Datum na zavr{uvawe na pregledot.. 
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Izolirana laboratorija-nivo 3 na biolo{ka bezbednost: 
pregled na laboratoriska bezbednost 
(ovoj formular se koristi zaedno so prethodnite 
od nivo 1 i 2) 
  
lokacija                                                          data: 
 lice odgovorna za laboratorija                                                              
kontroliran predmet                                     da          ne           n/p          komentar 
laboratoriski prostorii     
laboratorijata odvoena od zgolemen 
promet na luge  
    
pristap do laboratorija niz vrata so 
avtomatsko zatvorawe 
    
site otvori vo nea hermeti~ki 
zatvoreni 
    
Kontroliran ventilacionen sistem 
za pratewe na naso~eniot protok na 
vozduh 
    
li~na za{tita     
za{titna obleka so zatvorena predna 
strana 
    
nosewe na dupli rakavici pri 
rakuvawe so infektiven materijal 
    
lavabo za miewe na racete so 
avtomatska kontrola 
    
nosewe na respiratorna za{tita pri 
pojava na aerosoli 
    
Postapki     
vrabotenite se predupredeni na 
posebna opasnost od infektivnite 
agensi 
    
od vrabotenite se bara postojano da 
gi ~itaat i sledat site instrukcii 
vo vrska so postapkite pri za{tita 
vo lab. 
    
vrabotenite dopolnitelno se 
obu~uvaat edna{ godi{no za promeni 
vo procedurite 
    
celiot dekontaminiran materijal se 
sterilizira pred otsranuvawe od 
lab. 
    
     
potpis na stru~no lice za biolo{ka bezbednost 
data na kompletirawe na pregledot 
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LABORATORISKA OPREMA 
(VI) 
 
 
Biolo{ki bezbedni  kabineti 
                        
 
        Biolo{ki bezbedni  kabineti  se taka proektirani  da ovozmo`at  za{tita na 
celata laboratoriska sredina i na rabotnite materijali od infektivni aerosoli 
i prskawa koi mo`e da nastanat pri rakuvawe so infektiven materijal. »estici 
od aerosolite se sozdavaat pri sekoja aktivnost koja osloboduva energija vo te~na 
sredina kako {to se me{awe na te~nosta, nejzino prelevawe vo druga te~nost i t.n. 
Drugi laboratoriski aktivnosti kako {to se nanesuvawe na kultura na agar 
plo~ka,centrifugirawe na tkivni te~nosti ili rabota so `ivotni isto mo`e da 
sozdavaat  infektivni aerosoli.»estici pomali od 5 mikro metri vo pre~nik i  
kapki pomali od 5-100 mikro metri vo pre~nik  ne se vidlivi so golo oko. 
Laboratoriskiot rabotnik ne e svesen deka takvi ~estici se sozdavaat i deka mo`e 
da se vdi{at ili deka mo`e da gi kontaminiraat rabotnite materijali. Ako 
propisno se upotrebuvaat  biolo{kite bezbedni kabineti  se poka`ale kako dosta 
efikasni vo namaluvawe na laboratorisko steknatite  infekcii i vo namaluvawe 
na kontaminacija na kulturite pri nivna izlo`enost na infektivni aerosoli. Na 
toj na~in biolo{kite bezbedni kabineti ja {titaa `ivotnata sredina. 
     So tekot na godinite BBK pretrpele poveke modifikacii. Glavnata promena e 
vo vgraduvawe na sistem od HEPA filtri za ispu{tawe na vozduh. HEPA 
filtrite zadr`uvaat 99.97% na ~estici so pre~nik od 0,3 mikro metri i 99.99% na 
~estici so pomal ili pogolem pre~nik.Ova ozmo`uva HEPA filtrite da gi 
zad`at site poznati infektivni agensi a da ispu{tat vozduh bez mikroorganizmi 
vo samiot kabinet.  Druga modifikacija  e toa {to HEPA filtriraniot vozduh 
taka se usmeruva da ne dozvoli da se kontaminiraat  rabotnite povr{ini a so toa 
rabotniot materijal. Ova svojstvo se narekuva za{tita na proizvodite. 
    Kako rezultat na vakvite promeni BBK se klasificiraat  na sledniot na~in: 
    -BBK klasa ¶ 
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    -BBK klasa¶¶ 
    -BBK klasa¶¶¶ 
 
                   
Izbor na BBK prema vrstata na za{tita koja e potrebna 
 
  
vid na za{tita                                              klasa na BBK 
li~na za{tita, 
mikroorganizmi gr.1-3                klasa ¶,klasa¶¶,klasa¶¶¶  
li~na za{tita, 
mikroorganizmi gr.4 
kabinet so za{titni rakavici                klasa¶¶¶   
li~na za{tita, 
mikroorganizmi gr.4 
kabinet so obavezno nosewe 
kombinezon                                    klasa ¶,klasa¶¶ 
za{tita od isparliv  
radioaktiven materijal, 
hemiska za{tita                    klasa¶¶B1, klasa¶¶A2 
za{tita na raboten  
materijal                               klasa¶¶,klasa¶¶¶  
 
 
    
 Biolo{ki bezbeden kabinet klasa  I               
 
BBK klasa ¶ raboti na sledniot princip: Vozduhot od rabotnata prostorija minuva 
niz predniot otvor na kabinetot so minimalna brzina, ponatamu minuva niz 
rabotnata povr{ina i se ispu{ta niz poseben kanal nadvor od kabinetot. 
Predniot otvor na kabinetot  mu ovozo`uva na operatorot (laboratoriskiot 
rabotnik) da gi provle~e samo negovite race i da ja dofati rabotnata povr{ina, a 
celata postapka na rabota ja sledi niz staklen prozor. 
Vozduhot od kabinetot se propu{ta niz HEPA filterot: 
1. pak vo laboratorijata,a potoa niz poseben sistem odi nadvor od zgradata; 
2. nadvor od zgradata  niz poseben sistem; 
3. direktno nadvor. 
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BBK klasa¶ e prv priznat kabinet i poradi svojot ednostaven dizajn ima {iroka 
ubotreba vo svetot. Ja ima taa prednost na vrabotenite i okolinata im obezbedi 
za{tita, kako rabota so radoaktiven materijal i isparlivi toksi~ni hemikalii. 
Bidejki nesteriliziran vozduh od laboratorijata vleguva niz predniot otvor na 
kabinetot i pominuva niz rabotnite povr{ini ne dava komletna za{tita na 
proizvodite t.e na rabotniot materijal. 
 
                 
 
 
 Biolo{ki bezbeden  kabinet klasa¶¶ 
 
       So upotreba na kultura od kletki i tkiva se zgolemuva mo`nosta od {irewe na 
virusi, pa zatoa poveke ne se smetalo za adekvatno nesteriliziraniot  vozduh da 
pominuva niz rabotnite povr{ini kako {to e slu~aj kaj klasa 1, se dizajnirale 
novi BBK od klasa ¶¶. Vakvite kabineti ne pru`at samo li~na za{tita,tuku i 
za{tita na materijalite od rabotnite povr{ini od kontaminiraniot vozduh vo 
laboratorijata. BBK klasa ¶¶  se delat na slednite tipovi: A1, A2, B1 i B2 i se 
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razlikuvaat od klasa¶ po toa {to preku rabotnata povra{ina pominuva samo 
sterilen vozduh koj prethodno minal  niz HEPA filter. 
            
   
    Biolo{ki  bezbeden  kabinet  klasa II tip A1 
 
      Vozduhot od laboratorijata minuva niz predniot otvor, potoa niz dovoden 
HEPA filter taka sterilen pominuva niz rabotnite povr{ini.Bilo kakvi 
~estici na aerosoli od povr{inite se fakaat vo vozduhot i pominuvaat niz 
posebni ra{etki davajki najvisoko nivo na za{tita na rabotnite materijali. 
Vozduhot ponatamu izleguva niz vtor HEPA filter od kabinetot 70% pak se vraka 
niz dovodnit filter vo kabinetot, a 30% odi nadvor ili pak vo laboratorijata. 
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 Biolo{ki  bezbeden  kabinet klasa ¶¶ tip A2, tip B1 i B2  
 
Ovie tri tipa na BBK se varijacii na prethodniot. Ovie tri tipa se razlikuvaat 
eden drug vo odnos na: brzinata na protokot na vozduh niz predniot otvor,na~inot 
na ispu{tawe na vozduhot dali e nadvor ili vo laboratorijata,% na ispu{tawe na 
vozduh od kabinetot i % na povtorno negovo vrakawe. 
                
 
 
Biolo{ki  bezbeden  kabinet  klasa  III 
 
Ovoj tip na BBK pru`a najvisoko nivo na li~na za{tita i se koristi za 
mikroorganizmi od rizi~na grupa 4. Site otvori na kabinetot se hermeti~ki 
zatvoreni. Dovodniot vozduh se propu{ta niz HEPA filter, a ispu{teniot niz 
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dva HEPA filtri. Pristapot do rabotnata povr{ina se izveduva  so pomo{ na 
debeli nepropustlivi gumeni rakavici koi se prika~eni za predniot otvor na 
kabinetot. Ovoj kabinet mo`e da se povrze so autoklav za dekontaminacija na site 
materijali {to vleguvaat i izleguvaat od kabinetot.  Ovaa klasa na BBK se 
koristat vo laboratorii - 3 i 4 nivo na biolo{ka bezbednost.   
                  
 
  Izbor na biolo{ki bezbedni  kabineti 
 
Izborot na kabineti se vr{i  prvenstveno vo sklad so tipot na za{tita  koja e 
potrebna: 
  za{tita na rabotni materijali; 
  li~na za{tita od mikroorganizmi od rizi~na gr.1-4;    
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   li~na za{tita od  radioaktiven materijal i isparlivi toksi~ni hemikalii; 
  kombinacija od site.                 
  isparlivite toksi~ni hemikalii  ne smeat da se koristat vo kabineti kade 
se ispu{ta vozduhot povtorno vo laboratoriite kako {to se BBK klasa I. 
 
Upotreba na biolo{ki bezbedni kabineti 
 
 Lokacija 
Integritetot na usmereniot vozduh koj navleguva vo kabinetot mo`e da bide 
naru{en od strueweto na vozduhot koj go stvaraat lugeto koi pominuvaat pokraj 
kabinetot,otvorenite prozorci,otvaraweto i zatvaraweto na vratite. Idealno 
mesto kade treba da se smesti BBK e da bide oddale~en od promet na luge. 
 
 Operatori 
Dokolku  BBK ne se koristat propisno,korista od nivnata za{tita ke bide dosta 
namalena.Operaterite treba da bidat vnimatelni i da go od`uvaat integritetot na 
dovodniot vozduh od prednata strana na kabinetot koga gi vovlekuvaat nivnite 
race niz predniot otvor.Racete treba se vovlekuvaaat i izvlekuvaat od otvorot  
poleka,vertikalno vo odnos na predniot otvor.Rakuvaweto so materijalite vnatre 
vo kabinetot treba da zapo~ne okolu 1min. posle vovlekuvaweto na racete za da 
mo`e kabinetot da se prilagodi.Brojot  na dvi`ewa  preku predniot otvor treba 
da se namali na minimum, a site potrebni predmeti da se vnesat vo kabinetot pred 
po~etokot na rabotata. 
 
 Postavuvawe na  rabotni materijali  
Materijalite pred da se vnesat vo kabinetot da se dekontaminiraat so 
70%alkohol. Site materijali se postavuvaat {to podaleku na kabinetot prema 
zadnata ivica na rabotnata povr{ina. Opremata koja sozdava aerosoli 
(centrifugi) se postavuva  prema zadnata strana na kabinetot. 
Aktivnata rabota treba da se odviva vo pravec od ~istiot kon kontaminiraniot 
prostor od rabotnata povr{ina. 
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  Funkcionirawe i odr`uvawe 
Pogolem del od BBK se taka proektirani da rabotat  24 ~asa na den,a 
istra`uva~ite smetaat deka postojanata rabota pomaga vo kontrolirawe  na 
nivoto na ~estici i pra{ina vo laboratorijata. BBK klasa ¶¶ A1i A2 mo`e da se 
isklu~at koga ne se vo upotreba. Dodeka tipovite B1 i B2 mora da imaat postojan 
protok na vozduh. Kabinetot treba da se vklu~i barem   5 min. pred zapo~nuvawe so 
rabota i da se ostavi vklu~en 5 min. posle zavr{uvawe za da mu se ovozmo`i da se" 
pre~isti" t.e da ima vreme da se otstrani kontaminiraniot vozduh od kabinetot. 
 
Isturawe na infektiven  materijal   
Koga ke se isturi nekoj infektiven materijal vnatre vo kabinetot,~isteweto 
treba vedna{ da zapo~ne, pri toa kabinetot da raboti. Treba da se upotrebi 
efikasen dezificiens i da se primeni na na~in koj doveduva do stvarawe na 
aerosolite na minimum. Site materijali koi ke dojdat vo kontakt so istureniot 
agens mora de se dezinficiraat 
 
 Izdavawe na sertifikat 
Rabotata na sekoj BBK mora da zadovoluva odredeni nacionalni i megunarodni 
standardi. Evaluacijata na efektivnosta vo rabotata na BBK treba da opfaka 
odredeni testovi za ispituvawe na integritetot na kabinetot  kako {to se 
testirawe  na propu{tawe na HEPA filterot, testovi za brzinata na vozduhot, 
ispituvawe na intenzitetot na osvetluvawe,nivoto na buka i vibracii i t.n. 
 
 »istewe i dezinfekcija 
Site predmeti  vnatre vo kabinetot, vklu~uvajki ja i opremata treba da bidat 
povr{inski dekontaminirani i otstraneti od kabinetot koga ke se zavr{i so 
rabota,bidejki preostanatite kulturi mo`at da ovozmo`at rast na novi 
mikroorganizmi. Vnatre{nite povr{ini  isto taka treba da se dekontaminiraat 
pred i posle sekoja upotreba. Rabotnite povr{ini treba da bidat izbri{ani  so 
dezinficiens koj ke gi uni{ti mikroorganizmite vo kabinetot. 
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  Dekontaminacija 
Biolo{ki bezbednite kabineti  mora da se dekontaminiraat pred da  se promeni i 
otstrani filterot. Naj~est metod na dekotminacija e so formaldehid gas. 
Dekontaminacija ja izvr{uva stru~no lice. 
 
Li~na za{titna oprema 
Sekoga{ koga se raboti so BBK mora da se nosi  li~na za{titna obleka. 
Laboratoriski mantili se prifatlivi da se nosat samo na 1i 2 nivo na biolo{ka 
bezbednost. Laboratoriski mantili so cvrst preden del koj se zakop~uva nazad i 
pru`a podobra za{tita  se nosi pri 3 i 4 nivo na biolo{ka bezbednost.(osven vo 
laboratorii kade mora da se nosat kombinezoni). Rakavicite se navlekuvaat preku 
ra~nite zglobovi  i preku kombinezonot a ne ispod niv. Za za{tita na zglobovite 
postojat elasti~ni rakavici. Pri nekoi proceduri zadol`itelno se nosat 
za{titni maski i o~ila. 
 
 Alarmi 
Ako se vklu~i alarmot toa ozna~uva deka operatorot go pomestil prozorecot vo 
nepravilna pozicija. Postoi alarm i za protokot na vozduh koj uka`uva deka e 
prekinat normalniot dotok  na vozduh vo kabinetot. Ova prestavuva neposredna 
opasnost za operatorot i za materijalite so koi raboti. Ako se oglasi ovoj alarm 
vedna{ se prekinuva so rabota i se izvestuva liceto odgovorno za laboratorijata. 
 
Dodatni informacii 
Izbor na praviot tip na BBK, negova instalacija, upotreba i izdavawe na 
sertifikat za rabota se slo`eni procesi koi se obavuvaa od strana na dobro 
obu~eno stru~no lice za bilo{ka bezbednost. 
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 Laboratoriska  sigurnosna  oprema 
(VII) 
 
 
        Bidejki aerosolite prestavuvaat biten izvor na infekcija,treba da se 
ovozmo`i nivno namaleno stvarawe i disperzija. [tetnite aerosoli mo`at da 
nastanat kako rezultat na mnogu laboratoriski operacii kako {to se me{awe, 
centrifugirawe na infektiven materijal i dr. Duri i koga se koristi za{titna 
oprema, najdobro e ovie operacii da se izveduvat vo soodvetni bezbedni kabineti 
ako toa e vozmo`no. Za{titnata oprema treba redovno da bide testirana za da se 
obezbedat postojano nejzinite za{titni performansi. 
 
Fleksibilni film izolatori so negativen pritisok 
 
       Toa prestavuva samostalna naprava za primarno ~uvawe koja pru`a maksimalna 
za{tita od infektivni materijali. Dovodniot i odvodniot vozduh pominuvaat niz 
HEPA filtri. Samiot izolator mo`e da bide opremen so centrifuga, mikroskop, 
inkubator i dr.laboratoriska oprema. Materijalite se vnesuvaat i iznesuvaat od 
izolatorot niz posebni otvori,a postapkite se izveduvaat so gumeni rakavici za 
ednokratna upotreba. Ovoj izolator se koristi za rakuvawe so mikrporganizmi od 
3 i 4 rizi~na grupa. 
 
  Pomagala pri pipetirawe 
 
       Pipetirawe so usta e strogo zabraneto. Naj~esta opasnost pri pipetirawe e 
usisuvawe preku usta na odredena {tetna hemikalija ili vnesuvawe na patogen 
agens. Patogenite agensi mo`e da vnesat vo usta i preku kontaminiraniot prst koj 
se stava na del od pipetata koga se vovlekuva vozduh. Pomala opasnost pri 
pipetiraweto e udi{uvawe na aerosoli. Par~e od pamuk ako stavime kako eden vid 
na mikrobiolo{ki filter, ~esticite mo`e da se usisaat i niz nego. Ako pak toa 
par~e pamuk go nabieme cvrsto vo pipetata pri jako usisuvawe mo`e da dojde i do  
negovo inhalirawe, do usisuvawe na aerosoli pa i na te~nosta. 
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Aerosolite mo`e da nastanat i koga ke se isturi te~nost od pipetata na rabotnata 
povr{ina i koga poslednata kapka ke se izduva od  pipetata. Vdi{uvaweto na 
aerosolite koi nastanuvaat  pri pipetirawe mo`e da se izbegne ako se raboti vo 
BBK. 
Pomagalata  treba da se izbiraat vnimatelno ne smeat dopolnitelno da sozdavaat 
opasnost od infekcija. Denes se koristat t.n  plasti~ni Pasterovi pipeti za 
ednokratna upotreba. 
        
 Eza za ednokratna upotreba 
 
     Prednost za nivna upotreba e toa {to ne mora da se steriziraat. Posle upotreba 
se potopuvaat vo dezificiens i se frlaat kako otpaden materijal. 
 
 Li~na za{titna obleka i oprema 
 
   Taa slu`i kako bariera vo namaluvawe na rizikot od izlo`enost na 
aerosoli,prskawe i slu~ajni inokulacii. Oblekata i opremata koja se odbira za 
nosewe zavisi od rabotata koja se vr{i vo laboratorijata. Pri rabota vo 
laboratorija se nosi za{titna oprema. Pred napu{tawe na  laboratorijata se 
soblekuva i se mijat racete. 
 
  -Laboratoriski mantili, kombinezoni 
 
Laboratoriskite mantili treba da bidat zakop~ani. Megutoa mantili so dolgi 
rakavi i zakop~uvawe od pozadi ili kombinezoni obezbeduvaat podobra za{tita od 
obi~nite mantili i se preferira nivno nosewe vo mikrobiolo{ki laboratorii i 
vo BBK. Preku vakvite mantili mo`e da se nosat keceqi ako e potrebno za 
za{tita od hemikalii ili biolo{ki materijal kako {to e krv. Vakvata za{titna 
oprema nesmee da se nosi nadvor od laboratorijana mesta kako {to se kafeterii, 
biblioteka, toalet, kancelarii i t.n. 
Za{titnata laboratoriska obleka nesmee da se ~uva vo isti prostorii kako i 
oblekata koja se nosi nadvor. Obuvki da bidat zatvoreni,sandali ili otvoreni ne 
se prifatlivi za rabota vo laboratorija. 
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- Za{titni o~ila, maski za lice 
 
Se koristat za za{tita na o~ite i liceto od prskawe.O~ilata se obi~no napraveni 
od t.n. materijal ( Shatterproof ) toa e staklo koe ne sozdava  ostri par~enca pri 
negovo kr{ewe. 
Vakvite o~ila ne davaat maksimalna za{tita pa ni koga se nosat zaedno so 
strani~ni {titnici. Za{titnite o~ila treba da se nosat preku normalno 
propi{anite ili preku kontakni leki. [titnici za lice(viziri) se napraveni od 
posebna plastika i se stavaat preku lice. Ovaa za{titna oprema ne smee da se nosi 
nadvor od laboratorija.                                       
                                              
 - Respiratori  
 
Respiratornata za{tita se koristi pri visoko opasni postapki kako {to e 
~istewe isturen infektiven materijal. Respiratorite imaat posebni filtri za 
za{tita od gasovi, isparuvawe, sitni ~estici i mikroorganizmi. Hiru{ki tip na 
maski go {titi samo pacientot a ne pru`a za{tita i na vrabotenite. 
 
 Rakavici 
 
Pri rabota vo laboratorija.mo`e da dojde do kontaminacija na racete ili do 
povredi od ostri predmeti  zatoa treba da se nosat rakavici. Standardni rakavici 
za ednokratna upotreba koi se na raspolagawe vo site laboratorii se: 
-lateks (Latex Powdered Gloves) 
-vinil (Vinyl Powdered Gloves) 
-nitrilni (Nitrile Latex Free Gloves)  
 imaat {iroka primena za osnovna rabota vo laboratorija,kako i za rakuvawe so 
infektiven materijal , krv i telesni te~nosti. 
  Latex Powdered Gloves-se rakavici napraveni od visok kvalitet na 
lateks,pro~ueni se po nivnite dopirni(taktilni) osobini i otpornost 
na golem broj hemokalii. Tie se ne-sterilni rakavici i se za ednokratna 
upotreba. Dokolku se javi alergija na lateks se prepora~uva upotreba na 
nitrilni rakavici (Nitrile Latex Free Gloves). 
  Nitrile Latex Free Gloves-se mnogu istrajni rakavici i mnogu pove}e 
rezistentni  na kinewe od prethodnite. Ne sodr`at komponenta na 
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lateks, taka da ne predizvikuvaat alergija. Se prodavaat kako rakavici za 
ednokratna upotreba, no vo praksa se poka`alo deka se mnogu trajni i 
mo`at da se koristat pove}e pati. 
  Vinyl Powdered Gloves-se alternativa na prethodnite dve grupi. Nudat 
za{tita od golem broj na hemikalii. 
 
      Pokraj ovie tipovi na rakavici postojat i mnogu drugi koi se  koristat pri 
odredeni specifi~ni postapki: 
  Non-Asbestos Gloves-pogodni za rabota na temperatura do 400°C. 
  Waterproof Cryogloves- pogodni za rabota na temperatura od -160 °C   do 
+150°C. 
  Sensi-Touch Silk Gloves-pretstavuvaat odli~no re{enie za lica koi 
stradaat od alergii na rakavici. Napraveni od ultra-tenka svila  
sozdavaat bariera pome|u lateks rakavicata i ko`ata.Se koristat 
pri postoewe na posekotini i rani na ko`ata,se koristat pove}e 
pati. 
 
 *Rakavicite se otstranuvaat posle sekoe rakuvawe so infektiven  materijal i 
pred izleguvawe od laboratorija. 
 *Upotrebenite rakavici se frlaat vo kontejneri za infektiven  otpad.                   
  *Treba da se vnimava so taka kontaminiranite rakavici da ne se 
kontaminiraat i drugite delovi od rabotnata povr{ina. 
*Rakacicite se navlekuvaat preku  ra~nite zglobovi  i preku kombinezonot a ne 
ispod niv; 
*Rakavicite treba ~esto da se menuvaat i megu sekoe menuvawe da se mijat 
racete                   
*Se vadat pri  sekoe napu{tawe na laboratorijata, pri otvarawe na vrata ,pri 
koristewe na telefon, komjuter. 
*Na javni mesta ne smeat da se nosat kako {to se: kafeterii,kancelarii,hodnik 
lift i t.n. 
*dokolku treba da transportirate opasni materii niz hodnikot, toa storete 
go vo na   pr: kutija  a  ne vo va{ite race koi se za{titeni so rakavici. 
*dokolku sepak mora da go nosete vo va{te race, koristete samo edna rakavica so 
koja ne smeete da gi dopirate ostanatite mesta, pri toa drugata raka bez 
rakavica se koristi za otvarawe vrati,lift i t.n. 
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                               Tehnika na vadewe na rakavici 
 
1. Osigurete se deka ste vo blizina na kontejner za otpadoci pred da gi 
soble~ete; 
2. [tipnete ja ednata rakavica od palmarnata strana; 
3. Poleka povle~ete ja nadolu; 
4. Potpolno izvle~ete ja rakavicata od rakata; 
5. Ne ja dopirajte rakavicata so golata raka; 
6. Cvrsto svitkajte gi prstite na drugata raka ; 
7. Stavete go vtorot prst pod gorniot kraj na rakavicata; 
8. Svrtete go prstot za 180°; 
9. Vle~ete ja rakavicata nadolu kon vrvovite na prstite; 
10. Gledajte rakavicata da ja izvadite od vnatre{nata strana; 
11. Dr`ete ja za nekontaminiranata strana i frlete ja vo korpa. 
 
                                       
     Li~na higiena 
 
   Za da se spre~i {ireweto na infektiven materijal nadvor od laboratorijata 
va`no e va{ite race da bidat izmieni posle zavr{uvawe na sekoja postapka i pred 
sekoe izleguvawe od  laboratorijata. 
 
 
              Tehnika na pravilno miewe  na race: 
 
1. Celosno namokrete gi dvete race; 
2. Stavate sapun ili antiseptik; 
3. Trijte gi racete  silno; 
4. So palmarnata strana trijte ja zadnata strana na drugata raka;. 
5. Trijte go prostorot  megu prstite; 
6. Strugajte gi noktite od palmarnata strana  na racete; 
7. Trijte gi palcite; 
8. Potoa ra~nite zglobovi; 
9. Isplaknete gi racete celosno; 
10. So tapkawe vrz krpa su{ete gi racete; 
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Na slednata tabela e dadena lista na za{titna oprema taka dizajnirana da dovede 
do eliminacija ili do namaluvawe na odredeni opsnosti. 
 
                                     
                                          Oprema za biolo{ka bezbednost 
 
oprema otstraneta opasnost  bezbednostni karakteristiki
BBK-I aerosoli i prskawe ne pru`a za{tita na 
materijalite 
BBK-II aerosoli i prskawe  pru`a za{tita na 
materijalite 
BBK-lII aerosoli i prskawe maksimalno ~uvawe 
fleksibilni film 
izolatori 
aerosoli i prskawe  maksimalno ~uvawe , 
stvara prostor megu 
operatorot  i rabotata 
pipetski 
pomagala 
opasnost od pipetirawe 
so usta, inhalirawe 
aerosoli 
ednostavni za upotreba, mo`e 
da se steriliziraat 
kontejneri za 
ostri predmeti 
ubodni povredi mo`e da se sterilizirat,od 
cvrst i neprobiven materijal 
 
 
Na slednata tabela e dadena lista  na li~na za{titna oprema koja se koristi vo 
laboratorija i kakva za{tita pru`a: 
                                           
Li~na za{titna oprema 
 
oprema  otstraneta opasnost  bezbednostni 
karakteristiki  
mantili. 
kombinezoni 
 
kontaminacija 
na oblekata 
se otvaraat od pozadi, 
ja pokrivaat sopstventa 
obleka 
plasti~ni keceqi kontaminacija na 
oblekata  
vodootporni 
obuvki kontakt i prskawe zatvoreni na prstite 
o~ila kontakt i prskawe  otporni na prskawe, bo~ni 
{titnici 
{titnici za 
lice(viziri) 
kontakt i prskawe  {titat lice, lesno se 
otstranuvaat vo slu~aj na 
nesre}a  
respiratori inhalacija na aerosoli za ednokratna upotreba 
rakavici direkten kontakt so 
mikroorganizmi, 
posekotini 
za{ttita na race 
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LABORATORISKI  TEHNIKI 
(VIII) 
 
 
 
    »ove~ka gre{ka, lo{a laboratoriska tehnika i pogre{na  upotreba na opremata 
mo`e da dovedat do povredi na rabotno mesto i do  slu~ajni infekcii 
predizvikani vo  laboratorija. Ova poglavje ni dava pregled na odredeni tehniki  
so cel da se izbegnat ili namalat naj~estite problemi i povredi  vo laboratorija. 
  
Sigurna upotreba na primeroci vo laboratorija 
 Nepravilno sobirawe, transport i rakuvawe so primerocite nosat zgolemen 
rizik od infekcii. 
 
Kontejneri za primeroci 
Kontejnerite za otpadoci mo`e da se od staklo, ama  e  najdobro da se od plastika. 
Treba da se cvrsti, nepropustlivi i da ne izleguva od niv otpaden materijal. 
Primerocite mora da bidat pravilno obele`ani za da se olesni nivna 
ponatamo{na identifikacija. 
 
 Transport na primerocite vo objektot 
  Za da se izbegne slu~ajno istekuvawe ili isturawe  na otpadokot se koristat 
sekundarni kontejneri,kako {to se kutii so ra~ki so cel primerocite da bidat vo 
ispravena(vertikalna) sostojba. Vakvite kutii mo`e da se od metal ili plastika,  
i treba da se takvi za mo`at da se steriliziraat. Odozgora da imaat obavezno 
kapak.   
 
 Priem na primeroci 
 Laboratorii koi primaa golem broj na primeroci treba da imaat posebna 
prostorija za toa. 
 
  Otvarawe na paketi 
Vrabotenite koi gi primaat i  raspakuvaat primerocite treba da bidat svesni za 
potencijalnite rizici po nivnoto zdravje, i  da  bidat dobro obu~eni, posebno koga 
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rakuvat so kontejneri koi se skr{eni. Primarnite kontejneri treba da bidat 
otvoreni vo biolo{ki bezbedni kabineti. 
 
                   
       Upotreba na pipeti i nivni pomagala 
 
  -Pomagala pri pipetirawe obavezno da se koristat.Pipetirawe na usta e 
strogo zabraneto. 
  -Te~nosta ne smee na sila t.e so duvawe da se isfrla od pipetata. 
  -Zarazni materijali ne smeat da se me{aat naizmeni~no so uvlekuvawe i 
izduvuvawe  niz pipetata. 
  -Kontaminiranite pipeti treba da bidat potopeni vo nekr{liv sad 
ispolnet vo soodveten dezinficiens. 
  -[pricevite  so hipodermi~ki igli ne smeat da se koristat za pipetirawe. 
  -Za da se izbegne disperzija na infektiven materijal koj e ispu{ten od 
pipetata treba da se postavi apsorpcionen materijal na rabotnata 
povr{ina, potoa toj materijal se otstranuva kako otpaden materijal. 
 
 
 Izbegnuvawe na raznesuvawe na zarazen materijal 
 
  -so cel da se izbegne raznesuvawe na infektiven materijal, se koristat 
mikrobiolo{ki ezi za ednokratna upotreba. 
  -upotrebenite primeroci i kulturi treba da se stavat  vo nepropustlivi 
korpi t.e laboratoriski vre}i za otpad. Treba da imaat zatvora~i osigurani 
so traka pred da se frlat vo soodvetnite kontejneri za otpadoci. 
  -rabotnata povr{ina treba da bide dekontaminirana so soodveten 
dezinficiens po zavr{uvawe na sekoja rabotna postapka. 
 
Upotreba na bezbednosni biolo{ki kabineti 
 
  -Na operatorot mora da mu se objasni deka toj vo  slu~aj na kr{ewe na 
kabinetot  ili lo{a tehnika  mo`e da ne bide za{titen; 
  -se dodeka e vo neispravna sostojba ne smee da se koristi BBK; 
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  -za{titnoto staklo ne smee da e otvoreno dodeka operatorot raboti t.e 
dodeka kabinetot e vo upotreba. 
  -vo kabinetot treba da ima minimalen broj na aparati i materijali,za da ne 
se naru{i cirkulacijata na vozduh; 
  -prometot na luge vo okolina na operatorot mora da bide sveden na minimum; 
  -operatorot ne smee da go naru{i tekot na vozduhot so postojanoto negovo 
pomestuvawe na racete; 
  -kabinetskiot ventilator treba da bide vklu~en 5 min. pred  po~etokot i 5 
min. posle zavr{uvawe na rabotata; 
  -dokumentacija ne smee da se ostava vo kabinetot. 
 
 
           Izbegnuvawe na vnesuvawe na infektiven materijal preku ko`a i o~i 
 
  -»estici i kapki so pre~nik (>5 mikrometri) oslobodeni vo tekot na 
mikrobiolo{ka manipulacija mnogu brzo se lepat na rabotnite povr{inite 
i na racete  na operatorot, zatoa mora da se nosat rakavici za edna upotreba. 
  -vraboteni vo laboratorija treba da izbegnuvaat da go dopiraat liceto, 
o~ite i ustata. 
  -Hrana i pijaloci ne smeat da se konzumiraat i ~uvaat  vo laboratorijata. 
  -koga ste vo laboratorija ne smeete da stavate vo usta predmeti kako {to se: 
molivi, gumi za xvakawe i sl. 
  -kozmeti~ki preparati ne smeat da se koristat  vo laboratorija; 
  -za vreme na nekoi postapki pri  koi mo`e da dojde do slu~ajno isturawe na 
infektiven  materijal  potrebno e liceto, o~i i usta da se za{titeni.  
 
 
 
Izbegnuvawe na vbrizguvawe na infektiven materijal 
 
  -Slu~ajna inokulacija na infektiven materijal koja mo`e da nastane od 
skr{eni predmeti od staklo mo`e da se izbegne so vnimatelno i bavno 
rabotewe. 
  -dokolku e vo mo`nost staklenata aparatura da se zameni so plasti~na. 
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  Slu~ajno  vbrizguvawe na infektiven materijal mo`e da nastane pri ubodi 
so hipodermi~ki igli, skr{eno staklo ili stakleni pipeti; 
  -Povredi nastanati so ubod od igla mo`e da se namalat  ako se minimizira  
nivnata upotrebata i ako se koristat dobri laboratoriski tehniki  na pr: 
 
1. *nikoga{ ne smee da se vraka nazad zatvora~ot na iglata 
2. *po nivna upotreba se frlaat vedna{ vo nepropustlivi, cvrsti korpi so 
kapak za otpadoci. 
3. *{pricot se polni taka da se minimizira sozdavawe na meuri i pena. 
4. *da se izbegne koristeweto na {pric za me{awe na infektivni te~nosti. 
5. *da se isfrli prekumernata te~nost i meurite od {pricot vertikalno 
vo pamu~na gaza natopena vo soodveten dezinficiens. 
6. *ako se koristi igla i {pric za ednokratna upotreba ne smeat da se 
odvojuvaat eden od drug pred da  bidat sterilizirani. 
 
 
             Odvojuvawe  na   serum 
 
  -Samo pravilno obu~eni lica treba da bidat anga`irani za ovaa rabota; 
  -Zadol`itelno nosewe na rakavici i za{titni o~ila; 
  -Prskaweto mo`e da se minimizira so dobri laboratoriski tehniki, taka 
{to krv i serum se zema samo so pipeta, nikako so preturawe od edno na 
drugo mesto.  
  Pipetirawe so usta e strogo zabraneto; 
  -Posle upotreba pipetite  celosno se potopuvaat vo poseben dezinficiens. 
Tamu ostanuvaat nekoe vreme pred da se frlat, mijat ili steriliziraat za 
nivna povtorna upotreba. 
  -Epruveti vo koi ima ostanato del od koagulumi, se frlaat vo 
nepropustlivi korpi za ponatamu da se streriliziraat. 
 
 
 
 Upotreba na centrifuga 
 
 Edna od najzna~ajnite aparaturi vo biohemijata i biologijata. Se koristi za 
razdvojuvawe na ~estici od rastvor vrz osnova na nivna razlika vo goleminata, 
gustina,viskoznosta na sredinata i brzina na vrtewe na rotorot. Na pr: 
razdeluvawe so sedimentacija na kletkite od krvta. Ovoj proces normalno trae 12 
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~asa ako se ostavi krvta da stoi pod dejstvo na zemjina te`a. So centrifugirawe se 
vr{i za nekolku minuti. 
Centrifugata se sostoi od tri dela: 
      -rotor 
      -oska 
      -motor 
Vo rotorot se smesteni epruvetite ili {i{enca so te~nosta koja treba da se 
centrifugira.Site delovi se smesteni vo kutija. Na nejziniot preden del se 
smesteni indikatori za brzinata na vrtewe i vremeto pominato od po~etokot na 
procesot. Za da mo`e rotorot da raboti smireno i bezbedno na zadadenata brzina 
popolnuvaweto na nosa~ite na rotorot treba da bide 
izbalansirano(uramnote`eno). Rotorot mo`e da bide propisno balansiran  ako se 
sledat pravilata: 
*nikoga{ da ne se pu{ti da raboti bez nekoja od korpite(nosa~ite na epruveti) 
ili sprotivnata korpa da e  prazna: 
*site sprotivni polnewa morat da bidat izbalansirani  so soodvetna te`ina kako 
{to e specificirano vo upatstvoto vo sprotivno neuramnote`enite epruveti 
(stakleni) prskaat; 
*ako sprotivnata korpa e delumno popolneta so epruveti, tie mora da bidat 
simetri~no postaveni i vo odnos na oskata na dvi`ewe na korpata i vo odnos na 
oskata na rotacija. Ako ne mo`no da se postigne pravilna simetrija najednostavno 
re{enie e vo sprotivnata korpa da se stavat epruveti polni so voda. 
 
 
Merki na pretpazlivost pri rabota so  centrifuga: 
 
-optovaruvawe na rotorot. Toj e taka dizajniran da raboti do odredena 
maksimalna brzina napolneti so soodvetna te`ina. Nikoga{ netreba da raboti so 
pogolema brzina od nazna~enata vo upatstvoto. 
-kr{ewe na epruveti. Staklenite epruveti mo`at da se skr{at bilo zaradi 
nepropisno postavuvawe ili lo{iot materijal. 
-Epruvetite koi se stavat vnatre treba da se od debelo staklo ili plastika i treba 
prethodno da se proverat da ne se o{teteni;  
-Epruvetite koi se stavat vnatre  mora da se sigurno zatvoreni; 
-Epruvetite ne smeat da bidat prepolneti; 
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-Hemiska otpornost. Ako se planira da se centrifugiraat nevoobi~aeni 
rastvori, treba da se proveri vo upatstvoto dali ovie rastvori se {tetni za 
delovite na centrifugata.  
-zapalivi te~nosti. Vakvi te~nosti koi se lesno isparlivi nikoga{ ne treba da 
se upotrebuvaat vo blizina na bilo kakva oprema so elektri~ni motori  kako {to 
e centrifugata. 
-formirawe na aerosoli-Pri koristewe na centrifuga mo`e da se oslobodat 
zarazni ~estici koi se prenesuvaat so vozduhot; Me|utoa  dokolku epruvetite se 
sigurno zatvoreni toa ovozmo`uva adekvatna za{tita od aerosoli. 
-Ako se postavi centrifuga vo BBK-III se spre~uva disperzija na aerosoli. 
 
           
                                Upotreba na homogenizatori 
 
        Homogenizacija na tkivo-procesot na homogenizacija pretstavuva 
razoruvawe na integritetot na tkivoto,pri {to se dobiva edna relativno homogena 
smesa t.n.homogenat. So homogenizirawe  na tkivoto se vr{i razoruvawe na 
vrskite me|u kletkite,se raskinuvaat plazma membranite na kletkite. Za 
homogenizacija se koristat fizi~ki metodi. Vo ponovo vreme se izveduva so 
specijalni aparati-homogenizatori. 
   -Zatvora~ite,sadovite koi se koristat kaj homogenizatorite treba da se vo dobra 
sostojba bez puknatini. Zatvora~ite da se so soodvetna golemina. 
    -Pritisokot raste vo sadot koga raboti homogenizatorot, taka da stvorenite 
aerosoli so zarazen materijal mo`e lesno da pominat vo prostorot pomegu 
zatvora~ot i sadot. Zatoa se prepora~uva opremata da e od plastika 
(politetrafloroetilenski) materijal, zatoa {to stakloto mo`e da se skr{i i da 
se oslobodi infektiven materijal i da se zarazi i operatorot. 
   -Homogenizatorite treba da se pokrieni so  plasti~na providna navlaka, koja 
posle  sekoja upotreba se dezinficira.  
 
 
         Odr`uvawe i upotreba na fri`ideri,  zamrznuva~i 
 
  Fri`ideri, zamrznuva~i i komori so cvrst SO2 (suv led) treba da se 
odmrznuvaat i ~istat periodi~no, a sekoja skr{ena ampula, epruveta da se 
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otstrani. Pri ~isteweto treba da se nosat za{titni rakavici i za{tita za 
lice. Posle ~isteweto vnatre{nite povr{ini treba da se dezinficiraat. 
  Site predmeti koi se skladirani vo  fri`iderite treba da bidat jasno 
obele`ani {to sodr`at vo sebe, kako i da ima datum koga e toa skladirano,kako 
i imeto na liceto koe go storilo toa. 
  Neobele`ani i zastareni materijali treba da se steriliziraat i da se frlat. 
 
 
 
Otvarawe na ampuli koi sodr`at liofiliziran  zarazen materijal 
 
Liofilizacija e proces pri koj  vo odredeni aparati se izolira nekoja supstancija 
od rastvorot so negovo zamrznuvawe i isparuvaewe pod vakum. Zatoa treba da se 
obrati vnimanie pri otvarawe na ampula so materijal od suv led t.e 
(liofiliziran  zarazen materijal) bidejki nivnata sodr`ina e pod namalen 
pritisok, pa nagloto vleguvawe na vozduh vo ampulata ke dovede do disperzija na 
materii vo atmosferata. 
      Za otvarawe se prepora~uvaat slednive proceduri: 
  -prvo se dekontaminira nadvore{nata povr{ina na ampulata; 
  -se obele`uva ampulata  so lanceta na mestoto kade ke se otvara t.e ke kr{i; 
  -ampulata se dr`i vo natopen pamuk so alkohol, za da se za{titat racete ; 
  -po kr{eweto,vrvot od ampulata {to sme go odvoile go tretirame za 
kontaminiran materijal i vedna{ go frlame; 
  -vo ampulata poleka dodavame te~nost za resuspenzija za da ne se stvori pena. 
 
 
Skladirawe na ampuli so zarazen materijal 
 
 Zaraznite materijali treba da se skladiraat vo posebni mehani~ki kabineti za 
dlaboko zamrznuvawe ili suv led. Ampuli so zarazen materijal nikoga{ ne treba 
da se skladiraat vo te~en azot  zatoa {to ako se nedovolno zatvoreni mo`e da 
eksplodiraat pri nivnoto vadewe. Vrabotenite treba da nosat za{titni rakavici 
i za{tita za lice i o~i pri vadewe na ampulite od zamrznuva~ite i da ja 
dezinficira nadvore{nata povr{ina od ampulata. 
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 Standarni preventivni merki vo vrska so krv i drugi telesni te~nosti, 
tkiva 
 
 Standarni preventivni merki  se taka napraveni so cel da se namali rizikot od 
prenesuvawe na mikroorganizmi od poznat ili nepoznat  izvor na infekcija.  
 
Sobirawe , obele`uvawe i transport na primeroci 
-zadol`itelno nosewe  na rakavici pri site ovie proceduri; 
-zemawe na krv od pacient go vr{i samo obu~eno lice; 
-pri flebotomija (zemawe krv od vena) denes se koristat vakumski sistemi za 
ednokratna upotreba; 
-vakvite primeroci od krv ponatamu vo posebni kutii se transportiraat do 
laboratorijata. 
  
  Otvarawe  na epruveti so primeroci od krv 
-zadol`itelno nosewe  na rakavici; 
-zadol`itelno nosewe na za{tita za o~i i lice; 
-preku za{titnata obleka zadol`itelno nosewe na plasti~na keceqa. 
 
  Staklo i ostri predmeti 
-sekade kade e vo mo`nost stakloto da se zameni so plastika; 
-sekoj predmet (epruveta, ampula) ako e  napuknata ili skr{ena se frla; 
-hipodermi~ki igli ne se  koristat kako pipeti;        
 
 Mikroskopski razmaski 
-Pri fiksirawe, pravewe razmaski od krv,sputum ili kopro za mikroskopirawe, 
nema da se uni{tat site bakterii, virusi od samata razmaska. Zatoa se 
rakuva so pinceta, a samite razmaski se dekontaminiraat ili steriliziraat 
pred nivno frlawe. 
  
 Dekontaminacija 
Za dekontaminacija naj~esto se koristat hipohloridi i toa za op{ta 
upotreba vo laboratorija da sodr`i 1 gr/l hlor, dodeka vo slu~aj na krv i 
dr.telesni te~nosti da sodr`i 5 gr/l hlor. 
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Preventivni merki vo vrska so materii koi mo`at da 
sodr`at "prioni" 
 
Prioni (t.n spori virusi) se povrzuvaat so prenesuvawe na  spongioformna 
encefalopatija osobeno so t.n oblik Kreutzfeld-Jakobova bolest. Iako se 
prenesuva na lu|e nema dokazi za slu~ai koi ja dobile ovaa bolest od laboratorija, 
Sepak treba da se pridr`uvame kon odredeni merki za prevencija pri rakuvawe so 
~ove~ki materijal zarazen ili potencijalno zarazen. Najgolema -koncentracija na 
prioni e najdeno vo tkiva od CNS. Skora{ni studii otkrile nivno prisustvo i vo 
skeletnata muskulatura i mo`en izvor za infekcija. 
Izborot na nivo na bilo{ka bezbednost pri rabota so vakvi materijali ke zavisi 
od  prirodata na agensot i od primerocite koi se ispituvaat. Potpolna 
neaktivnost na prionite e te{ko da se postigne. 
Glavna preventivna merka e da se izbegne vnesuvawe na zarazen materijal vo 
organizmot ili ubod na ko`ata na liceto vo laboratorija: 
  -se koristi posebna  oprema t.e oprema koja ne se deli so drugi laboratorii. 
  -zadol`itelno nosewe na za{titna obleka i gumeni rakavici. 
  -se koristat isklu~ivo plasti~ni sadovi koi posle upotreba se frlaat vo 
otpad. 
  -da se izbegne sozdavawe na aerosoli, kako i posekotini ili ubodi na ko`a. 
  -tkivata staveni vo formalin seu{te se tretiraat kako zarazni, duri  i 
posle dolgo stoewe vo nego. 
  -histolo{kite primeroci koi sodr`at prioni se neaktivni posle 
edno~asovno izlagawe vo 96%mravska kiselina. 
  -rabotniot otpad, rakavicite za edna upotreba, oblekata  treba da se 
steriliziraat na t º134-137°S -18min. 
  -otpadnite vodi zarazeni so prioni se dekontaminiraat so 
natriumhipohlorid koj sodr`i hlor 2% (20gr/l) eden ~as.                                                             
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PLANOVI ZA NEPREDVIDLIVI SITUACII I 
PROCEDURI ZA VONREDNI SOSTOJBI 
(IX) 
 
 
    Sekoja laboratorija koja raboti so infektivni mikroorganizmi treba da 
sproveduva odredeni merki na pretpazlivost koi  odgovaraat na opasnostite od 
organizmite i `ivotnite so koi se rakuva. 
Planovite za neredvidlivi situacii vo laboratorija se potrebni vo site objekti 
koi rabotat so infektivni mikroorganizmi  od rizi~nite grupi 3 i 4 (izolirana 
laboratorija-nivo 3 na biolo{ka bezbednost i maksimalno izolirana 
laboratorija-nivo 4). 
 
        
                               Plan za nepredvideni situacii  
 
Ovoj plan treba da gi sodr`i vo sebe slednive postapki i merki: 
 
1.Merki za za{tita vo slu~aj na prirodni nepogodi t.e po`ar, poplavi, 
zemjotres i eksplozija. 
2.Procenka na rizik na biolo{kata opasnost. 
3.Postapki na  dekontaminacija vo slu~aj na nesre}a. 
4.Itna evakuacija na vrabotenite od prostorijata. 
5.Iten medicinski tretman na povredenite lica. 
6.Medicinski nadzor na povredenite lica. 
7.Klini~ki tretman na povredenite lica. 
8.Epidemiolo{ka anketa. 
9.Post-incidentno prodol`uvawe so rabotata.  
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Vo razvoj na ovoj plan treba da se razgledat i slednive problemi: 
 
 1.Identifikacija na mikroorganizmi od visok rizik. 
2.Lokacija na laboratorija, prostorot  za skladirawe.  
3. Identifikacija na vraboteni izlo`eni na mo`na infekcija od visok rizik. 
4. Identifikacija na odgovornite lica t.e liceto za biolo{ka bezbednost, 
lokalnata vlast, mikrobiolog, epidemiolog i t.n. 
5.Lista na objektite za tretman i izolacija koi mo`at da gi primat 
povredenite i zarazenite lica. 
6.Transport na povredeni zarazeni lica. 
7.Lista na vakcini, lekovi, imunoterapija. 
8.Dodatna oprema za itni slu~ai na pr: za{titna obleka, dezinficiensi, 
hemiska i biolo{ka oprema za rakuvawe so isturena te~nost, oprema za 
dekontaminacija. 
 
 
Postapki pri vonredni sostojbi vo mikrobiolo{ka laboratorija 
 
*Povredi nastanati so ubod, posekotini i ogrebotini 
1.Liceto  kaj koe ke nastane vakov tip na povreda vedna{ treba da ja otstrani 
za{titnata obleka         
2.Da go izmie pod silen mlaz voda i sapun povredeniot del od teloto nekolku 
minuti.                                   
3.Dokolku ima vo blizina da upotrebi i dezinficiens.  
4.Ako e potrebno da povika medicinska pomo{. 
5.Da ja prijavi povredata na odgovornoto lice za bilo{ka bezbednost. 
 
*Povredi  na telo nastanati od bilo{ki materijal 
1.Otstrani ja kontaminiranata za{titnata obleka; 
2.Izmij go povredeniot del od teloto pod silen mlaz voda i sapun  1 minuta. 
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3. Povikaj  medicinska pomo{. 
4. Da ja prijavi povredata na odgovornoto lice za bilo{ka bezbednost. 
  
 
* Povredi  na telo nastanati od hemiska materija 
1.Otstrani ja kontaminiranata za{titnata obleka; 
2. Kontaminiraniot del izmij go so voda najmalku  5 minuti; 
3.Ako povredata e od koncentrirana k-na, se promiva so 2-3%r-r  na natrium 
hidrogenkarbonat (soda bikarbona). Mestoto potoa se promiva so alkohol i 3%r-r 
na kalium permanganat. 
4.Na kraj se prema~kuva so leneno maslo i pokriva so gaza. 
5. Ako povredata e od koncentrirana baza se tretira  prvo so mlaz voda,a potoa so 
r-r od razredena kiselina: borna,ocetna ili sok od limon. 
6.Proveri  hemikalijata  da ne navlegla vo obuvkite; 
7. Povikaj  medicinska pomo{ dokolku e potrebno. 
8. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za biolo{ka 
bezbednost. 
 
Povredi  na telo nastanati od radioaktivna materija 
1.Otstrani ja kontaminiranata za{titnata obleka 
2.Isplakni ja povr{inata celosno so voda. 
3. Povikaj  medicinska pomo{.  
4. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za bilo{ka 
bezbednost. 
  
Povreda na oko so infektiven materijal 
1.Vedna{ da se izmie okoto i vnatre{nata povr{ina od o~noto kapa~e pod silen 
mlaz voda konstantno 15  minuti. 
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2.Da se dr`i okoto otvoreno (ako povredenoto liceto nemo`e, kolegata da mu gi 
otvori o~nite kapaci). 
3.Potoa okoto se promiva so 3%rastvor borna kiselina dokolku vo okoto vleglo r-
r na baza, a ako vo okoto isprskala kiselina so 3% r-r na natrium 
hidrogenkarbonat (soda bikarbona) 
4. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za bilo{ka 
bezbednost. 
 
Osloboduvawe na potencijalno infektivni aerosoli 
1.Site lica vedna{ da ja napu{tat prostorijata i sekoj od niv da pobara 
medicinska pomo{. 
2. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za bilo{ka 
bezbednost. 
3.Nikoj ne smee da vleguva vo prostorijata  okolu  eden   ~as, vreme za koe 
aerosolite ke  se otstranat preku nejziniot ventilen sistem. Ako nema takov 
sistem da ne se vleguva vo laboratorijata 24 ~asa. 
4.Da se postavi znak na vlezot vo laboratorija deka e zabraneto vleguvawe. 
5.Posle odredeno vreme da se zapo~ne so procesot na dekontaminacija. 
 
Isturawe na  bilo{ka materija 
Isturawe na biolo{ka materija kako {to e krv ili druga telesna te~nost }e 
dovede do stvarawe na aerosoli koi }e disperziraat niz cela laboratorija. 
 
 
Postapki pri isturawe na materijata vo laboratorija od nivo-1: 
1.Za{titi se so rakavici,o~ila,mantil so dolgi rakavi,maska ili vizirii . 
2.Natopi hartieni krpi so dezinficiens i stavi gi vrz isturenata materija, neka 
postojat nekoe vreme. 
3.Krpite frli gi vo vo }esa za otpad. 
4.Is~isti ja povr{inata so  ~isti krpi natopeni so dezinficiens. 
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  Postapki pri isturawe na materijata vo laboratorija od nivo-2: 
1.Informiraj gi ostanatite vraboteni za isturenata materija. 
2. Za{titi se so rakavici, o~ila, mantil so dolgi rakavi,maska ili viziri. 
3.Pokrij ja kontaminiranata povr{ina so hartieni krpi ili drug absorbira~ki 
materijal. 
4.Vnimatelno isturaj vrz kontaminiranata povr{ina sve`o napraven r-r 1:10 
hidrogen, prvo na kraevite od povr{inata, a potoa vo sredinata. Nedozvoluvaj da 
prska. 
5.Ostavi da deluva 20 minuti. 
6.Izbri{i so ~ista krpa po~nuvajki od  kraevite kon sredinata. 
7.Izbri{i so krpa natopena dezinficiens. 
8.Frli gi krpite vo plasti~na }esa za kontaminiran otpad. 
 
Postapki pri isturawe na materijata vo laboratorija od nivo-3: 
1.Otstrani gi povredenite lica od prostorijata od ponatamo{na izlo`enost na 
infekcija. 
2.Informiraj gi ostnatite  lica za evakuacija. 
3.Zatvori ja vratata od prostorijata,nikoj da ne vleguva. 
4.Pobaraj medicinska pomo{. 
5. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za bilo{ka 
bezbednost. 
 
 Isturawe na hemiska materija( kiselina,baza) 
 
Postapki pri isturawe na malo koliestvo na materijata vo 
laboratorija: 
1.Informiraj gi ostanatite lica za isturenata materija. 
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2.Za{titi se so za{titna obleka. 
3.Stavi maska za da izbegne{ vdi{uvawe od isparenata materija. 
4.Upotrebi soodvetna oprema za neutralizacija i apsorbcija na kiselinata ili 
bazata. 
5.Soberi go ostatokot  i frli go vo kontejner kako otpad. 
6.Is~isti ja povr{inata so voda. 
7. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za bilo{ka 
bezbednost  
 
Postapki pri isturawe na golemo koliestvo na materijata vo 
laboratorija: 
1.Pomogni im na eksponiranite (kontaminirani) lica da ja napu{tat prostorijata. 
2.Informiraj gi ostanatite da se evakuiraat. 
3.Ako materijata e zapaliva, isklu~i gi site izvori na toplina. 
4.Zatvori ja vratata na prostorijata. 
5.Pobaraj medicinska pomo{. 
6.Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za bilo{ka 
bezbednost. 
 
 
Kr{ewe na epruveti koi sodr`at potencijalno infektiven materijal 
vo centrifugi 
 
1.Ako se slu~i ili se somnevate na kr{ewe na epruveti  dodeka ma{inata 
raboti,treba da se isklu~i motorot i da se ostavi centrifugata zatvorena (30min) 
za da se ovozmo`i talo`ewe na sozdadenite aerosoli. 
2.Ako se uvide deka se skr{eni epruvetite otkako zavr{ila so rabota ma{inata 
koga sme ja otvorile, vedna{ se zatvora i ostava (30min). 
3.I vo dvata slu~aja se informira odgovorniot za biolo{ka bezbednost. 
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4.Za site ponatamo{ni postapki zadol`itelno e da se nosi rakavici od debela 
guma. 
5.Par~iwata od staklo se sobiraat so pinceta. 
6.Site skr{eni epruveti, fragmenti od staklo,sadovi i 
rotorot se potopuvaat vo dezinficiens. 
7.Neskr{enite epruveti, zatvoreni se potopuvaat vo dezinficiens vo posebni 
kontejneri. 
8.Vnatre{nosta od centrifugata se bri{e so istiot dezinficiens, a potoa so voda 
i se ostava da se su{e. 
9.Site materijali koi se koristat pri ~isteweto treba da se tretiraat kako 
infektiven. 
 
  Oprema za vonredni sostojbi 
Slednava oprema mora da bide dostapna: 
1.Oprema za prva pomo{ 
2.Protivpo`arni aparati,}ebiwa za gasewe na po`ar. 
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 DEZINFEKCIJA I STERILIZACIJA 
(X) 
 
 
 
     Osnovnoto znaewe za dezinfekcija i sterilizacija e od  krucijalna va`nost  za 
biolo{kata bezbednost vo laboratorija. Ne~istite predmeti ne mo`at da bidat 
brzo dezinficirani ili sterilizirani, zatoa va`no e da se razberat osnovite na 
~istewe pred da se izvr{i  dezinfekcija.  Dezinficiensite se specifi~ni za sekoj 
materijal i proizvoditel. Poradi toa  site preporaki za upotreba na niv treba da 
zavisat  od prozvoditelot. 
 
DEFINICII 
Vo upotreba se pove}e izrazi za dezinfekcija i sterilizacija. Slednive se 
naj~esto koristeni: 
  Antimikroben-agens koj gi ubiva mikroorganizmite i go onevozmo`uva 
nivniot rast  i razmno`uvawe. 
  Antiseptik-hemisko sredstvo koe go spre~uva rastot i razvojot na 
mikroorganizmite bez da gi ubiva. Tie obi~no se upotrebuvaat na 
povr{inata na teloto.(ko`a i sluznicite) 
  Hemiski germicid-hemikalija ili me{avina od hemikalii koja se koristi za 
ubivawe na mikroorganizmi. Toa e sinonim za dezinficiens. 
  Dekontaminacija-proces so koj se otstranuvaat i/ili ubivaat 
mikroorganizmite. Istiot izraz se koristi za otstranuvawe ili 
neutralizacija  na opasni hemikalii i radioktivni materijali. 
  Dezinficiens- hemisko sredstvo za ubivawe na mikroorganizmi, ali ne i 
spori. Tie obi~no se koristat na predmeti. 
  Dezinfekcija-proces pri koj na ve{ta~ki na~in se ubivaat patogenite 
mikroorganizmi. Se izveduva so hemiski sredstva. 
  Sporocid-sredstvo za ubivawe na mikroorganizmi i spori. 
  Sterilizacija-proces pri koj se ubivaat site `ivi organizmi,bez razlika 
dali se tie patogeni, uslovno patogeni ili apatogeni. Taa obi~no se 
izveduva so fizi~ki sredstva, retko so hemiski. 
  Sterilnost-nepostowena na kakvi i da e `ivi organizmi  na nekoj predmet, 
vo nekoja supstancija, vrz instrument i sl. 
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»istewe na laboratoriski materijal 
»isteweto pretstavuva proces na otstranuvawe na organski materii, prav ili 
fleki. Vo sebe vklu~uva i ~etkawe, bri{ewe na pra{ina, miewe  so voda i 
sapun i sl. Organskite materii, pravta mo`e da gi {tite mikroorganizmite i 
mo`e da vlijae na efikasnosta na antiseptikot ili dezinficiensot. Pred 
~isteweto e dosta va`no za da se postigne pravilna dezinfekcija ili 
sterilizacija. Mnogu proizvodi deluvaat samo vrz odnapred is~isteni 
predmeti. 
 
Dezinfekcija 
Za ovoj proces se koristat hemiski sredstva -dezinficiensi. Toa se sredstva za 
ubivawe na mikroorganizmi vrz razli~ni predmeti, kako i na povr{inata na 
ko`ata i sluznicite na ~ovekot (antiseptik). 
 
Celi na dezinfekcija 
1. spre~uvawe na prisustvo na patogeni mikroorganizmi vo ~ovekovata 
sredina, ko`ata i sluznicite. 
2. spre~uvawe na prenesuvawe na patogeni mikroorganizmi  niz ~ovekovata 
sredina i nivno vnesuvawe vo ~ovekoviot organizam. 
3. spre~uvawe na prisustvo na patogeni mikroorganizmi  vo prehrambenite 
produkti, kako i mikroorganizmi {to tie produkti |i rasipuvaat. 
4. spre~uvawe na prisustvo na patogeni mikroorganizmi  vo  zavoen 
materijal, hirur{ki instrumenti, mikrobiolo{ki podlogi, 
laboratoriska oprema i sl. 
 
Hemiski germicidi /dezinficiensi /antiseptik 
Aktivnosta na mnogu sredstva e podobra i pobrza na visoka temperatura. No vo 
isto vreme toa mo`e da go zabrza nivnoto isparuvawe i degradacija. Mnogu 
germicidi mo`at da bidat {tetni po lu”eto i okolinata.  Rakavici, uniforma 
i za{tita za o~i e potrebna koga se pripremaat rastvorite za hemiskite 
germicidi. Denes ima golem broj na vakvi sredstva koi se razlikuvaat me”u sebe 
spored sostavot, mehanizmot i efikasnosta na dejstvuvawe. 
 
Mehanizam na dejstvo na dezinficiensi 
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Mo`at da deluvaat mikrobicidno (da ubivaat)  i  mikrobiostati~ki 
(spre~uvaat razmno`uvawe). Ovie dejstva mo`e da gi razvijat preku slednive 
mehanizmi: 
1. denaturacija na proteini, {to doveduva do koagulacija na proteinite; 
(alkoholi) 
2. promeni vo funkcijata na kleto~na membrana; (detergenti, fenoli) 
3. vrzuvawe na dezinficiensot za reaktivni grupi na proteinot; (jodot i 
jodoform, hlor i negovite soedinenija, vodorod peroksid, formaldehid) 
 
HLOR ( natrium hipohlorit) 
Hlor, brzo deluva~ki oksidans, {iroko dostapen i ima {irok spektar na 
deluvawe. Normalno se prodava kako izbeluva~, kako voden r-r na NaOCl, koj se 
rastvora vo voda so razli~na koncentracija na dostapen hlor. Hlor, posebno 
kako  izbeluva~ e visoko alkalen i koroziven za metalite. Negovata aktivnost 
e zna~ajno namalena so prisustvoto na organska materija (protein). 
    Dezinficiensi za op{ta upotreba vo laboratorija treba da imaat   
koncentracija od  1 gr/l na potreben hlor. Pojak rastvor koj sodr`i 5 gr/l hlor, 
se prepora~uva pri rabota so istureni potencijalno infektivni materijali 
(krv)  i vo prisustvo na golemo koli~estvo na organska materija. Rastvori so 
NaOCl, kako izbeluva~ vo doma}instvoto sodr`i 50 gr/l hlor i zatoa treba da se 
vo odnos 1:50 ili 1:10 za da se dobie koncentracija 1 gr/l ili 5 gr/l. Izbeluva~ot 
ne se prepora~uva kako antiseptik, ali mo`e da se koristi kako dezinficiens 
za op{ta upotreba. Vo vonredni uslovi se koristi i za dezinfekcija na vodata 
za piewe, so krajna koncentracija od 1 do 2 gr/l na potreben hlor. 
Hlorot e gas koj e dosta toksi~en. Zatoa kako izbeluva~ treba da se ~uva samo na 
dobro provetreni  mesta.  
 
HLORAMINI   
Tie se dostapni kako prav koj sodr`i 25% potreben hlor. Tie go osloboduvaat 
hlorot posporo od hipohloridite. Zatoa se potrebni pogolemi koncentracii na 
hlor, so drugi zborovi ka`ano  ovie rastvori ne se dezaktiviraat od organska 
materija, kako hipohloridite, a koncentracijata od 20 gr/l se prepora~uva za 
koristewe. Rastvorite na hloraminite nemaat miris. 
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HLOR DIOKSID  ( ClO2 ) 
Pretstavuva jak i brzodeluva~ki dezinficiens i oksidans, za koj ~esto se veli 
deka e aktiven pri poniski koncentracii na potreben hlor od onie kaj 
izbeluva~ot. Rastvorliv e vo voda i stabilen vo vodeni r-r. 
 
FORMALDEHID 
Toa e gas so mnogu ostar miris koj ja nadraznuva sluznicata. Gi ubiva site 
mikroorganizmi i spori na temperatura nad 20°C, ali ne e aktiven  za prionite. 
Relativno sporo deluva i mu e potrebna vla`nost  na vozduhot od okolu 70%. Na 
pazarot se nao”a vo dve formi kako paraformaldehid    (cvrsta forma) i kako 
formalin  (gas rastvoren vo voda). I dvete formi se zagrevaat za da oslobodat 
gas koj ponatamu se koristi za dekontaminacija i dezinfekcija  na BBK i na 
drugi sli~ni prostorii (fumigacija). Formaldehidot se smeta za kancerogen. 
Negovite parei gi iritiraat o~ite, zatoa mora da se ~uva vo dobro provetreni 
prostorii. 
 
GLUTARALDEHID 
Kako i formaldehidot, i toj e dosta aktiven protiv bakterii, spori gabi i 
virusi. Nekoroziven e pobrzo deluva od formaldehidot. No so nego se potrebni 
nekolku ~asa za da se ubijat bakteriskite spori. Toj e otroven, iritira ko`a i 
sluzoko`a , pa mora da se izbegnuva kontakt so nego. Zatoa ne se prepora~uva 
kako sprej ili r-r za dekontaminacija na okolina. 
 
FENOLI 
Ovaa grupa spa”a vo najstarite dezinficiensi. Me”utoa vo posledno vreme 
ograni~ena e nivnata primena poradi toksi~nosta i  neprijatniot miris. 
Aktivni se protiv vegetativni bakterii, virusi i mikobakterii. Ne se aktivni 
protiv spori. Se koristat za dekontaminacija na okolina, a nekoi od niv i kako 
antiseptici kako {to e triklosanot. Toj se koristi za miewe na race. 
 
KVATERNI SOEDINENIJA NA AMONIJAK 
Naj~esto se koristat vo kombinacija so alkoholite. Imaat dobra aktivnost 
protiv bakterii i virusi. Nekoi vrsti se koristat i kako antiseptik. Nivnata 
aktivnost e namalena so organska materija, tvrda voda i anjonski detergenti. 
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ALKOHOLI 
Etanol (etil alkohol) i propanol 2 imaat sli~ni dezinficienski  
karakteristiki. Aktivni protiv virusi, bakterii, gabi, ama ne i spori. Za 
najgolema efikasnost treba da se koristat vo koncentracija od 70% vo voda. 
Glavna prednost na vodenite rastvori e toa {to ne ostavaat  tragi na 
predmetite. 
      Miksturi so drugi agensi se poefektivni otkolku sami, t.e 70% alkohol so 
100 gr/l formaldehid, i alohol koj sodr`i 2 gr/l potreben hlor. 70% etanol  se 
koristi za dezinfekcija na racete, ko`ata, rabotnite povr{ini vo 
laboratorii, BBK. Alkoholite se isparlivi i zapalivi i ne smeat da se 
koristat vo blizina na otvoren plamen. 
 
JOD I JODOFORM 
Dejstvoto na ovaa grupa dezinficiensi e sli~na so hlorot, sepak organskite 
materii vo pomala mera go namaluvaat  nivnoto dejstvo. Se koristat kako 
antiseptici. Povidon-jod se koristi za ~istewe vo hirurgijata i kako 
predoperativen ko`en antiseptik. Kako  Lugolov r-r (5% jod i 10% KJ vo voda) 
se koristi za dezinfekcija na povr{inata na ko`ata kako fungistatik. 
Organskite proizvodi bazirani na jod mora da se ~uvaat na temperatura od 4-
10°C, za da se izbegne razvoj na potencijalno {tetni bakterii vo niv. 
 
VODOROD PEROKSID  
Jak oksidans i mnogu po bezbeden za lu”eto i okolinata od hlorot. Mo`e da se 
najde kako odnapred progotven  3%r-r, ili kako 30% voden r-r koj se rastvora 
vo 5-10 pati pogolem volumen na voda. Me|utoa takvite 3-6% r-r sami po sebe se 
relativno spori i ograni~eni kako germicidi. 3%r-r se koristi za 
dezinfekcija na rani, deluva glavno taka {to razviva obilno pena. So nea gi 
isfrla na povr{ina mikroorganizmite od dlabo~inite na ranata. Se koristi i 
za dekontaminacija na rabotni povr{ini, laboratoriski predmeti i BBK.  
 
DEKONTAMINACIJA NA LOKALNA SREDINA 
Dekontaminacija na laboratoriskiot prostor, opremata bara kombinacija na 
te~ni i gasni dezinficiensi. Povr{inite mo`at da se dekontaminiraat so 
koristewe na r-r na NaOCl, rastvor koj sodr`i   1 gr/l potreben hlor mo`e da 
odgovara za op{ta dezinfekcija, dodeka pojaki r-r ( 5 gr/l) se prepora~uvaat vo 
situacii od visok rizik. Kako zamena za ovie  dezinficiensi mo`e da se 
koristi 3% r-r na vodoroden peroksid. Prostoriite i opremata se 
dekontaminiraat i so fumigacija na formaldehid, koj se dobiva zagrevawe na 
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paraformaldehid. Ovoj proces e mnogu opasen i treba da go izvede stru~no lice. 
Pri toa site otvori (prozori, vrati) treba da se zatvorat. Se izveduva na 
temperatura od  najmalku 21°C i vla`nost na vozduhot 70%. Posle fumigacija  
prostorijata treba da se provetri dobro pred da vlezat vrabotenite. 
 
MIEWE NA RACE/ DEKONTAMINACIJA NA RACE 
 Pri rakuvawe so infektiven materijal zadol`itelno e da se nosat rakavici. 
Me|utoa ova ne ja zamenuva potrebata  da vrabotenite vo laboratorija  
postojano i pravilno gi mijat racete. Racete se mijat posle rakuvawe so 
infektiven materijal, kako i pred izleguvawe od  laboratorija. 
       Vo najgolem broj na slu~ai miewe na racete so obi~en sapun i voda e 
dovolno tie da se dekontaminiraat. Medicinski (germicidalen) sapun se 
prepora~uva vo situacija od visok rizik. Racete treba celosno da se natopat so 
voda i nasapunat, da se trijat najmalku 10 sek. i izmijat so ~ista voda, potoa 
isu{at. Se prepora~uva postoewe na takva  slavina koja ke se pu{ta so laktot 
ili stapaloto. Ako ne postoi toga{  se koristat hartieni krpi pri  dopir na 
slavinata so cel da ne se kontaminiraat povtorno racete. Dokolku nemame 
mo`nost da gi izmieme racete, mo`e da se koristat vla`ni alkoholni 
maramici za nivno blago dekontaminirawe. 
 
Na slednata tabela se dadeni del od najva`nite dezinficiensi i antiseptici  
dezinficiensi 
antiseptik 
vid vo koj se koristi za {to se koristi 
etil alkohol 70% voden r-r dezinfekcija na ko`a i nekoi 
instrumenti 
Lugolov r-r 
 
Povidon-jod 
 
5%jod+10%KJ vo voda 
6,5%jod+2,5%KJ+96%etanol
dezinfekcija na ko`a fungi 
statik 
dezinfekcija na povr{inska 
ko`a i okolina na rana 
 
vodorod peroksid 
 
3% voden r-r 
dezinfekcija na povr{inska 
ko`a, vidlivi sluznici i 
okolina na rana 
formaldehid 1-2% voden r-r dezinfekcija na instrumenti, 
sadovi, mebel, podovi 
formalin 
paraforaldehid 
fumigacija dezinfekcija na zatvoreni 
prostorii 
Hlor voden r-r so 1gr/l potreben 
hlor 
op{ta dezinfekcija na 
prostorii 
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      STERILIZACIJA  
    Za sterilizacija naj~esto se koristat fizi~ki sredstva. Me|u niv spa|aat: 
visoki i niski temperaturi, su{ewe, ultravioletovi zraci, osmotski pritisok i 
dr. 
      Toplinata e eden od naj~estite sredstva {to se koristat. Suvata toplina koja e 
vo potpolnost nekorozivna, se koristi za predmeti koi mo`at da izdr`at 
temperatura od 160°C ili pove}e vo period od 2-4 ~asa.  
      Vrieweto obi~no ne zna~i i ubivawe na site mikroorganizmi, no mo`e da se 
koristi kako minimalen proces za dezinfekcija  kade drugite metodi ne mo`at da 
se primenat. 
 
Sterilizacija so toplina 
Temperatura nad 100°C  najefikasno sredstvo za sterilizacija. Temperaturata 
na koja ginat nekoi vidovi mikroorganizmi se vika letalna i zavisi od mnogu 
faktori: koli~estvo voda vo bakteriskata kletka, pH na sredinata vo koja se 
nao|at i vremeto na izlo`uvawe na taa temperatura.  
 
Sterilizacija so suva  toplina 
  gorewe (insineracija)-se koristi za `ivotinski trupovi, 
laboratoriski otpad, so ili bez prethodna dekontaminacija. Za pravilno 
da se izvede terba sredstva za kontrola na temperaturata i komora za 
sekundarni gorewe. Mnogu insineratori koi se so komora za edno palewe 
vo niv materijalite ne mo`at vo potpolnost da se uni{tat. Idealnata 
temperatura vo  glavanata komora treba da e 800°C, a vo sekundarnata 
1000°C . Materijalite  treba da se transportiraat do insineratorot vo 
plasti~ni vre}i. 
  usvituvawe-se razviva tempertura od 500°C  koja |i uni{tuva site 
mikroorganizmi i nivni spori. 
  podgoruvawe-predmetot koj se sterilizira se natopuva vo 96% etil 
alkohol. Ne se uni{tuvaat site mikroorganizmi. 
  `e`ok vozduh-se steriliziraat laboratoriski sadovi, medicinski 
instrumenti i sl. Postojat posebni aparati suvi sterilizatori. 
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 Sterilizacija so vla`na  toplina 
Vla`nata toplina dopira pobrgu i polesno vo ona {to se sterilizira. Taa gi 
ubiva site vidovi mikroorganizmi pobrgu od suvata. Postojat tri tipa: 
  sterilizacija pod 100°C: pasterizacija, frakciona sterilizacija 
(tindalizacija); 
    sterilizacija nad 100°C: so varewe, so parea {to strui 
  sterilizacija so parea pod pritisok- se vr{i vo aparat nare~en- 
avtoklav 
Posledniot na~in pretstavuva najefektiven i najstabilen na~in na 
sterilizacija na laboratoriski materijal. Slednite brojki gi davaat 
ciklusite na rabota koi ovozmo`uvaat sterilizacija kaj pravilno 
napolnetite avtoklavi: 
   3 min. na 134°C    
  10 min. na 126°C    
  15  min. na 121 °C    
  25 min. na 115°C    
 Ima razni modeli i golemini na ovie aparati. Eden takov e avtoklav so 
gravitaciono pomestuvawe na pareata koj raboti na 134°C. 
 
Polnewe na avtoklavot  
Materijalite ne treba da se pakuvaat gusto vo komorata, oti treba da se 
ovozmo`i pareata da stigne  podednakvo  nasekade. 
 
Merki za upotreba na avtoklav 
1. za rakuvawe i odr`uvawe na avtoklav treba da e odgovorno obu~eno 
lice. 
2. Pareata treba da e zasitena i oslobodena od hemikalii koi mo`e da 
|i kontaminira predmetite koi se steriliziraat. 
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3. Operatorot treba da nosi za{titni rakavici i viziri pri otvorawe 
na avtoklavot. 
 
Sterilizacija so zra~ewe 
Site zra~ewa koi se koristat za ovaa cel imaat mikrobicidno dejstvo. 
  ultravioletovo zra~ewe-se koristat ultravioletovi lambi za 
sterilizacija na operacioni sali, prostorii vo koi se podgotvuvaat 
sterilni supstancii (vakcini,serumi), za spre~uvawe na rastot na gabite i 
muvli vrz ambala`ata vo koja se zavitkuvaat prehrambeni artikli. 
Son~evata svetlina e evtin izvor na ova zra~ewe. 
  X-zraci- za niv  e potrebna golema energija,zatoa se mnogu skapi i ne se 
koristat za sterilizacija. 
  Katodni zraci-silno mikrobicidno i sporocidno  dejstvo. Nedostatok e 
toa {to bavno prodiraat vo materijata {to se sterilizira. No bidej}i 
nemaat {tetno dejstvo se koristat za sterilizacija na ambala`a, 
industriski proizvodi, antibiotici i sl. 
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 Transport  na  infektiven  materijal 
(XI) 
 
Transport  na infektiven i potencijalno infektiven materijal e predmet na 
strogi nacionalni i me|unarodni propisi. Vo niv se opi{uva pravilnoto 
pakuvawe na materijalite kako i drugi barawa povrzani  so niv.  
Vrabotenite vo laboratorija mora da gi pakuvaat zaraznite materijali 
spored odredeni  zakoni. Kako rezultat na toa }e se: 
ª namali mo`nosta paketite vo koj se pakuva materijalot da se o{tetat ili 
iste~e materijalot, a  so toa }e se  
ª namali mo`nosta od infekcii 
ª i ke se podobri efikasnosta od ispora~uvawe na paketite. 
 
 
Propisi na me|unaroden transport 
Pravilata za transport na infektiven materijal (bilo koj na~in na 
transport) se zasnovani na sledniot dokument Obedineti Nacii- Model na 
pravila za transport na opasni materijali. Ovie pravila se napi{ani od 
strana na Komitetot na eksperti na Obedinetite Nacii za transport na 
opasni materijali. Za da bide zakonski opredelen, Modelot na pravila na 
Obedinetite nacii mora da se vovede vo nacionalnite i me|unarodnite modeli na 
regulirawe od strana na kompetentnite vlasti (na pr. Tehni~ki instrukcii za 
bezbeden transport na opasnite materijali so avion, Me|unarodnata organizacija 
za civilna avijacija za transport so avion i Evropskata organizacija koja se bavi 
so me|unaroden transport na opasnite materijali po pati{tata.  
Sekoja godina Me|unarodnata asocijacija za vozdu{en transport (IATA) 
izdava Nasoki za transport na infektivnite supstanci. Ovie nasoki moraat 
da gi pratat Tehni~kite instrukcii {to gi izdava Me|unarodnata organizacija za 
civilna avijacija za transport so avion kako minimalen standard, ama mo`e da 
vovedat dodatni ograni~uvawa.  
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Modelot na pravila za transport na opasni materijali e sostaven od grupa na 
preporaki koi se podlo`ni na promeni na sekoi dve godini. Svetskata 
zdravstvena organizacija pretstavuva sovetodavno telo na  Komitetot na eksperti 
na Obedinetite Nacii za transport na opasni materijali. Vo 2003 godina e 
objaveno 13-to izdanie na Modelot na pravila za transport na opasni materijali. 
 
Osnoven sistem na trojno pakuvawe 
Ovoj sistem se sostoi od tri sloja: 
ª primarno  priemen sad: 
ª sekundarno pakuvawe; 
ª nadvore{no pakuvawe. 
Primaren priemen sad se sostoi od materijal koj e nepropustliv, ne smee da 
istekuva  sodr`inata {to e stavena vo nego i istata mora da bide soodvetno 
ozna~ena. Vaka primarniot sad se obvitkuva vo apsorbira~ki materijal za da se 
vpie celata te~nost vo slu~aj na kr{ewe ili istekuvawe. 
 
Slika br.1  Pakuvawe i obele`uvawe na infektivnite 
supstanci od A kategorija 
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Sekundarno pakuvawe se koristi za da vo nego se stavi i za{titi primarnoto. 
Nekolku zavitkani primarni sadovi  mo`e da se smestat vo edno sekundarno 
pakuvawe. Postoi i ograni~uvawe na volumenot ili te`inata pri pakuvaweto na 
zarazni materijali. 
Tretiot sloj ili nadvore{noto pakuvawe go {titi sekundarnoto pakuvawe od 
fizi~ki povredi pri transportot. Moraat da se dostavat i obrasci so podatoci za 
primerokot koj se transportira, kako i drugi tipovi na  informacii koi go 
identifikuvaat ili opi{uvaat primerokot. 
Na nadvore{noto pakuvawe mora da stoi oznakata za pakuvawe na 
infektiven materijal na Obedinetite Nacii: 
 
 
 
 
 
Oznakata se sostoi od: 
  simbolot za pakuvawe na Obedinetite Nacii; 
  tipot na pakuvawe; 
  tekstot “Klasa 6.2” 
  poslednite dve brojki od godinata na proizvodstvo na pakuvaweto; 
  dr`avna odgovornost; 
  kod od proizvoditelot. 
Maksimalnata koli~ina na infektivni materijali koja mo`e da bide 
spakuvana treba da bide do 50 ml ili 50 gr dokolku transportot e so patni~ki 
prevozni sredstva. Dokolku transportot e so tovarni prevozni sredstva mo`e da se 
spakuvaat do 4 l ili 4 kg.  
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Za site opasni materii koi treba da bidat transportirani postajat 
specijalni oznaki za {tetni materii koi treba da stojat na nadvore{nata strana 
na pakuvaweto. Takvi se: 
-Oznaka za infektivni supstanci i za genetski 
modificirani mikroorganizmi: 
Ime: Infektivni supstanci; 
Minimalni dimenzii: 100x100 mm 
Za mali pakuvawa: 50x50mm 
 
-oznaka za neinfektivni genetski modificirani 
mikroorganizmi i jagleroden dioksid:    
Ime: Raznovidno; 
Minimalni dimenzii: 100x100 mm  
Za mali pakuvawa: 50x50mm 
 
-oznaka za te~en azot: 
Ime: Nezapaliv gas; 
Minimalni dimenzii: 100x100 mm  
Za mali pakuvawa: 50x50mm 
 
 
Pakuvawata koi sodr`at te~ni infektivni supstanci ili genetski 
modificirani mikroorganizmi mora da imaat oznaka za pozicijata na pakuvaweto, 
koja se sostoi od dve crni ili crveni strelki koi treba da gi ima na dve sprotivni 
strani na pakuvaweto. Isto taka, kako dopolnuvawe na prethodnata oznaka mo`e na 
nadvore{nata strana,  na gornata i dolnata povr{ina, da stoi oznaka so tekst 
“gorna strana” i “dolna strana”.       
Ime: Orientacija na pakuvaweto; 
Minimalni dimenzii: 74x105 mm 
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Na drugata strana od pakuvaweto (ne na stranata kade stoi oznakata za 
orientacija) treba da gi ima slednive oznaki: 
1. internacionalnata oznaka za infektivni supstanci; 
2. oznaka za adresi so slednive informacii: 
  ime, adresa i telefonski broj na prima~ot na pakuvaweto; 
  ime, adresa i telefonski broj na ispra}a~ot na pakuvaweto; 
  ime za transport od Obedinetite Nacii (Infektivni supstanci koi 
vlijaat na lu|eto ili `ivotnite), prosledeno so imeto na 
supstancata; 
  broj spored Obedinetite Nacii (lu|e- UN2814, `ivotni- UN2900) 
  temperatura na ~uvawe. 
3. Potrebni dokumenti za transport- tie se dobivaat od prevoznikot i se 
fiksiraat na nadvore{nata strana  na pakuvaweto: 
  Deklaracija za opasni materii; 
  Transporten list koj sodr`i: broj na pakuvawa, detali za sodr`inata, 
te`ina, vrednost, adresa na prima~ot i dr.  
4. Dozvola za uvoz ili izvoz. 
Pri transportot na dijagnosti~ki materijali se koristat instrukciite od 
Obedinetite Nacii PI 650. Vo primarnite sadovi mo`e da se stavi do 500 ml 
materija, no vkupno celoto pakuvawe ne smee da nadmine 4 l. Za transportot na 
ovie materii ne e zadol`itelno da stoi znakot za pakuvawe od Obedinetite Nacii.  
 
 
Razladuvawe 
Nadvore{no od sekundarnoto pakuvawe vo pratkata treba da se stavi mraz, 
pri {to materijalot od koj e napraven kontejnerot za pratkata kako i 
sekundarnoto pakuvawe treba da e nepropustliv. Dokolku se koristi te~en azot 
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kako razladuva~, mora da stoi oznakata za te~en azot i da se ispolnat odredeni 
barawa za pakuvaweto.  
Modelot na pravila za transport na opasni materijali propi{uva  upotreba 
na dva razli~ni  sistema na trojno pakuvawe. Osnovniot sistem na trojno pakuvawe 
se primenuva za transport na razni infektivni materii, me|utoa za 
mikroorganizmi od visok rizik se potrebni  postrogi pravila pri  pakuvaweto. 
 
Slika br.2  Pakuvawe i obele`uvawe na infektivnite 
supstanci od B kategorija 
 
 
 
Lokalen  transport 
 
Pod lokalen transport se podrazbira transportot na primeroci od 
lekarskata ordinacija ili oddelenie do laboratorijata, od bolnicata do 
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dijagnosti~ka  laboratorija koja e odale~ena ili od edna laboratorija vo druga. 
Glavniot princip za bezbeden transport {to va`i za internacionalniot 
transport va`i i ovde, a toa e-ne smee da postoi mo`nost materijalot da izleze 
nadvor od pakuvaweto pod bilo kakvi okolnosti na transportot. 
Slednive proceduri moraat da se sprovedat: 
  Kontejnerite za primerocite mora da se nepropustlivi; 
  Ako kontejnerot za primerokot e tuba ili {i{e, mora da se stavi vo stalak za 
da se obezbedi sigurna pozicija; 
  Ponatamu kontejnerot i stalakot treba da se stavat vo nepropustlivi 
metalni ili plasti~ni kutii za transport so bezbeden zatvara~; 
  Na sekoja transportna kutija treba to~no da se ozna~at site materijali koi gi 
ima vo nea; 
  Zaedno so transportnata kutija mora da se dostavi lista za identifikacija; 
  Transportot na kutiite potrebno e da se vr{i vo posebni vozila; 
  Vo transportnoto vozilo sekoga{ treba da ima absorbenten materijal, 
nepropustlivi kontejneri za otpadok i specijalni rakavici. 
 
 
Planirawe na transportot 
 
Odgovornost na ispra}a~ot na infektivniot materijal e da obezbedi 
pravilno pakuvawe, ozna~uvawe i dokumentacija za site infektivni primeroci 
ili dijagnosti~ki sredstva.  
Efikasniot transport na infektivni materijali bara dobra koordinacija 
me|u ispra}a~ot, dostavuva~ot i prima~ot na primerocite, za da se osigura 
bezbeden transport, pristignuvawe na vreme i vo dobra sostojba.  Vakvata 
koordinacija zavisi od dobro razvienata komunikacija i odnosi me|u trite delovi. 
Pri toa, sekoj od trite dela ima posebni specifi~ni odgovornosti. 
 
Ispra}a~ 
1. Ispra}a~ot gi dogovara detalite so prima~at na primerokot vklu~uvaj}i 
potreba za dozvola za uvoz; 
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2. Dogovara detali so dostavuva~ot za da obezbedi transportirawe so soodveten 
transport, po mo`nost direkten i ne vo vikendi; 
3. Gi podgotvuva potrebnite dokumenti; 
4. Go izvestuva prima~ot za detalite okolu transportot, pred o~ekuvanoto 
vreme na pristignuvawe. 
 
Dostavuva~ 
1. Go sovetuva ispra}a~ot za soodvetno i bezbedno pakuvawe; 
2. Mu dava instrukcii na ispra}a~ot za potrebnite dokumneti za transport i 
na~inot na nivno potpolnuvawe; 
3. Vo sorabotka so ispra}a~ot go planira patot kako mo`e direktno da se 
sprovede; 
4. Gi monitorira baranite uslovi za transport na primerokot; 
5. Go izvestuva ispra}a~ot za bilo kakvo zadocnuvawe pri transportot. 
 
Prima~ 
1. Obezbeduva odobruvawe od nacionalnite vlasti za transport na 
infektivnite primeroci; 
2. Se gri`i za brza i efikasna kolekcija na infektivnite primeroci pri 
pristignuvaweto; 
3. Go izvestuva ispra}a~ot za pristignuvaweto na primerokot. 
Pratkata so primerok ne smee da se otvori pred: 
 Prima~ot da dobie odobruvawe od nacionalnite vlasti deka materijalot 
mo`e da bide legalno uvezen vo dr`avata; 
 Postignuvawe na dogovori me|u ispra}a~ot, dostavuva~ot i prima~ot. 
 
 
Proceduri na ~istewe  pri  isturawe  na  materijal 
 
Vo slu~aj na isturawe na infektiven ili potencijalno  infektiven 
materijal se primenuva slednata procedura na ~istewe: 
ª se nosat rakavici i za{titna obleka ( za{titni o~ila, viziri); 
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ª isturenata materija  se pokriva so hartieni krpi za da se vpie materijata; 
ª vrz taka postavenite krpi i okolinata se istura soodveten dezinficiens i 
toa se po~nuva koncentri~no od kraevite prema sredinata; 
ª posle odredeno vreme (na pr:30 min.) se ~isti dezinficiranata povr{inata; 
ako ima skr{eno staklo ili drugi ostri delovi treba da se soberat so cvrst 
karton i da se frlat vo nepropustliv kontejner; 
ª ako e potrebno se povtoruvaat povtorno prethodnite ~ekori; 
ª kontaminiranite materijali se sobiraat vo nepropustliv kontejner; 
ª po uspe{nata dezinfekcija, treba da se izvestat nadle`nite organi deka 
mestoto e dekontaminirano. 
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 HEMISKA, ELEKTRI»NA I BEZBEDNOST OD PO@AR 
(XII) 
 
 
Vrabotenite vo laboratorija ne se izlo`eni samo na patogeni mikroorganizmi, 
tuku i na  opasnosti od hemiski materii. Va`no e da imaat osnovno znaewe za 
toksi~nite efekti na ovie hemikalii, kako i za opasnostite vrzani so nivnoto 
rakuvawe. Podatocite za bezbednosta na ovie hemikalii ili informaciite  za 
hemiskite opasnosti gi dostavuva proizvoditelot. Ovie informacii treba da 
bidat dostapni vo sekoja laboratorija kade se koristat vakvi hemiski materii, na 
primer kako del od prira~nikot za bezbednost ili pra~nikot za rabota. 
 
NA»INI   NA  IZLO@UVAWE (EKSPOZICIJA)   
Izlo`uvaweto  na  opasni  hemiski  materii mo`e da bide na nekolku na~ini: 
  vdi{uvawe 
  kontakt 
  vnesuvawe (inokulacija) 
  preku igla 
  preku o{tetena ko`a 
 
SKLADIRAWE NA HEMIKALII 
Samo potrebnite  koli~ini  na hemiski materii za dnevna upotreba treba da se  
dr`at vo laboratorijata, a ostanatoto koli~estvo  da se ~uva vo specijalni 
prostorii. Hemikaliite nesmeat da se skladiraat spored azbu~en red. 
 
OP[TI  PRAVILA VO VRSKA  SO HEMISKATA  NEKOMPATIBILNOST 
Na slednata tabela se dadeni op{ti pravila za hemiska nekompatibilnost. Toa 
zna~i  za da se izbegne po`ar  ili eksplozija, supstancite od levata kolona  da ne 
dojdat vo kontakt so tie od desnata kolona  pri nivnoto skladirawe ili koga 
rakuvame so niv. 
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 KATEGORIJA NA                                       NEKOMPATIBILNI 
SUPSTANCI                                                    SUPSTANCI 
alkalni metali                                                    jaglerod dioksid,  voda 
pr:kalium,natrium                                              hlorohidrokarbonati 
 
halogeni elementi                                                  amonijak, acetilen 
                                                                                    
ocetna k-na, sulfurna k-na                       oksidira~ki agensi: hromna k-na 
vodorod sulfid                                                              azotna  k-na, peroksidi 
  
TOKSI»NI  EFEKTI   NA  HEMIKALIITE 
Nekoi  hemikalii  negativno  vlijaat  vrz zdravjeto na onie  koi rakuvaat so niv  
ili gi vdi{uvaat  nivnite parei. Za del od niv se znae deka imaat toksi~ni efekti, 
pri {to mo`at da bidat o{teteni odredeni organi od ~ove~kiot organizam: RES 
sistemot, hepar, bubrezi, krv, GIT sistem i mn.drugi organi  i  tkiva. Za del od niv 
se znae deka se kancerogeni ili teratogeni. Za razlika od ovie prethodno nabroeni  
seriozni o{tetuvawa, izlo`enosta mo`e da rezultira i so o{tetuvawa koi ne 
poka`uvaat  vidlivi efekti vrz zdravjeto, kako {to se nedostatok na 
koordinacija, za{amatenost i sl.simptomi. 
          Prodol`ena ili povtorliva izlo`enost  na te~na faza na mnogu organski 
rastvoruva~i  mo`e da rezultira so o{tetuvawe na ko`ata. Ova mo`e da dovede i 
do slabeewe, alergiski simptomi i dr. 
 
EKSPLOZIVNI  HEMIKALII   
Soedinenija so azot,  ne smeat da dojdat vo kontakt so bakar ili olovo (vo cevkite 
za otpad ili vodoinstalacija) zo{to ke dovede silna eksplozija pa duri i pri blag 
kontakt. 
            Perhlorna kiselina ako se dozvoli da se izladi na drvo, tkaenina  }e 
eksplodira i }e predizvika po`ar na toa mesto. 
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 ISTURAWE  NA  HEMIKALII 
Najgolem broj na proizvoditeli na laboratoriski hemikalii  izdavaat tabeli  vo 
koi se opi{ani  metodi kako da se rakuva /postapi pri isturawe na hemikalijata. 
Vakvite tabeli  treba da bidat izlo`eni na voo~livo  mesto vo laboratorijata. 
Isto taka treba da se nabavi i soodvetna oprema: 
  za{titna obleka 
  pinceti za sobirawe na  skr{eno staklo 
  hartieni krpi ili drug apsorbira~ki materijal 
  korpi za otpad 
  soda vo prav (natrium karbonat  ili  natrium bikarbonat) za 
neutralizirawe na kiselina  i korozivnite hemikalii 
  pesok (za da se pokrie isturena alkalna te~nost) 
  detergenti koi ne se zapalivi 
Vo slu~aj  na isturena hemikalija treba da se prevzemat slednive merki: 
  da se izvesti odgovornoto lice za bezbednost 
  da se evakuiraat vrabotenite 
  da im se pomogne na potencijalno kontaminiranite (izlo`enite) lica 
  ako materijata e zapaliva, da se isklu~at site izvori na toplina, da se 
otvorat prozorcite i da se isklu~i elektri~nata oprema koja raboti 
  da se izbegne vdi{uvawe na isturenata materija 
  da se obezbedat potrebnite predmeti  za ~istewe 
 
PO@AR 
Sorabotkata pome|u  lokalnata vlast i liceto odgovorno za bezbednost vo  
laboratorijata e od ogromno zna~ewe. Pri pojava na po`ar treba da se zeme vo 
obzir ne samo hemiskata opasnost  tuku i mo`nosta od {irewe na po`arot. 
Potrebno e pomo{ od lokalnite organi  odgovorni za prevencija na po`ar vo 
obu~uvawe na vrabotenite vo laboratorija kako da reagiraat vo slu~aj na negova 
pojava. 
          Naj~esti pri~ini za po`ar vo laboratorija se: 
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  preopteretenost na elektri~nite kola 
  oprema koja e nepotrebno ostavena vklu~ena  
  otvoren plamen 
  nepropisno rakuvawe i ~uvawe na zapallivi eksplozivni materijali 
  nepropisno razdvojuvawe na nekompatibilni  hemikalii 
  nepropisna ventilacija 
Protiv po`arnata oprema treba da se postavi vo blizina na vratata od 
prostorijata i na strate{ki mesta vo hodnicite. Ovaa oprema vo sebe vklu~uva 
creva za gasewe, kofi (napolneti so voda ili pesok) i protivpo`arnite aparati. 
Ovie aparati treba redovno da se proveruvaat i odr`uvaat.  
Odredeni vrsti na aparati, kako i nivnata upotreba  se prika`ani na slednata 
tabela: 
VRSTA         SE UPOTREBUVA ZA              NE SE KORISTI ZA 
 
voda               hartija, drvo, tkaenina                          po`ar predizvikan od  
                                                                                            elektri~na energija, 
                                                                                             zapalivi te~nosti, 
                                                                                             zapaleni  metali 
CO2 gas za              zapalivi te~nosti                                   alkalni metali 
gasewe na               i  gasovi,  po`ar predizvikan                 hartija    
po`ar                    od elektri~na energija 
suva prav            zapalivi te~nosti                               ne se koristi ~esto  
                              i  gasovi, alkalni metali                  bidej}i  ostatocite od 
                              po`ar predizvikan                               pravta te{ko se  
                               od elektri~na energija                        otstranuvaat 
                      
pena                    zapallivi te~nosti                      po`ar od elektri~na  
                                                                                        energija 
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 OPASNOSTI  OD ELEKTRI»NA ENERGIJA 
Treba  redovno da se proveruva celata elektri~na oprema i instalacija. Se 
instaliraat avtomatski i  diferencijalni osigura~i  vo odredeni laboratoriski 
elektri~ni kola. Osigura~ite ne |i {titat lu|eto, tie treba da gi za{tituvaat  
elektri~nite vrski od preopteretenost so elektri~na energija, i na toj na~in da 
spre~at nastanuvawe na po`ar. Diferencijalnite  osigura~i se nameneti za 
za{tita na lu|eto od elektri~en udar. Celokupnata elektri~na oprema vo 
laboratorijata treba da bide prilagodena spored nacionalnite standardi za 
elektri~na bezbednost. 
 
BU»AVA 
Efektite od prekumernata bu~ava se pojavuvaat posle odredeno vreme. Nekoi vrsti 
na laboratoriski opremi mo`at  da predizvikaat golemo izlo`uvawe na 
vraboteniot na bu~ava. Merewewto na bu~avata t.e mereweto na ja~inata na zvukot  
treba da se sproveduva, pri {to na vrabotenite im se vgraduvaat pregradi ili 
ogradi  okolu opremata koja ja predizvikuva bu~avata. Tamu kade postoi visoko 
nivo na bu~ava i kade vrabotenite se redovno izlo`eni, treba da se sprovede 
programa za za{tita na sluhot, koja vklu~uva upotreba na za{titna oprema  pri 
rabota kako i programa na  medicinsko sledewe na licata za otkrivawe na  
{tetnite  efektite od bu~ava kaj niv. 
 
JONIZIRA»KO  ZRA»EWE 
Radiolo{kata  za{tita se bavi so za{tita na lu|eto od {tetnite efekti na 
jonizira~koto zra~ewe i vo sebe vklu~uva: 
  Somatski efekti na primer klini~ki simptomi vidlivi kaj  licata 
izlo`eni na ova zra~ewe. Vo somatski efekti se vbrojuvaat karcinomite 
predizvikani od ova zra~ewe: leukemija, rak na koski. na ko`a, na beli 
drobovi. Toa se bolesti ~ij po~etok se javuva posle mnogu godini od 
izlo`enosta na zra~eweto. Pomalku opasni somatski efekti se minornite 
o{tetuvawa na ko`ata, gubewe na kosa, gastrointestinalni bolesti, 
katarakta na o~ite i dr. 
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  Nasledni efekti, na primer simptomi koi se javuvaat kaj   potomstvoto na 
onie koi bile izlo`eni na zra~ewe. Pri izlo`enosta na zra~ewe na 
gonadite  ke dojde do o{tetuvawe na hromozomite  ili genetski  mutacii. 
Pokraj ova naru{uvawe mo`e da dojde i do smrt na kletkite vo gonadite i da 
dovede do sterilnost, naru{en menstrualen ciklus kaj `enata i dr. Dokolku 
se izlo`i fetusot na vakvo zra~ewe, posebno vo 8 i 15 nedela od bremenosta, 
mo`e da se zgolemi rizikot od pojava na deformiteti, mentalni 
poremetuvawa ili pojava karcinomi pokasno vo `ivotot. 
 
PRINCIPI  NA  ZA[TITA OD  JONIZIRA»KO  ZRA»EWE 
 So cel da se namalat {tetnite efekti od ova zra~ewe, upotrebata na 
radioizotopi treba da se kontrolira i da odgovara  so  nacionalnite standardi. 
Za{tita od jonizira~ko zra~ewe se bazira na vrz osnova na ~etiri principa: 
  minimizirawe na vremeto na izlo`uvawe 
  maksimalna oddale~enost  od  izvorot  na  zra~ewe 
  postavuvawe  na  za{titni pregradi 
  zamena na upotreba na radionukleotidi so  neradiometriski tehniki 
 
Vreme- vremeto na izlo`enost pri manipulacija so radioaktiven materijal 
mo`e da se namali 
- rakuvawe so radionukleotidi da se izveduva sporo i promisleno 
- posle upotreba da se vratat site izvori na zra~ewe vo prostoriite za 
skladirawe/ ~uvawe. 
- {to e mo`no pokratko da se opstojuva vo prostorijata vo koja ima zra~ewe 
Kolku e pomalo vremeto pominato vo poleto na zra~ewe toa zna~i pomala li~na  
primena doza: 
            DOZA= NAJMALA DOZA x VREME 
 
Rastojanie- Najmalata doza e obratno proporcionalna od rastojanieto na 
kvadrat od izvorot na zra~ewe. Udvojuvawe na rastojanieto  }e dovede do 
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namaluvawe na izlo`enosta za  edna ~etvrtina za isto vreme. Razli~ni uredi i 
mehani~ki  pomagala se koristat za zgolemuvawe na rastojanieto pome|u  
operatorot i izvorot na zra~ewe. Va`no e da se znae deka i malo zgolemuvawe 
na rastojanieto  }e rezultira so zna~ajno namaluvawe  na dozata. 
 
Za{titni pregradi-se postavuvaat pome|u operatorot i izvorot za 
apsorbirawe na energijata ili za slabeewe na dejstvoto na zra~ewe. Izborot i 
debelinata na za{titniot materijal zavisi od prodornite karakteristiki   na    
zra~eweto.   Akrilnite pregradi so debelina   
1,3-1,5 sm  ovozmo`uvaat  za{tita od visoko energetskite beta ~estici, dodeka 
pregradi od olovo so golema gustina  potrebno e za{tita  od visokoenergetski  
X zraci.  
 
Zamena- dokolku se dostapni drugi tehniki da ne se koristat materijali 
bazirani na radionukleotidi. Ako zamenata ne e mo`na duri toga{ da se 
koristat radionukleotidi so najmala probivna mo}. 
 
PRAVILA  ZA   RABOTA  SO  RADIONUKLEOTIDI 
Ovie pravila se baziraat na tri oblasti: 
1. oblast na zra~ewe 
2. rabotna povr{ina 
3. radioaktiven otpad 
 
  Oblast na zra~ewe 
  radioaktivni supstanci treba da se koristat samo vo prostorii 
nameneti za toa 
  vo tie prostorii da se prisutni samo lica zadol`eni za taa rabota 
  da koristat li~na za{titna oprema: mantili, o~ila i rakavici 
      Laboratoriite kade se koristat radioaktivni materijali treba da se taka  
proektirani da bidat lesni za ~istawe i  dekontaminacija. Prostorot  kade  se 
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raboti so radioaktivni materijali treba da se smesti vo mala prostorija 
pridodadena na glavnata laboratorija  i da bide odale~ena od ostanatite 
aktivnosti. Na vlezot na vakviot prostor treba da se postavi me|unarodniot znak 
za opasnost od radijacija. 
 
Rabotna povr{ina  
  da se ograni~i brojot na radionukleotidi 
  pri zra~eweto da se postavi pregrada okolu izvorot rabotnite stolovi i 
prostorot za radioaktiven otpad 
  da se obele`at kontejnerite koi sodr`at radioaktiven materijal so  
simbolot za radiolo{ka opasnost. 
 
Prostorii za radioaktiven otpad 
  radioaktivniot  otpad treba ~esto i redovno da se otstranuva od  rabotnite  
prostorii 
  da se vodi to~na dokumentacija za upotrebata i skladiraweto na 
radioaktivnite materijali 
  da se pregledat dozimetriskite podatoci  za materijalite koi ja 
nadminuvaat dozvolenata doza 
  redovno da se ve`bat  planovite za vonredni situacii 
  pri vonredni situacii  prvo da im se pomogne na povredenite lica 
  potpolno da se is~isti kontaminiranata prostorija 
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Kontrolna  lista  za  biolo{ka  bezbednost 
(XIII) 
 
 
Ovaa lista treba da pomogne vo procenuvawe na mikrobiolo{kata bezbednost na 
laboratorijata. 
 
Laboratoriski prostorii 
ª Dali prostoriite odgovaraat na nacionalnite i lokalnite barawa za 
izgradba, vklu~uvajki gi i onie koi se odnesuvaat na merkite vo slu~aj na 
prirodni nepogodi? 
ª Dali se vklu~eni nasokite za komisiska inspekcija i izdavawe na 
sertifikat za laboratorijata koja se gradi ili e izgradena? 
ª Dali prostoriite se ~isti? 
ª Dali postojat bilo kakvi strukturni o{tetuvawa na podovite? 
ª Dali podovite i skalite se nelizgavi? 
ª Dali prostoriite za cirkulacija i hodnicite se adekvatni za dvi`ewe na 
lu|eto i prenesuvawe na oprema? 
ª Dali rabotnite povr{ini se adekvatni za bezbedno rabotewe? 
ª Dali rabotnite povr{ini se otporni na korozivni hemikalii? 
ª Dali postoi labavo za miewe na race vo sekoja laboratorija? 
ª Dali se prostoriite taka izgradeni da se spre~i vleguvawe na insekti i 
glodari? 
ª Dali site cevki za topla voda i vodena para se izolirani so {to 
vrabotenite se za{titeni? 
ª Dali postoi pomo{en generator vo slu~aj na snemuvawe struja? 
ª Dali mo`e pristapot do laboratorija da se ograni~i samo za vrabotenite? 
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ª Dali e izvr{ena procenka na rizik so cel da se osigura deka opremata e 
adekvatna za rabotata koja se bara? 
 
Objekti za skladirawe 
ª Dali objektite za skladirawe se za{titeni od lizgawe, ru{ewe, pa|awe ili 
sl.? 
ª Dali objektite za skladirawe se ~istat od nasobrani otpadoci, nesakani 
materijali i objekti koi pretstavuvaat opasnost od po`ar, eksplozija ili 
sl.? 
ª Dali site objekti za skladirawe mo`at da se zaklu~at? 
 
Sanitarni i prostorii za vrabotenite 
ª Dali sanitarnite i drugite prostorii se ~isti? 
ª Dali e dostapna voda za piewe? 
ª Dali postojat ~isti toaleti odvoeni za ma`i i `eni? 
ª Dali se dostapni topla i ladna voda, sapuni i pe{kiri? 
ª Dali postojat odvoeni prostorii za soblekuvawe na ma`i i `eni? 
ª Dali postojat {kaf~iwa za oblekata koja se nosi nadvor od laboratorija za 
sekoj vraboten oddelno? 
ª Dali postoi trpezarija za vrabotenite? 
ª Dali postoi soodvetna organizacija za sobirawe, selekcija i otklonuvawe 
na otpadot? 
 
Greewe i ventilacija 
ª Dali postoi prijatna rabotna temperatura? 
ª Dali ventilacijata e soodvetna, na pr. najmalku {est promeni na vozduhot vo 
tekot na eden ~as, osobeno vo prostoriite koi imaat mehani~ka ventilacija? 
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ª Dali postojat HEPA filtri vo ventilacioniot sistem? 
ª Dali mehani~kata ventilacija vlijae na protokot na vozduh vo i okolu 
biolo{ki bezbednite kabineti? 
 
Osvetluvawe 
ª Dali site prostorii se dobro osvetleni, bez temni ili lo{o osvetleni 
delovi vo prostoriite i hodnicite? 
ª Dali op{tata osvetlenost e soodvetna? 
ª Dali postoi lokalno osvetluvawe na rabotnite masi? 
 
Uslugi 
ª Dali sekoja laboratorija e dovolno snabdena so voda, opremena so lavaboa, 
elektri~ni i plinski priklu~oci? 
ª Dali postojat soodvetni kontroli i programi za odr`uvawe na osigura~ite, 
svetlata, kablovite, cevkite itn? 
ª Dali mo`nite {teti se popravaat vo soodvetno vreme? 
ª Dali postoi vnatre{no upravuvawe i slu`ba za odr`uvawe so obu~eni 
in`eweri i mehani~ari so izvesno poznavawe na prirodata na rabotata vo 
laboratorijata? 
ª Dali pristapot na licata za odr`uvawe e kontroliran i dokumentiran? 
ª Ako nema slu`bi za vnatre{no odr`uvawe, dali se kontaktirani lokalni 
in`eweri i dali se zapoznati so opremata i rabotata vo laboratorijata? 
ª Dali e pristapot na licata koi gi ~istat laboratoriite kontroliran i 
dokumentiran? 
 
Laboratoriska bezbednost 
ª Dali se definirani mo`nite rizici i dali postoi plan za reagirawe pri 
incidenti? 
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ª Dali se vratite i prozorcite osigurani od od kradewe? 
ª Dali celata zgrada e sigurno zaklu~ena koga e prazna? 
ª Dali prostoriite vo koi se skladirani opasni materii i skapa oprema 
zaklu~eni koga se prazni? 
ª Dali pristapot do tie prostorii e pravilno kontroliran i dokumentiran? 
 
Prevencija i za{tita od po`ar 
ª Dali postoi protivpo`aren aparat? 
ª Dali sistemot za detekcija na po`ar e vo dobra sostojba i dali redovno se 
testira? 
ª Dali prostorot do protivpo`arnite aparati e pristapen? 
ª Dali site izlezi se ozna~eni so svetle~ki znaci? 
ª Dali  pristapot do site izlezi  e osloboden od predmeti, oprema? 
ª Dali site izlezi vodat  kon sloboden, otvoren prostor? 
ª Dali site aparati za gasewe na po`ar se polni i spremni za rabota i dali se 
~uvaat na soodvetnite mesta? 
ª Ako zapalivi te~nosti  i gasovi se koristat vo laboratorijata, dali e 
mehani~kata ventilacija dovolna za da se otstranat isparuvawata  pred tie 
da ja dostignat opasnata koncentracija? 
ª Dali vrabotenite se obu~eni da odgovorat na opasnost od po`ar? 
 
Skladi{ta na zapalivi te~nosti   
ª Dali ovie skladi{ta se odvoeni od glavnata zgrada? 
ª Dali se ozna~eni kako prostorii so rizik od po`ar? 
ª Dali zapalivite te~nosti se ~uvaat vo ispravni, provetreni kontejneri 
napraveni od nezapalivi materijali? 
ª Dali site sodr`ini na kontejnerite se to~no navedeni na nalepnicite? 
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ª Dali aparati za gasnewe na po`ar se nao|aat vo blizina na vakvite 
skladi{ta? 
ª Dali znak za zabraneto pu{ewe se naoga nadvor i vo skladi{teto? 
ª Dali samo minimalni koli~estva na zapalivi te~nosti se naogaat vo 
laboratorijata? 
ª Dali se smesteni vo pravilno konstruirani kabineti za ~uvawe na zapalivi 
supstanci? 
ª Dali ovie kabineti se adekvatno ozna~eni so oznakata-“Zapaliva te~nost-
Opasnost od po`ar”? 
ª Dali vrabotenite se obu~eni pravilno da gi koristat i transportiraat 
vakvite zapalivi te~nosti? 
 
Elektri~ni rizici 
ª Dali celata elektri~na instalacija se odr`uva vo soglasnost so 
nacionalniot pravilnik za elektri~na bezbednost? 
ª Dali site elektri~ni uredi imaat pominato test za dozvola za upotreba vo 
laboratorija? 
ª Dali site kabli koi se koristat za povrzuvawe na opremata se dovolno dolgi 
i dali se vo dobra sostojba? 
 
Li~na za{tita 
ª Dali site vraboteni imaat za{titna obleka za normalno rabotewe: mantili, 
kombinezoni, rakavici? 
ª Dali e obezbedena dodatna za{titna oprema pri rabota so so opasni 
hemikalii, radioaktivni materii, kancerogeni supstanci (gumeni rakavici, 
rakavici za za{tita od toplina pri rabota so avtoklav) ? 
ª Dali se obezbedeni za{titni o~ila i viziri? 
ª Dali postojat aparati za ispirawe na o~ite? 
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ª Dali postojat tu{evi vo slu~aj na opasnost? 
ª Dali za{titata  od radijacija e vo soglasnost so me|unarodnite i 
nacionalnite standardi i dali vrabotenite se snabdeni so dozimetri? 
ª Dali se dostapni respiratori i dali ima obezbedeno soodvetni filtri za 
niv (na pr.HEPA filtri mikroorganizmi, soodvetni filtri za gasovi ili 
~estici)? 
ª Dali site filtri se testirani za rabota? 
 
Zdravje i bezbednost na vrabotenite  
ª Dali postoi profesionalna zdravstvena slu`ba? 
ª Dali postojat kutii za prva pomo{ vo laboratoriite? 
ª Dali vrabotenite se obu~eni za pru`awe na prva pomo{? 
ª Dali postojat izvestuvawa na vidni mesta koi davaat jasni informacii za 
onie koi pru`aat prva pomo{ i telefonskite broevi na itnite slu`bi? 
ª Dali `enite vo reproduktivniot period se informirani na posledicite od 
rabota so mikroorganizmi, kancerogeni materii, teratogeni i dr.? 
ª Dali `enite  dokolku se vo bremena sostojba  se informirani deka mo`at da 
baraat zamena na drugo rabotno mesto? 
ª Dali postoi program za imunizacija na vrabotenite? 
ª Dali se koristat znaci za predupreduvawe i prevencija na nesre}i za da se 
minimizira opasnosta na rabota? 
ª Dali postoi soodvetna dokumentacija za bolesti i akcidenti? 
 
Laboratoriska oprema 
ª Dali celata oprema ima dozvola za rabota? 
ª Dali BBK redovno se testiraat i servisiraat? 
ª Dali redovno se proveruvaat sterilizatoritei centrifugite? 
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ª Dali redovno se menuvaat HEPA filtrite? 
ª Dali se koristat pipeti mesto hipodermi~ki igli? 
ª Dali skr{enite i napuknatite sadovi se frlaat vo otpad i ne se koristat 
povtorno? 
ª Dali se koristi plasti~en pribor namesto staklen sekade kade e toa 
izvodlivo? 
ª Dali se dostapni i dali se koristat kontejneri za frlawe na ostrite 
predmeti? 
 
Zarazni materii  
ª Dali primerocite se primaat vo bezbedni uslovi? 
ª Dali se ~uva dokumentacija za materijalite koi se primaat? 
ª Dali primerocite se otvaraat vo biolo{ki bezbednite kabineti 
vnimatelno zaradi mo`no kr{ewe ili istekuvawe na materijalot? 
ª Dali se nosat rakavici i druga za{titna oprema pri otvarawe na 
primerocite? 
ª Dali vrabotenite se obu~uvaat kako se transportira infektiven materijal 
spored nacionalnite i me|unarodnite propisi? 
ª Dali infektivnite materijali se otklonuvaat na bezbeden na~in? 
ª Dali site vraboteni se izvesteni za procedurite za rakuvawe pri kr{ewe 
ili isturawe na  infektiven materijal? 
ª Dali rabotata na sterilizatorite se proveruva redovno so hemiski, 
fizi~ki i biolo{ki indikatori? 
ª Dali procedurata za dekontaminacija na centrifuga e redovna? 
ª Dali se koristat soodvetni dezinficiensi, i dali se koristat pravilno? 
ª Dali postoi specijalna obuka za vrabotenite vo laboratoriite na nivo 3 i 4 
na biolo{ka bezbednost? 
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 Hemiski i radioaktivni supstancii  
ª Dali nekompatibilnite hemikalii se razdvoeni pri nivno skladirawe i 
nivno rakuvawe? 
ª Dali site hemikalii se pravilno ozna~eni so imiwa i predupreduvawe? 
ª Dali se dostapni kompleti za rakuvawe pri isturawe na hemikalii? 
ª Dali vrabotenite se obu~eni kako da postapuvaat pri isturawe na 
hemikaliite? 
ª Dali vrabotenite se obu~eni za bezbedno rakuvawe so radioaktivni 
materijali? 
ª Dali e dostapno odgovorno lice za radiolo{ka za{tita ili odgovara~ki 
prira~nik so upatstva? 
ª Dali se obezbedeni paravani za za{tita od radioaktivnost? 
ª Dali se ~uvaat podatoci za skladiranite materijali i upotrebata na 
radioaktivnite supstanci? 
ª Dali se nadgleduvaat poedine~nite izlo`uvawa na radijacija? 
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               Programa  za  ve`bi 
 
1. Voved; 
2. Rabota vo laboratorii na nivo 1 i 2 na biolo{ka bezbednost; 
3. Rabota vo laboratorii na nivo 3 i 4 na biolo{ka bezbednost; 
4. Laboratoriski pribor; 
5. Upravuvanje so medicinski otpad; 
6. Li~na za{tita; 
7. Laboratoriski tehniki; 
8. Mo`ni povredi pri rabota vo laboratorija; 
9. Za{tita od po`ar, bu~ava i zra~ewe; 
10. Dezinfekcija; 
11. Sterilizacija; 
12. Pakuvawe na materijal za transport; 
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LABORATORISKI  PRIBOR 
 
 
 
Vo nekoi od prethodnite izlagawa  napomenavme deka laboratorijata 
pretstavuva specijalno opremena prostorija za izveduvawe na razli~ni postapki i 
proceduri. Vo zavisnost od niv se razlikuvaat hemiska, biohemiska, 
mikrobiolo{ka i drug vid na laboratorija. Sekoja od ovie laboratorii mora da 
zadovoluvaat odredeni standardi vo odnos na  rabotniot prostor kako i vo od odnos 
na pravilata na odnesuvawe pri rabota vo nea. 
-  sekoja laboratorijata treba da bide uredna, ~ista, prostrana, dobro 
osvetlena i oslobodena od materijali koi  ne se vo direktna vrska so  
postapkite koi se izveduvaat vo nea. 
 
Vo tekot na rabotata vo bilo koj tip na laboratorija treba da se po~ituvaat 
nekolku standardni pravila: 
 
1. zadol`itelno nosewe na mantil,rakavici i za{titni o~ila. 
2. za{titnite mantili  morat da bidat zakop~ani i potpolno da ja 
pokrivaat oblekata  
3. so niv nesmeat da se dopiraat dr.predmeti i da se posetuvaat 
dr.laboratorii, prostorii. 
4. po zavr{uvawe na rabota miewe na race so voda i sapun a po potreba i so 
dezinfekciono sredstvo. 
5. za{titnite rakavici se soblekuvaat so prevrtuvawe taka da 
nadvore{nata strana a ostane vnatre i se frlaat vo specijalni korpi za 
kontaminiran otpad. 
6. vo tekot na rabotata i prestojot vo laboratorija ne smee da se stava 
ni{to vo usta (penkala, hrana, prsti, pipeti),ne smeat da se dopiraat 
o~ite, nosot, kosata. 
7. kosata mora da bide uredno sobrana. 
8. pu{eweto strogo zabraneto. 
9. vo laboratorijata ne smee da se vnesuva hrana, pijaloci, kozmetika. 
10. nitu edna hemikalija ne smee da se dopira  so race, nitu da se vkusuva. 
11. nikoga{ ne izveduvajte eksperiment bez  prisustvo na drugo lice. 
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Vo hemiskata laboratorija mnogu e ~esto koristeweto na reagensite koi se 
delat na op{ti i specijalni. Op{tite  se rastvori na kiselini, bazi i soli i tie 
se naj~esto koristeni. Vo na{ite laboratorii ke koristite cvrsti i te~ni 
reagensi. Tie se ~uvaat vo stakleni ili plasti~ni sadovi dobro zatvoreni so 
gumeni ili plasti~ni zatvora~i. Na sekoj sad mora da ima etiketa na koja e 
napi{ano imeto/ili formulata na soedinenieto. Za r-r na kiselini se koristat 
crveni, za r-r na bazi sini a za solite beli etiketi. Ako na nekoe {i{e nema 
etiketa, toj reagens nesmee da se koristi.  
                              
                                   
 
 
 
 
 
 
Za izveduvawe na odredeni postapki vo laboratorijata se upotrebuva 
raznoviden laboratoriski pribor. Za nekoi disciplini postoi specijalen pribor, 
no postojat i sadovi za univerzalna upotreba, koi se sre}avaat vo sekoja 
laboratorija i se narekuvaat osnoven laboratoriski pribor. Osnovniot  
laboratoriski pribor mo`e da bide napraven od staklo,porcelan metal,plastika 
itn. 
 
 
Staklen laboratoriski pribor- toj e naj~esto upotrebuvan. Staklenite 
sadovi {to se upotrebuvaat se izraboteni od laboratorisko staklo koe e 
otporno na visoki temperaturi, nagli promeni na temperatura i razni hemiski 
reagensi. Najupotrebuvani stakleni sadovi se: 
 
1. Epruveti- se tesni,cilindri~ni stakleni sadovi so okruglo dno koi gi 
ima vo razli~na golemina. Slu`at za izveduvawe  na odredeni hemiski 
reakcii;  
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2. Laboratoriski ~a{i-se cilindri~ni sadovi na gorniot rab izvle~eni 
vo klun i so izgravirana skala za pribli`no odmeruvawe na volumen od 
nekoja te~nost. Mo`e da se sretnat vo razli~ni golemini, a slu`at za 
izveduvawe na hemiski reakcii, za rastvorawe na supstancii i tn. 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Laboratoriski inki- slu`at za filtrirawe i za prefrluvawe na 
 
4. Oddelitelni inki- se okrugli ili po~esto kru{kovidni sadovi ~ij dolen 
                                              
 
5. Erlenmaeri- se laboratoriski sadovi so konusen oblik. Gi ima vo 
razli~ni golemini, a mo`e da bidat so {iroko ili tesno grlo, so ili bez 
                
te~nosti od eden vo drug sad. 
del e izdol`en vo cevka na koja se nao|a slavina. Taa go ovozmo`uva 
ispu{taweto ili zapiraweto na te~nosta.   
 
 
 
 
 
 
 
{lifuvan otvor i ~ep. Slu`at za izveduvawe na odredeni postapki,sobirawe 
i ~uvawe na te~nosti i tn. 
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6. Kolbite- se stakleni sadovi koi vo dolniot del se okrugli,a vo gorniot se 
izvle~eni vi pokuso ili podolgo grlo. Mo`at da bidat so okruglo ili so 
ramno dno, a se izrabotuvaat vo razli~ni golemini. Slu`at za izveduvawe 
reakcii, zagrevawe, destilacija i tn. Za destilacija i frakciona destilacija 
se upotrebuva t.n Vurcova (Wurtz) kolba, koja na grloto ima izvle~ena 
stakle a priklu~ok na la
                 
                                                         
na cevka z dilnik. 
  
 
                        
1. Staklena pra~ka-slu`i za me{awe pri rastvorawe na nekoi 
supstanci i pri filtrirawe. 
 
2. Saatno staklo-okruglo i malku vdlabnato . Slu`i za vagawe na 
supstanci, za pokrivawe na sadovi vo koi ima nekoi supstancii. 
 
 
1. Menzura- spa|a vo t.n odmerni sadovi koi slu`at za merewe na poredelen 
vol
biretite. Menzurata e staklen cilindri~en sad, so potpira~ na dnoto i so 
lun na otvorot. Na nadvore{nata strana ima izba`darena skala  za 
volumen. Mo`at da bidat razli~ni po golemina, a slu`at za merewe na 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odmeritelen laboratoriski pribor od staklo 
umen te~nost. Vo vakvite sadovi spa|aat i pipetite, odmernite kolbi i 
k
volumen 
te~nost. 
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2. 
niot del od pipetata se vronuva vo te~nosta, a so gorniot 
del so pomo{ na pomagala za pipetirawe se povlekuva te~nosta vo pipetata. 
 
 
 
 
                                     
 
3. se kru{kovidni stakleni sadovi so 
at da bidat razli`ni po golemina, a 
vo visina na o~ite.
    
Graduirana pipeta-slu`i za poprecizno merewe na pomali volumeni 
te~nosti. Tie pretstavuvaat stakleni cevki, na dolniot del izvle~eni vo 
kapilara. Na nadvore{nata strana  na cevkata ima izba`darena skala  za 
volumen. Zemaweto na te~nost so pipeta se vika pipetirawe. Toa se izveduva 
taka {to kapilar
Pipetirawe so usta e strogo zabraneto.
 
Odmeritelni kolbi (tikvi~ki)- 
tesno grlo i {lifuvan zatvora~. Mo`
slu`at za merewe na eden to~no opredelen volumen te~nost. Ovoj volumen e 
obele`an na grloto na kolbata so izgravirana crta. Pri odmeruvawe na 
odreden volumen so site  spomnati odmereni sadovi, volumenot se ot~ituva 
 
                                                               
Aerometri-se upo4. trebuvaat za merewe na gustina na te~ni supstanci i 
rastvori. Toa se stakleni cevki pro{ireni vo dolniot del. Na dnoto od 
aerometarot ima olovni top~iwa  koi mu davaat to~no opredelena masa, a na 
gorniot del ima skala so vrednosti za gustina. Mo`at da bidat ba`dareni za 
razli~ni intervali na gustina na opredelena temperatura (naj~esto sobna 
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temperatura). Pri mereweto na gustinata te~nosta mora da bide na ista 
temperatura kako i onaa za koja e ba`daren aerometarot. 
 
5. Termometri-slu`at za merewe temperaturata na rastvorawe, na vriewe, 
topewe i tn. Naj~esto koristeni se `ivinite. Denes se pravat napori tie da 
se zamenat so alkoholni, zaradi toksi~nosta na `ivinite parei. 
 
                                                      
 laboratoriski pribor- e napraven od specijalen 
                                         
Porcelanski 
laboratoriski porcelan otporen na visoka temperatura i pogoden za zagrevawe 
,`arewe i tn. Najupotrebuvani stakleni sadovi se: 
2. Porcelansko lon~e-slu`i za topewe i `arewe na razni supstanci 
3. Triagolnik za `arewe-slu`i na nego da se stavi porcelansko 
lon~e koga se vr{i `arewe so plamnik. 
 
 
Metalen laboratoriski pribor- slu`i kako pomo{en pribor,no e 
torija. Vo ovoj pribor pa|aat: 
 
 
 
 
 
Porcelansko sat~e (zdela)-slu`i za isparuvawe do suvo na pomali 
koli~estva rastvor,za topewe na supstanci,sobirawe filtrat i dr. 
1. Avan~e so tol~nik-sad so debeli yidovi.Slu`i za drobewe i 
sitnewe na cvrsti materii. 
neophoden vo sekoja labora  s
 
1. Metalni stativi-za pricvrstuvawe na sadovite  i priborot pri 
sklopuvawe na aparaturata.  
                                      
                                      
 
2. 
 
3. Pinceta-se koristi za dr`ewe i prenesuvawe na pomali zagreani 
sadovi, za izdvojuvawe i prenesuvawe na nekoi par~iwa supstanci. 
 
 
Drven laboratoriski pribor
toj |
 
aci za epruveti-na koi stojat epruvetite. 
[patula-slu`i za zemawe na mali koli~estva na cvrsti supstanci. 
- se poretko se sretnuva vo laboratoriite. I 
spa a vo pomo{en pribor. Se u{te se koristat: 
1. Drveni stal
 
                         
    
 
 
 
Vo posledno vreme,vo laboratoriite se koristi pribor napraven od 
 
Pova`ni postapki vo biohemiska laboratorija 
 
Za da mo`eme da gi izu~ime svojstvata i ulogata na poedini molekuli koi 
vleguvaat vo sostav na kletkite i tkivata na ~ovekoviot organizam t.e 
biomolekulite, mora da gi odelemi od smesata i da gi dobieme vo pre~istena 
sostojba. Oddeluvaweto na biomolekulite od smesa naj~esto se vr{i so fizi~ki 
metodi.
  Homogenizacija na tkivo-procesot na homogenizacija pretstavuva razoruvawe 
na i eg
t.n.homogenat. So homogenizirawe  na t
me|u kletkite,se raskinuvaat plazma membranite na kletkite. Za 
homogenizacija se koristat fizi~ki metodi.Vo ponovo vreme se izveduva so 
spe ori. 
2. Drveni {tipki-za dr`ewe na epruveti,pri kratkotrajno zagrevawe 
na otvoren plamen. 
specijalni vidovi plastika. 
      
 
 
 
nt ritetot na tkivoto, pri {to se dobiva edna relativno homogena smesa 
kivoto se vr{i razoruvawe na vrskite 
cijalni aparati-homogenizat
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  Fi rli ~estici od 
rastvoruva~ot vo koj ne se rastvoraat.»esticite na te~nosta pominuvaat niz 
porite na filterot,a ~esticite  na cvrstoto telo se zadr`uvaat na 
filterot,bidejki imaat pogolem dijametar od porite. Kako filtri naj~esto se 
kor
  Ce o razli~na 
entacija. Materijalot koi ostanuva na dnoto se vika sediment ili 
 
      
 
 
 
 
  D
o
i
da se istalo`at cvrstite ~estici,a potoa vnimatelno se dekantira (odliva) 
te~nosta. Dekantirawe na mali  koli~estva te~nosti mo`e da se obavi so 
p
  Zemawe na materijal za biohemiska analiza-krv, urina, likvor, `eludo~en 
sok,razni transudati, eksudati i dr. 
 
 
 
 
ltracija-so ovaa postapka se oddeluvaat cvrsti nerastvo
isti filterna hartija. 
trifugacija-postapka so koja se oddeluvaat dve fazi sn
agregatna sostojba. Vo laboratoriite  naj~esto se koristi za oddeluvawe na dve 
te~nosti so razli~na gustina. Talo`ewto na pote{kata faza vo centrifugata 
se postignuva so zgolemuvawe na silata na gravitacija. Vo tekot na 
centrifugiraweto na ~esticite dejstvuva centrifugalna sila,pod ~ie dejstvo 
tie brgu migriraat. Dvi`eweto ~esticite pod dejstvo na ovaa sila se vika 
sedim
talog,a rastvorot nad nego supernatant. Centrifugiraweto mo`e sekade da se 
koristi namesto filtracija. Prednosta e toa {to odvojuvaweto e pokompletno 
i bara pomalku vreme. 
 
               
 
ekantacija-postapka so koja se oddeluvaat cvrstite nerastvorlivi supstancii 
d te~na faza,kako i so filtracija i centrifugirawe. Obi~no se koristi koga 
ma golemo koli~estvo na talog.Najprvo se ostava sadot so te~nosta da miruva za 
ipeta. 
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LI»NA  ZA[TITA I OPREMA 
 
Vrabotenite vo laboratorija se izlo`eni ne samo na patogenite 
ikroorganizmi tuku i na hemiskite materii. Kako biten izvor na infekcija  vo 
aboratoriite se aerosolite, zatoa treba da se namali nivnoto stvarawe i 
isperzija. Tie nastanuvaat kako rezultat na mnou laboratoriski operacii. Zatoa 
po
pr
zavisi od rabotata koja se vr{i vo laboratorijata. Pred napu{tawe na 
la
na li~na za{titna oprema koja se koristi vo laboratorija i kakva za{tita pru`a: 
 
m
l
d
e potrebno varabotenite da nosat  li~na za{titna oprema i obleka, koja ke 
slu`i kako bariera vo namaluvaweto na rizikot od izlo`uvawe na aerosolite, 
skaweto i slu~ajnite inokulacii. Oblekata i opremata koja se odbira za nosewe 
 
boratorijata se soblekuva i se mijat racete. Na slednata tabela e dadena lista  
 
oprema  otstraneta opasnost bezbednostni 
karakteristiki  
mantili. 
kombinezoni 
 
kontaminacija 
na oblekata 
se otvaraat od pozadi 
plasti~ni uniformi kontaminacija 
na oblekata  
vodootporni 
obuvki kontakt i prskawe zatvoreni na prstite 
o~ila kontakt i prskawe  otporni na prskawe,bo~ni 
{titnici 
{titnici za 
lice(viziri) 
kontakt i prskawe  {titat lice,lesno se 
otstranuvaat  
respiratori inhalacija na aerosoli za ednokratna upotreba 
rakavici direkten kontakt so 
mikroorganizmi, 
posekotini 
 za ednokratna upotreba, 
za{ttita na race 
 
 
               Laboratoriski mantili, kombinezoni 
 
 
1. Laboratoriskite mantili treba da bidat zakop~ani.  
 
2. Mantili so dolgi rakavi i zakop~uvawe od pozadi ili kombinezoni 
obezbeduvaat podobra za{tita od obi~nite mantili i se preferira nivno
nosewe vo mikrobiolo{ki laboratorii i vo BBK. 
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u vakvite man i  za{tita od 
kalii ili bio  k
e napu{ta ijata za{titn . 
t , toalet, kanc
 
titnata labor ee da se ~ ako i 
oblekata koja se nosi nadvor. 
7. Obuvki da bidat zatvoreni, sandali ili otvoreni ne se prifatlivi za rabota 
torija 
          
 
 
. Izborot na opremata za za{tita na lice i o~i od prskawe ke zavisi od 
 
. Vo ovaa grupa na za{titna oprema spa|aat: za{titni o~ila, o~ila so 
 
3. Prek
hemi
tili mo`e da se nosat keceq
lo{ki materijal kako {to e
 ako e potrebno za
rv. 
 
4. Pri seko
 
we na laborator ata obleka se soblekuva
5. Vakvata za{titna oprema nesmee da se nosi nadvor od laboratorija na mesta 
kako {to se kafe erii, biblioteka elarii i  t.n. 
6. Za{ atoriska obleka nesm uva vo isti prostorii k
 
vo labora
 
 
 
 
 
Za{titni o~ila, maski za lice 
 
1
aktivnosta koja se vr{i. 
2
strani~ni {titnici, {titnici za lice (viziri). 
3. O~ilata se obi~no napraveni od t.n. materijal ( Shatterproof ) toa e staklo koe 
ne sozdava  ostri par~enca  pri negovo kr{ewe. 
4. [titnici za lice(viziri) se napraveni od posebna  plastika i se stavaat 
preku lice. 
 
5. O~ilata za za{tita od prskawe i  od vlijanieto na   hemikaliite treba da se 
nosat preku normalno  propi{anite o~ila i kontaktni le}i. 
 
    6. Ovaa za{titna oprema ne smee da se nosi nadvor od   
 
   
 
 
 
 
             
 
                                   
    Respiratori  
 
1. Respiratornata za{tita se koristi pri visoko opasni postapki kako {to e 
~istewe isturen infektiven materijal. 
 
2. Respiratorite imaat posebni filtri za za{tita od gasovi, isparuvawe, 
sitni ~estici i mikroorgani
 
 
3. ratorite treba poedine~no da se 
4. ite mesmeat da se nosat nadvor od laboratorijata. 
  
 
r atorija. mo`e da dojde do kontaminacija na racete ili do 
ovredi od ostri predmeti  zatoa treba da se nosat rakavici. 
Standardni rakavici za ednokratna upotreba koi se na raspolagawe vo site 
laboratorii se: 
 
         laboratorija. 
 
 
                
zmi. 
 Za da se obezbedi  optimalna za{tita, respi
namestat da odgovaraat na liceto na operatorot. 
 
Respirator
 
                   
                        Rakavici 
P
p
i rabota vo labor
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-lateks; (Latex Powdered Gloves) 
-vinil; (Vinyl Powdered Gloves) 
-ni ile Latex Free Gloves)  
imaat {iroka primena za osnovna rabota vo laboratorija,kako i za rakuvawe so 
infektiven materijal , krv i telesni te~nosti. 
 Latex Powdered Gloves
trilni; (Nitr
 -se rakavici napraveni od visok kvalitet na lateks, 
pro~ueni se po nivnite dopirni(taktilni) osobini i otpornost na golem 
emikalii. Tie se ne-sterilni rakavici i se za ednokratna upotreba. 
ku se javi alergija na lateks se prepora~uva upotreba na nitrilni 
 
e Gloves
broj h
Dokol
rakavici (Nitrile Latex Free Gloves).
  Nitrile Latex Fre -se mnogu istrajni rakavici i mnogu pove}e 
a kinewe od prethodnite. Ne sodr`at komponenta na lateks, 
taka da ne predizvikuvaat alergija. Se prodavaat kako rakavici za 
ednokratna upotreba, no vo praksa se poka`alo  deka se mnogu trajni i 
mo`at da se koristat pove}e pati. 
  Vinyl Powdered Gloves
rezistentni  n
-se alternativa na prethodnite dve grupi. Nudat 
za{tita od golem broj na hemikalii. 
 
Pokraj ovie tipovi na rakavici postojat i mnogu drugi koi se koristat pri 
abota na temperatura do 400°C. 
ota na temperatura od -160 °C   do 
+ °C.
vici. Napraveni od ultra-tenka svila  
sozdavaat bariera pome|u lateks rakavicata i ko`ata. Se koristat pri 
rakuvawe so infektiven  
ktiven  otpad.                     
*Treba da se vnimava so taka kontaminiranite rakavici da ne se 
niraat i drugite delovi od rabotnata povr{ina. 
ekuvaat preku  ra~nite zglobovi  i preku 
kombinezonot a ne ispod niv; 
 da se nosat kako {to se: kafeterii, kancelarii, 
portirate opasni materii niz hodnikot,  toa 
  ne vo va{ite race koi se za{titeni so 
odredeni specifi~ni postapki: 
  Non-Asbestos Gloves-pogodni za r
  Waterproof Cryogloves- pogodni za rab
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  Sensi-Touch Silk Gloves-pretstavuvaat odli~no re{enie za lica koi 
stradaat od alergii na raka
postoewe na posekotini i rani na ko`ata, se koristat pove}e pati. 
 
o *Rakavicite se otstranuvaat posle sekoe 
materijal i pred izleguvawe od laboratorija.          
o  *Upotrebenite rakavici se frlaat vo kontejneri za infe
o 
kontami
o *Rakavicite se navl
o *Rakavicite treba ~esto da se menuvaat i megu sekoe menuvawe da se 
mijat racete                          
*Se vadat pri  sekoe napu{tawe na laboratorijao ta, pri otvarawe na 
vrata, pri koristewe na telefon, komjuter. 
o *Na javni mesta ne smeat
hodnik, lift i t.n. 
o *dokolku treba da trans
storete go vo na  pr: kutija  a
rakavici. 
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o *dokolku sepak mora da go nosete kontaminiraniot materijal vo va{ite 
race, koristete samo edna rakavica so koja ne smeete da gi dopirate 
ostanatite mesta, pri toa drugata raka bez rakavica se koristi za 
otvarawe vrati.lift i t.n. 
 
Vin
 
yl Powdered Gloves- 
                 
 
        
 
 
 
 
 
 
Powder Free Latex glove 
 
 
 
 
 
 
 
Nitrile Latex Free Gloves
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Tehnika na vadewe na rakavici 
 
1.Osigurete se deka ste vo blizina na kontejner za otpadoci pred da 
                                                                           
.[tipnete ja ednata rakavica od palmarnata strana; 
                                       
  
.poleka  povle~ete ja nadolu; 
                                       
.potpolno izvle~ete ja rakavicata od rakata; 
                                      
.ne ja dopirajte rakavicata so golata raka; 
                                    
 
gi soble~ete.                                                       
         
 
 
 
 
  
2
                                             
                                      
 
 
 
 
3
 
                                           
            
 
 
  
 
4
 
                                          
 
 
 
 
 
5
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6.Cvrsto svitkajte gi prstite na drugata raka ; 
 
                                                                              
 za 180°; 
                                  
.Vle~ete ja rakavicata nadolu kon vrvovite na prstite;       
dajte rakavicata da ja izvadete od vnatre{nata strana; 
                                 
                                
 
 
 
 
 
7.Stavete go vtoriot prst pod gorniot kraj na rakavicata; 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
8.Svrtete go prstot
 
     
 
 
 
                                     
 
 
9
                                                                          
 
 
 
 
 
 
10.Gle
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11.Dr`ete ja za nekontaminiranata strana i frlete ja vo korpa. 
 
 
 
i~na higiena 
a da se spre~i {ireweto na infektiven materijal nadvor od laboratorijata 
ni posle zavr{uvawe na sekoja postapka i pred 
e izleguvawe od  laboratorijata. 
na race: 
.Celosno namokrete gi dvete race; 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
L
 
Z
va`no e va{ite race da bidat izmie
seko
 
 
 Tehnika na pravilno miewe  
 
1
 
 
 
2.Stavate sapun ili antiseptik; 
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3.Trijte gi racete  silno; 
   
 
4.So palmarnata strana trijte ja zadnata strana na drugata raka;.                        
 
 
5.Trijte go prostorot  megu prstite; 
 
                                                                                   
.Strugajte gi noktite od palmarnata strana  na racete; 6
  
 
 
7.Trijte gi palcite; 
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8.Potoa ra~nite zglobovi; 
 
  
 
9.Isplaknete gi racete celosno; 
    
 
10.So tapkawe vrz krpa su{ete gi race 
 
                
      
       Pomagala pri pipetirawe 
 
  Pipetirawe so usta e strogo zabraneto.  
  Naj~esta opasnost pri pipetirawe e usisuvawe preku usta na odredena {tetna 
vawe na patogen agens.  
  Patogenite agensi mo`e da vnesat vo usta i preku kontaminiraniot prst koj 
se stava na del od pipetata koga se vovlekuva vozduh. 
  Pomala opasnost pri pipetiraweto e udi{uvawe na aerosoli.  
hemikalija ili vnesu
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  Aerosolite mo`e da nastanat i koga ke se isturi te~nost od pipetata na 
oslednata kapka ke se izduva od  pipetata.  
  Vdi{uvaweto na aerosolite koi nastanuvaat  pri pipetirawe mo`e da se 
izbegne ako se raboti vo BBK. 
  Pomagalata  treba da se izbiraat vnimatelno ne smeat dopolnitelno da 
sozdavaat opasnost od infekcija.  
  Denes se koristat t.n  plasti~ni Pasterovi pipeti za ednokratna upotreba. 
                               
rabotnata povr{ina i koga p
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